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D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre 19. 
T E M P O R A L 
H a azotado la costa cantábrica un 
temporal vloientísimo. 
S E S I O N D E C L A U S U R A . 
H a celebrado su últ ima sesión el 
yaarto Congreso Regional Agricola 
de Castilla ia Vieja reunido en Lo-
groño. 
Ku dicho Congreso se han tomado 
Importantes aouerdos en pró de la 
agricultura de las provincias caste-
llanas. 
SINODO DIOCESANO 
E n Burgos ha celebrado su primera 
Sesión el Sínodo Dicesano, el cual no 
le reunia desde el siglo X V I . 
Asistieron al Sínodo seiscientos 
clérigos de la archidiócesis. 
Es ta tarde se ha verificado la pre-
sión sinodal, en la que reinó gran en-
tusiasmo. 
A U D I E N C I A R E G I A 
Han sido recibidos en audiencia 
por el Rey y la Reina Madre los ofi-
ciales extranjeros que tomaron parte 
en el concurso hípico iuternacional 
celebrado en San Sebastián. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32.02. 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
I N E X P L I C A B L E 
Oalveaton, Septiembre 2.9.--El De-
partamento de Sanidad del Estado 
ha dispuesto ayer que los buques pro-
cedentes de la Habana sean someti-
dos á una cuaronfeua de cinco dias. 
Ignórase á qué obedece semejante 
.medida ouamlo ha>ta ahora era l i b r e 
el tráfico entre Cuba y los puertos té -
janos. 
WDTostal.j e M. 
S U kU 
I I P x » o o l o 
f21-20 oro I í 
d o S - u L s o n ^ o l ^ x u 
3 2 meses 
6 id.. 
8 
.M |15.00 plata 
8.00 I d 
4.00 id. 
M m 
• ' • • i 
12 mases fll.00 plata 
6 id - 7.00 Id. 
8 id« » 3.75 Id.. 
N U E V A C R I S I S 
Parts, Septiembre 79 . -La proyec-
tada conferencia sobre Marruecos 
atraviesa un nuevo período de crisis. 
Se han suspendido las reuniones 
entre los embajadores de Francia y 
Alemania, á consecuencia del r.emor 
que existe de que Alemania no ceda 
en una de las pretensiones que F r a n -
cia considera esencial para que se 
efectúa dicha conferencia. 
E l Ministerio de Estado, sin embar-
co, considera la situación como de 
fácil arreglo. 
R E M O L C A D O 
Haliftno, Septiembre 19.—A. con-
•ecuéncia de habérsele descompuesto 
la hélice ha sido remolcadoá este puer 
to porel vapor Luelgen, el trasatlánti-
co Bremen que había salido de Nueva 
York con rumbo al puerto de su nom-
bre. 
R E V O C A C I O N 
Washington, Septiembre JZÍ)--E1 De-
partamento de Comercio y Trabajo ha 
revocado la licencia concedida al ca-
pitán del vapor Oteri, quien rehusó 
auxiliar el yate del presidente, Sylph* 
en unas averías que sufrió el día 12 
de Abril frente á la Carolina del Nor-
te. 
C O N T R A E L J A P O N 
Shanghai, Septiembre Jf.9.--Asegú-
rase que ha llegado á esta ciudad L i -
Yong-Ik, exministro de Corea y lea-
der financiero del partido ruso en di-
cha ciudad, antes de la guerra, con 
objeto de conspirar contra el Japón , 
ayudado por el exministro ruso en 
Seoul, Parloff-
E P I D E M I A S O F O C A D A 
fFasIiington, Septiembre J 9 . - - E 
Gobierno alemán ha declarado ofi-
cialmente que ha sido sofocada la epi-
demia de cólera que reinaba en dicho 
imperio. 
LOS L I O S D E ^ L A E Q U I T A T I V A " 
Hueva York, Septiembre 19 - E n un 
informe sobre los malos emprést i tos 
hechos por ' ' L a Equitativa", maní-
fiesta el nuevo presidente Mr. Mor-
ton, que dicha sociedad de seguros ha 
pagado indebidamente 718,264 pe-
sos al "Trust Mercantil", y como el 
abogado consultor de la sociedad ase_ 
gura que " L a Equitativa" no es res-
ponsable á dicho pago, Mr. Morton 
ha notificado al 'Trust Mercantil" que 
ó devuelve la suma c i tada ,óde lo con-
trario le pondrá pleito. 
4 c * » " i " » o U e j s 
um mm 
AGÜIAR NUMEROS 94 Y 96, E N T R E OBISPO T OBRAPIAi 
Todo aquél que desee comprar E X C E P C I O N A L M E N T E ba-
rato, debe visitar el B A Z A R I N G L E S , que ni se empobrece nij 
se arruina, ni regala, etc., pero líquida V E R D A D todas sus exis-' 
ten cías de Verano á mitad de precio siguiendo su tradicional 
costumbre y para dar cabida á las "importantes" compras de 
artículos de invierno que á Europa ha ido á hacer el Sr. Rodrí-j 
guez Campa, propietario de esta Casa, y que han comenzado á 
llegar. j ^ X Q T J J L T D ¿LJST 
20 centavos' 
75 y 90 centavos 
3-50 á 11-00 plata j 
1-40 á 2-25 plata 
0-75 cts. 
0- 40 cts. 
8-50 oro 
3-00 plata 
1- 00 plata 
Los organdis y Nansooks de 40 y 50 centavos, á. 
Sombreros de pajilla, para niños, á 
Cuellos estola, de muselina de seda blancos y negros, de 
gran nevedad, desde * 
Cortes de piqué para chaleco, desde I 
Camisetas Crepé Rumpf, l í talla, á f 
Id , id. del país , especiales para esta casa, á... f 
Corte ¡ de vestido, medio hechos, de organdí y Yorvi l la , 
bordados, etc., á • | 
Cortes át blusa, bordados, muy finos, & • 
Baquitos de Ramlé para l a casa ó la oficina, á f 
gayas bajeras, grandioso surtido muy baratas 
S E G U I M O S V E N D I E N D O 
, , - n M oa VOraq 4 D O B L O N y C E N T E N 
las ricas creas de hilo con 30 varas, a * 
Piezas de Nansook con 30 varas, á • ^ P ^ * 
Chales de blonda, novedad, í * 
Gran variedad en trajes marinera de piqué, é infinidad de 
artículos casi regalados de utilidad para la familia y la casa. 
RECORDAMOS QUE LOS JUEVES DAMOS SELLOS DOBLES. 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.—Antigua casa de S O L I S , 
de S. B R K T , ralle Habana 7¿>.-Recibe constantemente de los centros de la moda 
las flitlmas novedades. Trabajos á medida como se pidan. ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Noticias Comerciales 
JVueva York, Septiembre 19. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
10ñ.li4 
Bonos registrados de los Estados Uní -
dos, 4 por deufco, ex-iaterés, 105. Ii8. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d'pr, 
4.^2 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85.10. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros A 5 frascos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 94.15ilG. 
Centrífugas en plaza, 3.3[4cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, á 2.3^ cts. 
Aíascnbado, en plaza, 3.1|8ct3. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.00. 
Harina, patente Minnesota. X $5.25. 
Londres, Septiembre 19. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10á. 
Mascabado, 8s. 9cí. 
Azdcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 80 días) 8». 6.3[4(i. 
Consolidados ex-interés, 89.1 j2. 
Detienen to BaucO Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.1[S. 
JParís, Septiembre 19. 




Londres 8 drv . 19.7[8 20.3[S 
"60 di? . 19.1i4 20. 
Farls.SdfT , 5.3i4 6.1i4 
Hamburgo, 8 d[V . 3.1[8 4.5[8 
Estados Unidos 3 d(V 9.3[4 10.1i4 
CspaBa, »/ plaxa y 
«mtldad 8 drr. 19.Ir-, 18.3[4 
Dto. pape! eo aerclat 10 X 12 anual. 
Jionedm •s.c.Vjt i/eAs?.—ge ootizan hoy 
como sigua: 
Greanbacks 9.3 [4 á 10 
Plata a m a r i e s u o 
Plata española 80.1 [8 á 80.1i4 
Valores y Aeeiones—Se ha efectua-
do hoy en U BoUa la siguiente venta: 
$2.000 plata española á 80.1 \S. 
m m DE GOERED0RE8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
l u q i m i (taareu 
Londres, Bdlf 
„ 60 drr 
París , 8 dir _ 
Ham burgo, 3 dfr 
60 drr 
Estados Unidos, 3 dyT 
Ee oafia si plaza y cantidad, 
6dfv. 
Dencnento papel comercial 
MON3DA3 
GreenbBckf. „ 
P U t » &6Dar. )la. 
6 ^ 
V i 
20^ 19 Ji p . g P 
20 Í9H p .S P 
6 « 
3% 
1B% 19*4 pg D 
10 12 p.anna 
Comp. Vend 
99¿ 10 p | 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana T Alaaocenea de Regla 
(Lámltada) 203 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena* y j á c a r o 1S13̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 141 
Compañía del Ferrooanii del 
Oeste 160 
Compañía Cuba Central Rallway 
(aoolones preferidas! 120 
Id. id. la. (acciones coranoes)..... 64 
Compañía Cubana de AinmDra-
do de Gas ' 18 
Comuañla Dique de la Rabana... SO 
Red Telefónica Oel» Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 115 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 
Habana. Septiembre 19 de 1905—El 














D E L a 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L da la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 51 ^ valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A contra oro S0yt á 80^ 
Graenbaotcs contra oro e soaño . 1097s a 110 
FONDOS P O B U O O S 
uomp. vendo 
Valor. P.3 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.Hpo(3t() ( I d la f l a^a 
Septiembre 19 de 1905. 
Azáoares.—F^n Londres la cotización 
de la remolacha acusa alza; en los Esta-
dos Unidos ain cambios y el mercado 
local continua sin variación á lo ante-
riormente avisado. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y sin variación en las 
cotizaciones. 
„ 801Í 80% pS 
A Z U C A R E S . 
Azfioar céut'ífuira de ¡juarapa, polar izaolón 
98' 4^' rs. 
Id. de rale' polarizacI6n 89. 2T£ ra. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLlO'Ja . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones ex cp 116'^ 117 
Bonos d« la Rapfiblioa de Cuba 
emitidos en la9o y 1897 113 113'^ 
Cbligacionea ool Ayuntamiento 
( l í hipoteca) domiciliado eo la 
Habana 120l¿ 122 
Id. Id. Id. Id. on el extranjero 120^' 122 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
ea 1* Habana 119 120 
Id. id. id. en el extrarviero l l í ^ 120 





Id.2í id. id. id 
Id. Hipoteearlaa Ferrocarri l de 
Caibarlén 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotno Oí 
Bonos de la Compañía C a b á s 
Central Railvray 85 
Id. de la Oí de Gas Cuhai»a...v.... 99 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holiroin - 100 
ACCIONE» 
Banoo Naciona! de Ci'ba 123 
Bscoo Español de la Jüsla de O a -
ba (en circulación) l l í 










Emprést i to de la Repúbl ica da 
Ci^ba 
Obligaciones hipotecarla Ayun- 116 119 
tamionto l ! hipoteca 119 122 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 118% 120^ 
Obligaciones Hin otecariaa F . C. s.n 
Clenfuegos á Vlllaclara. 118 
Id. * Id. id 114 
Id . l í Ferrocarril Caibarion 115 
Id. 1! id. Gibara & Holguln > 99 
Id. 1! San Cavetano á VIñalea 3>¿ 7 
Bonos Hipotecarios de la C o m p » 
ñia de Gas y Electricidad de< ' 
Habana 104i4 105>í 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repñbl loa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wat es Work es N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 102 sin 
A C C I O N E S . 
Saneo Sspafiol de la Isla de Cao* 114^ U S l i 
Banco Agrícola . 66 sin 
Banco Nacional de Cuba 119 135 
Comnafita de Ferrocarrllee Üm-
dos de la Habana y Almacene* 
de Regla (limitada) „ 200 207% 
Oomnañía de Caminos de Hierro 
- de Cárdenas y Jácaro 1S1;4' 183 
Oomnafiía de Caminos de Hierro 
de MaUnzas á S a b a n i la liO1^ 142 
Compañía ael Ferrocarril del Oco-
te _ 170 sin 
Compañía Cubana Central Rau» 
way Limited — Preferida» N 
Idem. ídem, acciones N 
Forrocarrí- oe Gibara a Holtruln, N 
Compañía Cabana na Alumbrado 
de Gas 16 sin 
Compañía do Gas y j .lecLrlcidad 
de Habana 95 100 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, ú l t i m a expres ión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COHPOSTELA 56 
c-1795 s t i 
Oomnafiía del Dlqne Flotante N 
Red TeietOnioa de la Habana. N 
llueva Fábrica de Hielo 110 sin 
Compañía Lonjade Víveres de la 
H a t ana. N 
Compañía de Construcciones, Re* 
paraoiones y Saneamiento do 
Cuba 112 117 
Habana 19 de Septiembre de 19J3. 
E . P . D , 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y diapuesto b u entierro para 
hoy miércoles, 20 del corriente, 
á las cuatro y media de la tar-
de, su hijo que suscribe, su-
plica á las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á esa 
hora á la casa Lealtad n0 145, 
para de allí acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Colón, 
por cuyo favor le quedará agra-
decido. 
Habana 20 de Spbre. de 1905. 
Juan Federico Eáelmann. 
¡ A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
2 0 , 0 0 0 R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O S , D O R A N T E E L M E S D E S E F T I E M E R E , 
se rán distribuidos entre los favorecedores de los afamados y populares cigarros 
A d e m á s de los cupones que en la actualidad llevan todas las cajetillas, serán colocados unos Vales que dan derecho 
á adquirir uno de estos regalos extraordinarios. 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
Fí jense bien en el contenido de las cajetillas.—Los regalos se encuentran expuestos en el departamento de premios, 
Galiano 100.—Estos regalos consisten en elegantes sombrillas, relojes, pañue lo s de seda, joyas y otros objetos de gran 
valor y exquisito gusto.—En los principales per iódicos se publica la relación de los regalos extraordinarios. 
Llamamos la atención del 
público de la IIab;iaa, espe-
cialmente do ias señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
do Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, &. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
E s también orgullo de 
las .Señoras tener elegan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
qnetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
]¿ son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todoss los 
puntos de la Isla. 
Á LOS I l E f l I l O S Y CONTRATISTAS DE OBEAS PUBLICAS 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
M C E - A - R O C E o * R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo mrts barato y lo mejor. 
Se envían gratis á los señores ingenieros, Catálogos ilustrados de losafamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The RAND D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - 8 . Ignacio 11. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 604 
B A T E R I A D E C O C I N A d e a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
los países, como el mejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Lste hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por ciento de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor y su color blanco, como la plata, le hace más 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
ouicra, siendo también por su dureza el que más 
dura y se conserva mejor.-Con ningún otro se 
puede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
üa JOSI£ G O X Z A L l - Z , VJieil ly 11S y 120, 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
F E D s T E A í \ 0 S s e i m p o r t a e n C o b a , e s e l d e 
I P o n s e f e O c t . O u / t o a O I 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 13C9. 
Agente feca l del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Eeserva: $ 6.192,702. Act ivo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda dase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E 3 0 3 O MA3, p a -
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURtíALES E N L A I S L A D E C U B A : 
habana, O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O. A. H O K N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cvbu: E N R I Q U E R O S v W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagíiei/: K. W. F O R R E S T E R , gerente. 
B S H 0 2 > p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t i Gardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
para 
s e ñ o r a 
Dorscli ••• 
Bul l -Dog 
y hombres P a c t a r á -
y otras unidas 
al nombre de 
F O N S & Ca. 
para jóvenes 
y hombres 
jDe v e n t a e n Sodas l a s p e l e t e r í a s de l a I s la , 
E S T O M A C A L I N A 
d e l D r . A L F A C E M E . 
Ea el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su acción se nota desde la primera dosis. 
Si la E S T O M A C A L I N A llena todas las indicaciones en los padecimientos del estómago^ 
hemos de significar que es una verdadera especialidad para la curación de los catarros Intes-
tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino sú perfecto funciomalismo 
al poco tiempo de conieuzar el tratamiento. 
I N D I C A C I O N E S . — P a r a aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectuales, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc., que padezcan afec-
ciones crónicas , y para los convalecientes de gran número de enfermedades infecciosas y fe-
briles, á todas presta medio de curaclóe en las s a b u r r a s g á s t r i c a s , f a l t a d b a p e t i t o , p e -
s a d e z Y D O L O R E S D E C A B E Z A , A C E D I A S , G A S T R A L G I A S O D O L O R E S D E ESTOMAGO, 8EN8ACIOIÍ DH 
PESO E N E S T E ORGANO, VOMITOS, V E R T I G O E S T O M A C A L , ULCERAS D E L ESTOMAGO, D I S P E P S I A S O 
MALAS D I G E S T I O N E S , D O L O R E S E INFLAmACIONES I N T E S T I N A L E S , I C T E R I C I A , COLICOS BILIOSOS, 
MAREOS E N E L MAR, ETC. 
D e venta , e » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A g e n t e s : M . H T I J f A R A , ( S . e n C . ) M u r a l l a 83 y 8 7 , 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A S Ü 
de I I . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
Antigua Casa Ba ió . -Pren i iadaen Búl la lo , Charlestón y San Luis. E l :'1>1U :^:0 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta ^as*. 
2 ' m A m O I D E l L A ^ M A I l I N A — S á i e i é c d é l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 0 5 
La baja del precio de los azú-
cares acaba de provocar en el 
mercado de París varias quiebras 
ruidosas, una de ellas seguida 
del suicidio de un fuerte especu-
lador, y viene siendo objeto de 
una atención sostenida no solo 
por parte de las publicaciones 
proíesionales, sino también de 
los diarios políticos y hasta de 
las mismas revistas literarias. 
Mr. Dureau consagra á este 
asunto un artículo en el Journal 
des Fahvacants de Sucre; en L e 
Tenips ha aparecido otro con el 
t í tulo de "La crisis azucarera", y 
la Revista Po l í t i ca y Parlamenta-
r i a se ocupa también con dete-
nimiento de la cuestión. Esta 
es sin duda grave, porque ame-
naza en sus obras vivas, en su 
manantial mismo, á la produc-
ción de azúcar de remolacha. 
Como hemos dicho en otra 
ocasión y recuerda oportuna-
mente L e Temps, los precios ac-
huales del azúcar no son inferio-
Ves al promedio de los que 
rigieron durante la década de 
1892 á 1901 que precedió á la 
Convención de Bruselas. Enton-
ces no se tildaban de ruinosos 
dichos precios, porque las pri-
mas corregían en beneficio do 
los fabricantes la desproporción 
entre aquellos y el costo de la 
producción; mas ahora como ha 
desaparecido aquel régimen de 
privilegio y hasta el derecho 
aduanero sobre el azúcar se ha 
rebajado, la libre competencia lia 
vuelto á ser la reguladora del 
mercado europeo. Esas condi-
ciones son sumamente desven-
tajosas para los fabricantes de 
; azúcar de remolacha, quienes 
sólo con altos precios pueden 
obtener beneficios, pero lo son 
mucho menos para los fabrican-
tes de azúcar de caña, que han 
¡podido atravesar sin declararse 
vencidos el largo período en 
que sus rivales de Europa lu-
'chaban contra ellos con armas 
desiguales. 
La aplicación de lo convenido 
en Bruselas, unido & una mala 
- - E X I J A - * 
L A L E G Í T I M A # # 4 
t C O L O N I A S A f i R Á : 
Perfuma, Preserva y vigoriza la 
I 
piel y el cutis. 
- Tan barato como Alcohol. 
Z No use Alcohol común. 
deja mal olor. • 
• U S E L E G Í T I M A , J 
/ C O L O N I A SARRA • 
2 Y RECHACS IMITACIONES « 
l DROGUERIA SARPÍ Tte. Rey y ¡ 
« H A B A N A Oompantla • 
cosecha, redujo en Europa la pro-
ducción; de ahí que desde el mo-
mento en que la merma se hizo 
aparente empezasen á subir \o* 
precios del azúcar. A su vez el 
alza de las cotizaciones produ-
cía el doble resultado de restrin-
gir el consumo é incitar al des-
arrollo de la producción, lo cual 
había de provocar á la postre un 
movimiento de descenso en la 
demanda. Desde Octubre ó No-
viembre de 1904 se había anun-
ciado que á consecuencia de los 
tipos de cotización del azúcar, los 
cultivadores de remolacha se pre-
paraban á aumentar considera-
blemente las siembras; ese anun-
cio pronostica la baja de los pre-
cios, pero no todos lo tuvieron en 
cuenta, pues hubo muchos que 
pudiendo vender en condiciones 
muy favorables prefirieron espe-
rar contra todo cálculo racional, 
y la espera les ha sido funesta. 
La baja es por tanto una resul-
tante de esos distintos cambios; 
pero tiene sus límites naturales, 
porque los cultivadores y los fa-
bricantes no podrían resignarse 
á producir con pérdida ni siquie-
ra á soportar una reducción exa-
gerado de los beneficios. "Escri-
tores que han hecho de estas cues-
tiones un estudio profundo—dice 
L e Temps—opinan que en Ale-
mania el costo de producción no 
es inferior á 9 chelines por cwt. 
(quintal de 50 kilos 800 gramos) 
con un rendimiento de 14 por 
100. Si el rendimiento descendie-
se á 13 por 100, el costo de pro-
ducción se elevaría á lOsh. 10 d., 
sin incluir el íiete hasta Ham-
burgo y los gastos de almacenaje 
y embarque". Para apreciar la 
significación de estos datos, véan-
se los siguientes, expuestos el 7 
de Agosto último, en la Cámara 
de los Comunes, por el Secreta-
rio de la Oficina de Comercio; 
"La baja del precio de azúcar de 
remolacha 88°, franco á bordo en 
Hamburgo, es desde el mes de 
Mayo, de 2 chelines y 5 i peni-
ques por cwt; el 3 de Agosto la 
cotización era de 10 chelines pa-
Va el corriente, de 9 chelines pa-
ra entregar en Octubre y de 9 ch. 
3 d. para entregar en Noviembre 
y Diciembre". La conclusión de 
L e Temps es que parece lógico, en 
vista de los anteriores datos, que 
se rompa el equilibrio entre el 
costo de producción y el precio 
de venta, encareciéndose el se-
gundo. 
En todo caso se advierte que 
la producción de azúcar de remo-
lacha está atravesando por una 
grave crisis, pues necesita para 
conservar las posiciones adquiri-
das merced á las primas reba-
jar el costo de cultivo y el de 
fabricación. Como dice melancó-
licamente el J o u r n a l de Fabricants 
de Sucre, el azúcar de remolacha, 
"privado de primas y colocado 
sobre el pie de la igualdad abso-
luta con respecto al azúcar de 
caña, no podrá conservar su pues-
to en el mercado universal si no 
logrando que el cultivo y la fa-
bricación sean extremadamente 
económicos y presentándose al 
consumo en forma completamen-
te apropiada á los usos y gustos 
de la clientela á que se destina'7. 
La riqueza de jugo que tiene 
la caña, por una parte, y por la 
otra la relativa baratura de los 
gastos que demanda en Cuba su 
siembra y cultivo, colocan á 
nuestros hacendados en condi-
ciones muy ventajosas con rela-
ción á los fabricantes europeos 
de azúcar de remolacha. Además, 
es para éstos dificilísimo, sino 
imposible, abaratar más el precio 
del tubérculo, y, las ventajas que 
lograsen obtener en el costo de 
la fabricación por medio de apa-
ratos perfeccionados serían apro-
vechadas inmediatamente por los 
dueños de ingenios. 
En resumen, si hay, como dice 
Le Temps, una crisis azucarera, 
los productores de azúcar de caña 
pueden aguadarsu desenlace con 
mucha mayor confianza que los 
productores de azúcar de remo-
lacha 
m o í 
P I A N O S E L E C T R I C O S 
Q U E M O D U L A D L A S V O C E S , 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en perfección, para 
que.funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELi 53 
0-1675 ' 1 St 
Para B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela n ú m . 37^, altos, esauina á 
A^u ia r . 
- A / O F A L T E -
L A F I E S T A 
Muchas potoiiu Sf privan >)«^lisür 4 arra-
dátiles litslss canpMtn» r e*>.«rsinn.es «I aire 
libre, por teDiorl «na feerte Jitjt.tfi. Su 
estimado Mía ^rirqnilibriido por tn vida 
ioartiva y por el calor. Cuide tu estómago y 
evitar* las Jaqnetas, Nanos, etc.. • . • 
Una cucharada todas las mañanas, 
dmaute Los calores de 
MAGNESIA SARRA 
R E F R E S C A N T E V EFERVESCENTÍ 
Es el m&s seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SflRRíf cr(Tooa»t*6 
Tte. Rey y Compórtela. Habana FARMACIAS 
V a p o r a s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ Í A 
• • í S B - f f i f i l C l i . 
(Mi ran Ai_erícaü Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Baldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el V. de O C T U B R E de 1905. 
P R E C I O S I>E P A S A J E 
Para Veracruz $ 3o % 14 
Para Tampico $46 $ 1S 
( E n oro español 1 
Viaje k Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
di«I)0fcicl6n de los señores pasajeros, para con-
dncirloB junto con bu equipa,ie, libre de gaatoa, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De má« pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN ÍONACIO 54 Apartado 729 
o 1740 11-17 
V A P O R E S C O R E E O S 
áe la C o b i j a 
A N T E S D 3 
A1TT01TI0 LOPEZ Y Ca 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m é z a g u 
Eeldrá para 
COEUÑA Y S A N T A N D E R 
el 2t üe S E P T I E M B R E á las cuairo de la tar-
de, lie vandu Ja correspctmencia pública. 
Aomltfc pasajeros y carga.general, inclusot»^ 
buco para diebot nuertoa. 
Recibe azúcar, caté y cacao en partidas i fie» 
te corrido y con conocimiento directo para Vi -
go, G i k n, Bilbao y Pasajea, 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
Cafeta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
•erén nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque haa-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el o ía 19. 
l a correspondencia solo se admite en la A d -
•ainistración de Correos 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
l o n a y Genova 
el 30 d e S E P T I E M B R B á las 12 del día, l levan-
4o ls correspondeDcia pública. 
Admite carga y paaajeroa, & los que se ofrece 
el bueu ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Brémen, Amsteroan, Rotterdam y do-
jnás pnertos do Europa coa couooimieoto di* 
^Bereclben los documentos de embarque has 
ta el día 25 y la carga á bordo hasta el día 29.-
L a correspondencia solo se recibo en'Ut Ad-
miuifltración á o Correos, 
Í S T O T A Be aovierte á los seBores pasajeros 
A ^ A que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauianna dispuestos a conducir el pasaje á 
bordo, mediante el papo de V E l K T E C E N * 
TAVOfc en plata cada uno, loa días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
£1 equipaje 1c recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hacta las diez de l a 
mañana . 
NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pól iza flotante, cs í para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual puederj asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan rus consigna-
tarios M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 23. 
c 1207 78-1 J l 
L I N E A D E V A P O R E S 
CANADIAN MEXICAN LINE. 
Eider Drmputer & Ce, 
Rápidos vapores para pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau, Cuba y Méx ico . 
Contrato con los Gobiernos del Doninion de 
Canadá y Méx ico 
VAPOR " D A H O M E T " 
Saldrá de la Habana para NASSAU, 
H A L 1 F A X , y M O N T B E A L , sobre el 
30 de Septiembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Primera Segunda 
Habana á Nassau f 30-00 
„ á Halifax f S7-09 




VAPOR " A N f i f l l A " 
Saldrá de la Habana, para P R O G R E -
SO, C O A T Z 1 C O L A , V E R A C R U Z y 
T A M P I C O sobre el 8 de Octubre. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Primera Segunda 
Habana á Progreso t 25-00 $ 18-00 
,, á Veracruz | 30-00 $ 20-00 
„ á Tampico $ 30-00 f 20-00 
Para fletes, y pasaje dirigirse i 
D A N I E L B A C O N 
SAN I G N A C I O 60. 
e 1712 26-0 8 
¿es 
entre 
f - f S U N S L T 
ROUTE. 
i 
d e s d e m m m 
H de Septiembre, 
Como aquí el que no corre, Tiiela, ya 
hay giyetosque hacen almanaques acer-
ca de la elección presidencial de 1912 
y hasta sobre la de 1915. Aun falta 
tres afíos para la de 1908; pues ya, se-
gún se cuenta existen planes relativos 
á las dos que han de seguir á esa. 
Se habla del plan Roosevelt, que po-
dríamos calificar de hispano-america-
no, porque se ha explicado en algunas 
naciones del Nuevo Mundo por varios 
caudillos políticos. Consiste en esto: 
el Presidente, ó por prohibir las leyes 
la reelección, ó por no convenirle á él 
que se le reelija, se busca un suce-
sor, y le prepara el triunfo. Este su-
cesor le guarda el puesto hasta la elec-
ción siguiente. 
Aquí se dice que Mr. Roosevelt ha 
designado á Mr. Cortelyon para esta 
combinación. Este Mr. Cortelyon ha 
hecho una carrera '•loca"; es un gene-
ral Wood de la clase c í t í I . Era secre-
tario particular del Presidente Mo 
Kinley: y lo fué algún tiempo del 
Presidente Roosevelt; quien de la se-
cretaría particular lo ascendió á Minis-
tro de Comercio y Trabajo. Luego du-
rante la carapafia electoral para la Pre-
sidencia, se puso al frente del comité 
nacional republicano, con lo que su im-
portancia política creció. Elegido por 
Mr. Roosevelt, lo hizo ministro de Co-
rreos; eso es ahora. Semanas atrás, se 
dijo que pasaría al Ministerio de I la-
cienda. En estos dias ya es una ''po-
sibilidad Presidencial", según la jerga 
de estos políticos. 
¿T por qué Mr. Roosevelt no apunta 
á ser reelegido en 1908? ¿A qué dejar-
lo para 1912 ó 1916? No ha sido ele-
gido más qae una vez; y aquí se admi-
te una reelección sin paréntesis. Pero 
es el caso que Mr. Roosevelt ha decla-
rado que no será candidato, porque 
considera su primera Presidencia—la 
que debió á la muerte de su antecesor 
—como tan resultado de una elección 
como si en lugar de haberla votado pa-
ra "Vicepresidente, se le hubiese vota-
do para Presidente. Ea una delicade-
za, acaso excesiva; quiere la costumbre 
que nadie sea Presidente tres veces se-
guidas; y Mr. Roosevelt se atiene á 
ella, sin hacer la distinción de que no 
sido elegido Presidente más que una 
voz. 
Se va del gobierno en 1909. Si con-
serva popularidad en su partido, y ade-
más, si la ''máquina" que le dejará 
montada á su sucesor, funciona bien y 
es eficaz, puede ser Mr. Roosevelt reele-
hido en 1912 ó en 1916. Como no es-
tará en el poder, el movimiento en fa-
B E . m i l G Ü E E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a í e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
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ror de en candidatura parecerá espon-
táneo. 
Mr. Roosevelt puede aguardar, por-
que e« joven. E n 1916 no tendrá más 
58 años, esto es, diez menos que los que 
tiene, hoy, Mr. CaujiOD, el ex-Presi-
dente de la Cámara de Representantes, 
á quien se indica para candidato en 
1908. 
También se indica al ministro de la 
Guerra, Mr. Taft, al Secretario del 
Estado, Mr. Root; ya he mencionado 
al ministro de Correos, Mr. Oortleyon. 
S!, con este, no se hace la combinación v 
se podrá hacer con Mr. Root ó con Mr 
Talt. Los tres ministros forman parte 
del elemento republicano adicto al Pre. 
Bidente. Según una versión, Mr. Taft 
prefiere la Presidencia del Tribunal 1 
Supremo á la de la república. Si es así 
el panache será ó para Mr. Root ó para 
Mr. Cortelyon. 
Cuanto á la "máquina", 6 sea, la 
organización del partido republicano 
¡hará lo que Mr. Roosevelt quiera! 
¿Tomará el candidato que el Presiden-
N U T R I R a l 
i T Ú B E R C Ü L O S O 
e s C U R A R L O . 
V I^a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como un incidente solamente ea 
©1 tratamiento de la tuberculosis. ^ 
La nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación 
nutritiva y abundante7 y Descanso.', 
La buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
principalmente de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
L A Ü L S I 0 8 D E S O 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
"vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s E Ó n d e SCGtt suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Ilay mucha 
má^ substancia nutricia en una cucharada de 
E m u S s I Ó n d e 3C0t t que la contenida en un 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfersno ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
Precaución Necesaria.—No go caiga en ©1 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y osa es la de "Soott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao á cuestas." 
BÜEVA !0RK. 
mKi . ¿ni 
. LA EáBANA 
HEW-0RLEAN3 
y vice-versa. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
id el uiuclle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de 1» tarde 
Salidas de N . Orleans parala Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P R E C I O S 1)E P A S A J E S . 
De la Habana í Kew Orlcans y regreso A la 
Habana en l í clase | 36 
De la Habana á New Orlcans en l í clase 20 
De la Habana á New ürlean» en 3i clase 10 
Se exjijden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará oon la adi-
ción del nuevo y rápido vapor " P R 1 N C B A R -
T H U R , " de soberbias comodidades para pa-
eajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miérco les y de la Habana todos los sábados. 
E l servicio actual quedará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á . 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Conaljnatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
01756 19 áb 
T a p o r e s x o s t e r o s í 
EMPRESA OE M ñ m 
D E 
T r a W ^ 6 8 d e g a n a d o 
por el vapor alemán 
- A . n x r T D T n i a 
D E L A A N D E S 0. B. Co. 
E l rapor A N D E S es de rtpido andar y orft-
rlsto de bueno* corrales * inmejorablt veati-
l a c l é n . lo que {b haop muy apro^ós i to para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejorei condicloBcf. Ea tal concepto se 
' g a n a ^ í j a t ó e ^ r i n * 0 ^ o r e s de 
Bu oapafldad eé de 980 caberas grandes. 
tésSé in*orm** íirltine & los ooMlgna* 
H E I L B U T Y B A S C H 
S a n J g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
SOBRINOS DE EEREERA 
B. en C 
Capitán G O N Z A L E Z 
Baldrá de este puerto para Sagoa y Caibarién 
Todos los i m i i m i las loes íel día. 
T A R I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sasrua y viceversa 
Pacaje en 1? „ 9 7-00 
Id, en Sí | S-M 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías m 0-50 
De Habana á Gaibarión 7 viceversa 
FasaJe en V m H0-W 
Id. e n » | 6-30 
Víveres , ferretería, loza, oigarros. 0-80 
Mercancía. ^ 0-00 
T A B A C O 
De Oafbarlén y Sagua 6 Habana, 25 
centavos tercio. 
EJ carburo paga como meroaaoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbtín y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor AVILES. 
Día 20. á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Sa-
má.. Bañes , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Tánumo, Baracoa, Guantá-
uaiuo y Santiago de Cuba. 
E n G1TANTANAMO. 
los vapores de loa dia« 5, 10 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los diaa 8, 26 y 
3U al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
8e recibe basta las tres de la tarde de! día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las sais de la tarde del dia aaierior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos da Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el d ía 7 a 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigir? j á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
o 1206 78-1° J l . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldr& de Batabanó , los L U N E S y J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n del ú l t imo jueves de cada mes) 
¿ la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la e s tac ión de V U l a n u e v á á im 2 y 40 d é l a 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés. 
saliendo de este filtimo punto los M I E R C O L E S 
y S A B A D O S (con e x c e p c i ó n del sábado ú l t imo 
de cada mes) í las 8 de la m a ñ a n a , pzra llegar 
á B a t a b a n ó los dias siguientes al amanecer. 
L a carara se recibe di^riamsnM en la es-
tac ión da Villanueva. 
P a r a m a s informes, acGdase i l a Compañía 
Z L L U 1 S T A lO (bajos ) 
01299 78-1 J l 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N D E S Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita oartis da 
crédito y gira letras acorta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Lila y la* de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rúala, Ehtidos 
Unidos, México , Argentina, Puerto Ríoo, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y puabloj 
de España. Islas Baleares, Canarias e U-i lU. 
o 1211 78-23JI 
0. M u 1 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de l o í Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 78-1 J l 
a ü u u u n n u ü U L u n n L U ü U . i n u ü l L L u C U K ! . ) 
C I E N F U E G 0 S 
( A x a t e a : i M C e i 3 L ^ n . c a . e g 5 - y Q o - r v ^ i ^ . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Septiembre de Batabanó áSantiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda 







E s t a ^ L T e Vin^^va"161"00168 ^ h M U ^ áo* de la tardo de lM m^es, por la 
p o r í r E l S d r v m ^ ^ ^ ^ ^ ^ reCÍbÍrán OM** ^ « t a el viernes 4 las 4 de l a tarde 
t> ^ 8 B ^ o r M P " » ^ 0 3 ^ fcouien P*»aje Para los vapores de esta Empresa oue salen de 
Batabanó los miércoles por la noebe, deberán tomar el tren exoreso a u a H ^ ? a i * l f i V i ^ 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. expreso que saldré de la E s t a c i ó n 
K l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva 4 las 6 v 35 a m de dichos días. 
A partir también del día U de Mayo, loi billetes de p « a j a p a r ^ t o í o f núouros v a o o r L de-
berán tomarse precisamento en las Agenoias de esfc* E m o r ^ a en la Haban^v B a D l b a a i ^ los 
S f ^ ^ é T i í P ^ . 5 0 1 * s i n tener 61 m A w * 5 Z ! l ! S Í ! ¿ m 
Dichos nasajes se expiden en esta hasta la=) cuatro do la tarde del d ía de salida. 
Para más mlormes dirigirse a la Agencia de la Empresa, OBÍ3PO 33. 
clÁOS 












Hi jos de R . A r s ü e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E H E S 3 6 . - H A B A X A , 
Telé fono nüm, 70. Cablas: "Kamonarga* 
Depósi tos y Cuentas Corrientes.—Da pósi to-
de Valores, naciécdosa cargo del Cobró y Bes 
mis ión de dividendos é intereses.—PróatamM 
y Pignoración do valoras y frutos.—Oo-npra/ 
venta de valores públioos é industriales.** 
Compra y venta de letras de cambios,—(Jobré 
de letras, cupones, etc. por cuanta ageua.-* 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de tíspafla, Islas Balearas / 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da Orí-
dito. C-603 156m-l° Ab 
5 2 5 . a l e l o v O ü -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable,giran letras i aor-
ta y larga vista y dan cartas de crédi to sobr^ 
New York , Filaaelda, New Orleans, San Fra^i 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y dt 
mfis capitales y ciudades importantes de lo« 
Estados Unidos, México y Europa, asi coma 
sobre todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
E n combinac ión con los señores F , B . Holllaái 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones ootlsa* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ooüizy 
clones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 J l 
J . B A L G E L L S 7 G O M E 
(B. enC. ) 
Hacen pago^ r>or oí cable y giran letras á o»p 
ta y larga vis i, ¡ jore, New-York, Londres, Pa-
rle y sobre t.. i las c ipitales y pueblo* de HS»-
paña e islas -u.uro". y Cananas. 
Agente d . apaíiia de Seguro* contf» 
incendios. 
c U >2 156-1JI 
8, O 'KEILLY, 8. 
E S Q U I N A A M 1 3 U C Al> 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tar ín , Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marnella, Cádiz. Lyon, México, vera-
cruz, Ban Juan de Puerto R;co, etc., etc. 
sobre todas las capitales y P " 6 1 ^ ? , ? ? ^ , ^ ! 
made Mallorca, Ibisa, Mahony áanta Oraza« 
Tenerife. ^-^.v « 
y o í a ©firfc** x » * * * 
P W o de Avila. Manzanillo, Pinar de liio, (Ji-
b S ^ ¿ e * 0 Principe y Nuevitas 
N . C E L A T S Y C o m p . 
XQÜt Aguiart 108, eaquuw 
a Amaraura, 
Hacen papos por el cable* facilitan 
cartas d e crédito y ¡^iraa letras 
acorta t tarara vista, 
obre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracraa 
México , Han Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
ríe, Burdeos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Romia 
Ñapóles , Milán, Qéuova. Marsella, Havre, Ls 
Ua, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloui» 
Veneoia. Florencia, Tur in , Masimo, etc., ; 
como sobre toda las capitales y provine. 
España é Islas Canaria^. 
1641 166-li^, 
te le dé? Se cree que sí, salvo acciden-
te. ( uaudo Mr. Roosevelt subió á la 
Presidencia, la "máquina" estaba 
rontrolada por los amigos de Mr. Me. 
Klnley, que había sido Presidente cin-
co afios y dado muchos empleos y he-
cho muchos favores. E l cacique que 
capitaneaba á esos amigos era el Sena-
dor Hanna, hostil á Mr. Roosevelt. 
Mr. Hanua ha muerto; los empleados 
de su tribu hau sido reemplazados por 
gente de la Kabyla que ahora manda 
y que ya hizo la elección presidencial 
de 1904. 
Hay, por lo tanto, probabilidades 
de que, también, haga la elección de 
1908. Sería necesario que, de aquí á en-
tonces, Mr. Roosevelt cometiera tales 
desaciertos que perdiera todo prestigio 
y que, entre los republicanos, se alzase 
alguna personalidad simpática é influ-
yente que dominase el partido y co/t-
trolase la Convención; ó que se formase 
una coalición de caciques contraria al 
elemento que sigue al Presidente. Es-
tas, por ahora, son posibilidades y 
nada más. 
x r . z. 
LICOR flel POLO íe ORIVE 
Este a/amado Licor es unlversalmente cono • 
cido como mejor Elixir del mmidopara la con-
servación de la dentadura é higiene de la Boca. 
Rechazar por falsificado todo frasco que ca-
ezca de nutsstro Sello de Garantía. 
tíe remiten por Exprés á todas partes de la 
R E P U B L I C A , por Larrazá 6a ¿ i ínos .—Drogue-
rín y Farmacia, "SAN J U L I A N . " Riela 99, H a -
bana.—Unicos agentes de este Elixir, 
C-1689 . alt 2-6 
L A P R E N S A 
Leemos en L a Di scus ión : 
Hemos sabido con satisfacción que el 
partido liberal fuaionista presentará 
candidato para representante á la Cá 
toara, á nuestro distinguido amigo y 
compañero, el señor Julián de Ayala, 
redactor del D i a r i o d k l a M a r i n a . 
Nos parece muy acertada la desig-
nación del señor Ayala para esa candi-
datura, porque en él concurren méritos 
de inteligencia é ilustraeión, y porque 
también los tiene contraídos con la agru 
pación que lo designa. Además, firmes 
en nuestro propósito de propender 
que siga aumentando y desarrollándose 
el compañerismo y la solidaridad en-
tre los periodistas, nos place en extre-
mo que sea tan distinguido miembro de 
nuestra profesión, el que se indique 
para un cargo de importancia. 
Fusionistas: ¡A votar por Ayala! 
En nombre de nuestro querido 
compañero, damos las más ex-
presivas gracias por la recomen-
dación que hace de su candida-
tura el estimado colega. 
En una entrevista celebrada 
por un redactor de la Correspon-
dencia de E s p a ñ a con el Presiden-
te del Consejo de Ministros, se-
ñor Montero Ríos^ dijo éste: 
Acepté el poder para gobernar á la 
moderna, democráticamente, á la luz 
del sol y respetando las leyes. 
Y por ello no concedo gran impor-
tancia á esos supuestos disgustos por 
materia electoral, disgustos en los cua-
les yo no creo, pues sería un colmo de 
contrasentido hacerme responsable por 
realizar unas elecciones que van á pa-
sar á la Historia como modelo de sin-
ceridad por parte del Gobierno. Quie-
ro que los colegios electorales sean 
abiertos sin haber suspendido ni un 
solo Ayuntamiento, ni haber realizado 
acto alguno de fuerza, sin haber tole-
rado ninguna indignidad. 
A eso venía oblioado el señor 
Montero Ríos desde el admira-
ble precedente sentado en mate-
ria de procedimiento electoral 
por el jefe del partido conserva-
dor, señor Maura. 
No sabemos si el jefe del Gabi-
nete liberal habrá cumplido su 
promesa: creemos que si, 
Pero si, á pesar de esos buenos 
propósitos y de su probable cum-
plimiento, las elecciones no fue-
ron en España tan pacíficas como 
era de esperar, júzguese lo que 
hubieran sido si el Gobierno hu-
biese faltado á su programa de 
extricta legalidad hostigando y 
acorralando á las oposiciones. 
Ayer prestaron el juramento 
de costumbre en el Ayuntamien-
to los concejales nombrados para 
sustituir á los salientes. 
En el acto de la presentación, 
como el Sr. Valladares, de los 
nuevos, al saludar al Consistorio, 
hubiese declarado á nombre de 
los moderados que entre su par-
tido y el liberal nacional no exis-
tía ninguna diferencia, el Sr. Es-
tanillo, también de los entrantes, 
"rogó cariñosamente al Sr. Valla-
dares que modificase el argumen-
to fundamental de su discurso," 
haciendo constar "que todos los 
concejales, desde el momento que 
entraban en cabildo, no eran más 
que cubanos, cumplidores de su 
misión pública." 
¡Cómo! el Sr. Estanillo^cree 
que no se va á hacer políticlt al 
Ayuntamiento? 
Pues dirá el Sr. Bonachea: 
¡Medrados estamos! 
Fna comisión del Centro de 
Comerciantes, de la que forma-
ban parte los señores Galbán y 
Rodríguez han protestado ante 
la Secretaría de la Gobernación 
de la extracción de armas de ca-
za que se está llevando á cabo en 
varios establecimientos importa-
dores de esos artículos por agen-
tes de la autoridad, los cuales dan 
por pretexto, para la recogida, 
que son armas de guerra. 
Puede que no lo sean más que 
para los pájaros; pero como el 
diablo las carga, el Sr. Freyre de 
Andrade quiere vivir prevenido, 
por aquello de: 
"Anda con tiento; 
no se dispare y tengas 
un sentimiento," 
¡Y luego quieren algunos co-
legas que, viendo estas cosas, v i -
vamos tranquilos! 
•V * 
Los señores que componen esa 
comisión han hecho saber á la 
Secretaría que podrían prestar 
una relación jurada de las armas 
que poseía el comercio, para que 
la policía no lo vuelva á. moles-
tar, comprometiéndose íá no ex-
pender aquéllas sin autorización 
del gobierno. 
La abnegación no puede ser 
mayor. 
Pero ¡nada de contemplacio-
nes! 
Las armas de fuego, aunque 
sean de caza, son un peligro 
siempre; pero, sobre todo, en los 
períodos electorales. 
En los cuales suelen disparar-
se por la culata. 
Cortamos de un colega mode-
rado: 
En el Ateneo, mientas pasaba la ma-
nifestación, se tocaban en el piano him-
nos y marchas, y se daban vivas á José 
Miguel. 
¿Es el Ateneo una sociedad liberal-
fusionistaí 
No estaría de más nna aclaración 
sobre el asunto. 
Creemos que después del gol-
pe de discreción del colega, la 
aclaración no hace falta. 
Leemos en Za Idea Moderada, 
revista de educación y enseñan-
za, tratando de una entrevista 
celebrada por su Director con el 
Sr. Estroda Palma: 
de sn gestión en las Villas y de los mo-
tivos que le impulsaron á dimitir el 
cargo de Superintendente Provincial 
de Escuelas con que le honrara. Nues-
tro amado Presidente se mostró muy 
de acuerdo con la resolución del señor 
Diaz, discurriendo á renglón seguido 
acerca de lo que debe ser la escuela 
pública entre nosotros. ''Si yo he de 
continuar aquí, decía el Sr. Estrada 
Palma, he de cuidar de que la Escuela 
y la Administración de Justicia vivan 
alejadas dé la acción política". 
Buena falta hace. 
Cortamos de E l Gil ireí ío: 
L a importancia de la industria almi-
donera en estos términos, bien merece 
que se le dedique atención, por tratar-
se de un poderoso factor llamado á ser 
uno de los componentes de la riqueza 
del país. 
E l término güireflo cuenta en la ac-
tualidad con las siguientes fábricas: 
L a del Sr. Francisco Echazábal. 
Idem idem Francisco Díaz (antes 
Speranza.) 
Idem idem Bonito Torres. 
Idem idem Tomás Rodríguez. 
Idem idem Pedro Rodríguez. 
Idem idem Gregorio Crespo. 
Idem idem Qabino Delgado. 
Idem idem Joaquín Rodríguez-
Idem idem Ramón Amaro. 
Total, nueve. 
L a producción general puede calcu-
larse basada en estos datos: la fábrica 
de D. Francisco Díaz (ó Speranza) ha 
llegado á elaborar seis mil doscientas 
arrobas de almidón al día. 
Las del Sr. Echazábal, Benito Torres 
y Tomás Rodríguez, pueden alcanzar 
igual producción; y las cinco reslantes, 
unas con otras, el 50 por 100 menos 
que las anteriores, dando todas el si-
guiente resultado: 
Cuatro fábricas á razón de 6,200 
arrobas 24,800 
Cinco idem á razón de 3,100 
arrobas - 15,500 
Producción general diana, 40,300 
arrobas. , 
La zafra almidonera se efectúa en 
los meses de Noviembre, Diciembre, 
Enero y Febrero, es decir, en los me-
ses más propicios para la extracción 
de la yuca, y por consiguiente para el 
meior rendimiento de la fécula. 
Los cuatro indicados meses represen-
ton 120 días, que á razón de 40,300 
arrobas hacen un total de 4.836,000, 
qne vendidas á 7 reales, dan por resul-
ado 4.232,500 pesos. | 
Esta riqueza corresponde al término 
P A R I B R I l l i N T E S 
E L 1 Í 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
ían de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera cau-^; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japones que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos^ á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicifü que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se veni 
de en la Eotica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1623 1 St 
P R O T E C C t O 
D E L HOGA 
Señora: «vite en 
cau la an ión fatal 
"oj jtírniHiei conta-
(ciows y su priu.:i|ia| 
traamiMr el ÍIOSÍH |. 
T«. Kmplfí «ntaJo», tumiánn, Inoáttot, 
Mrupidfrav * FE-
M - C t t M SJIRKi. 
25 m. IwIflUínind». 
ti toda» las farma-
cia! 
E L ^ 
E X I T O - ^ 
de la 
S A N I D A D 
• n 
- C U B A -
•ad de un df.tinfíe. 
W'itt íomo el 
olores, fiarrapu^l % M > 
F Q R 
I N F A N T S 
A N D 
INVAL1D8 
" M E L L I N S F O O D " , 
e s u n a l i m e n t o s i n igu« 
a l p a r a l o s n i ñ o s » Solo 
l a l e c h e M a t e r n a l o s u » 
p e r a . -
U n a l i m e n t o q u e n u -
t r e . U n a l i m e n t o q u e 
d a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n . U n a l i m e n t o q u e 
h a s i d o u s a d o d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s , c o n l o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
U n a l i m e n t o q u e h a c e 
c r e c e r l o s n i ñ o s , f u e r -
t e s y s a n o s . 
P í d a s e u n a m u e s t r a , 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
g a s t o s . 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
su color primitivo. El 
V i g c r d e l ' C a b e l l e 
d e l B r , > f y c r 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y celor 
^ hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
Dr. 9. C. ATEB y Oa.. Low.U. K«M.. S . V. A , 
Mellln's Food Co. Boston. M&ss. 
LOS 1 E R Í 8 DE DISPEPSU 
6 c u a n toman lo l i PfíPSl.*A, y fiJl 
B A R B O de BOdQUB. 
K ta mechcaoi )n p odnee ex elentea 
resultad - e : ei trat miento de t das 
las eníe imedtdef i da: eatóma^o, dispep-
eia, gaHtralgia. indigeat ones, digeatio-
nes lentas y diticilt , mareos, vómi tos 
de las embarazados, diarreas, e s treñ i -
miento!), neurasteni» y&strica, etc. Coa 
el uao de la Pe j a U a y Ruiosrbo, el en-
fermo ráDÍdimente se pon» mejor, d l -
gl :.e bien, asimila mfis ©1 ali n e i t o y 
pronto llega á la curación completa. 
JLos pnucipales módicos ia r -¡cutaa. 
Doce años de éxi to o recia nt*. 
Be vende en todas las ootio-vs de la l s l • 
o 1649 1 St 
Kl mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|aiA8 VE 40 AñOi DK CURACIONBS SOBPBBN 
DKiS'TES, EMPLEE8K EM LA 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc., etc. 
¡y en todas las enfermedades pr ^venientes l 
¡de MA'-OS H U M O B B 3 A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se rende en todas lasbotir-as, 
C l(i29 alt 28-1 St 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E i™ C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates d« peso, sueltos 
Í- montados enjoyas y Relojes oro só-ido de 14- y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyer ía importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles numero 9. 
C 1668 1 St 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
p M a s l m b i l a e s í s r a i r i l o p e te 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta efto» ofrei e al p/ibllco en general un gran 
sartido de brilianteu sueltos de todo» tamafios, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
l á 12 kilates, el par, •olitario». para caballero, 
d e s d e l I 2 á 6 k i l a t e « , «ortijas, brillantes de fanta-
sía oara seflora, especialmente forma marquesa, do 
brillante» solos ó con preciosas perlas al centro; 
rubíes orientales, esmeraldas, saflros ó turquesa» J 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
m m . m i 1 1 i c í í h 
f 
E S T A D O S 
' v 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
p r o p o r c i o n a 
ü n a P ó l i z a í y i e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al nfrasento Representante-General en la República de Cuba.O 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Hsbana. JO Jü ¿o jo M ¿3 4 
V . M . J U I > B E r , R E P R E S E N T A N T T G G E N E R A L 
a p a r t a d o 54 -7 A G U I A R l O O , H A B A N A t e l e f o v o r a s 
C 1661 
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L A E M I N E I N 
O I O r A . 3 F L l E r l . O 
L A F A M A DE ESTOS CIGARIIOS, L A PREG01TA E L MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los m á s valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto m á s depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxi to, lo afirma l a op in ión u n á n i m e de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100.000 que 
1.000.000 
4 
A M O R T R I U N F A N T E 
P O R 
G E O K G E B E R S , 
Egiptó logo y novelista a l emán . 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York , se halla de venta en 
la l ibrería de Wilson, Obispo 62.) 
(CONTINUA) 
—Pues le invitaré á que yaya á Ale-
jandría y allí, tan cierto como que me 
llamo Evergetes, lo conquistaré en tres 
días. 
—Entonces será demasiado tarde; 
porque me consta qne hoy ha recibido 
autorización del Senado, para que obre 
tn su nombre, en caso de necesidad, 
hasta que llegue el nuevo enviado que 
Boma nos manda. 
— ¡ T ahora me entero de ellol gritó 
•1 Rey, saltando del asiento. Mis ami-
gos, si es que aun tengo algunos, y mis 
criados y emisarios deben ser sordos, 
«legos é imbéciles. No puedo soportar 
á ese mancebo orgulloso y fatno; pero 
lo invitaré mañana, mejor aun, lo invi-
taré hoy mismo á un festín y le regala-
ré los cuatro caballos más hermosos que 
traje de Clrene. Quiero... 
—Todo será inútil, exclamó Bulo. E l 
romano goza, en el más amplio senti-
do, del favor y permíteme la libertad 
de expresión^ del apasionado entusias-
mo de Cleopatra; tal goce es el regalo 
más dulce para sn corazón. Filométor, 
como de costumbre, deja pasar todo y 
Publio y Cleopatra, hacen pública os-
tentación de su amor; se miran en las 
ñiflas de los ojos, como pastorcillos de 
Arcadia, cambian copas y las besan 
donde antes posaron los labios. Promé-
tele cnanto quieras y seguirá siempre 
fiel á tu hermana; si logras arrojarla del 
trono, sn amante te tratará como Pom-
pilio Lenas trató á tu tío Antioco; tra-
zará un círculo alrededor de tu persona 
y dirá que si osas franquearlo Boma 
caerá sobre tí. . . 
Evergetes escuchó en silencio; Inego 
arrojó los almohadones que le rodeaban 
y principió á pasear agitadamente, ru-
giendo y bramando como un toro salva-
je qne se siente sujeto y no logra rom-
per las ligaduras. A l fin, se detuvo 
tranquilo frente á Eulo y le preguntó: 
—¿Qué más sabes del romano!... 
—Pues sé que Publio, que no te per-
mitía que te comparases con Alclbia-
des, quiere arrebatarte á la Hebe. No 
contento con haber robado el corazón 
de la esposa del Eey, pretende robar á 
la más bella de las vírgenes que sirven 
al más alto de los dioses. Publio ama á 
la escanciadora recomendada por Lisias 
y espera alcanzar más fácilmente sus 
tavores en ta alegre palacio que en el 
sombrío templo de Seranis. 
E i Eey se golpeó 1» íreuto g á t a a i l ^ a r f e e . 
—¡Oh! ¡Ser el Eey y ser hombre ca-
paz de competir con diez y tener que 
aguantarme pacientemente, como el la-
brador cuyos sembrados pisotean mis 
jinetes!... ¡El puede robarlo todo; des-
hacer todos mis planes y oponerse á to-
dos mis deseos y yo no puedo hacer 
más que apretar los puños y ahogarme 
de rabia!... Pero mi cólera y mis rugi-
dos son aquí tan inútiles como lo fneron 
junto al lecho de muerte de mi madre, 
que falleció y nunca resucitará... Si es-
te Publio fuese griego, sirio ó egipcio, 
más aún, si fuese hermano mío, no me 
estrrbaría por largo tiempo; pero es el 
plenipotenciarios de Boma y Boma es 
el Hado. ¡Boma es el Hado! 
Evergetes, suspirando, se tumbó so-
bre los almohadones y como desespera-
do, ocultó el rostro. 
Eulo se le acercó, murmnrándole cau-
telosamente al oído: 
—Boma es el Hado; pero la misma 
Boma nada pnede hacer contra el Ha-
do. Publio Escipión debe morir, por-
que es la ruina de tu hermana y porque 
es un obstáculo para que salves á Egip-
to. E l Senado tomaría venganza terri-
ble de un asesinato; pero ¿qué pnede 
hacer si las fieras caen sobre el pleni-
potenciario y lo despedazan!... 
—¡Magnífico! gritó Evergetes, des-
lumhrado y poniéndose de pie. Eres 
un grande hombre j sabré recompen-
P«W 44il|í>wtf* ̂  tm* I tor-
nes de medios para que nadie confunda 
las heridas de sus garras ó de sus dien-
tes con puñaladas ó con lanzazos!... 
— E s moy fácil; esas fieras ya se han 
ejercitado en Menñs y están al servicio 
del Bey... 
—¡De mi hermano! dijo riendo Ever-
getes. Se jacta de no haber muerto á 
nadie sino batallando y ahora... 
—Pero Filométor tiene esposa... 
—¡Ahí ¡Mujer! ¡Mujer! ¿Qué habrá 
que un hombre no puede aprender de 
una mujer?.... Y . . . ¿cuándo podrán tus 
fieras ejecutar su obra? 
— E l sol se ha levantado hace tiem-
po; antes de que se ponga, habré hecho 
mis preparativos y hacia la media no-
che supongo estará realizada la tarea. 
Daremos al romano una cita secreta, lo 
atraeremos al templo de Serapis y cuan-
do torne á su casa atravesando el de-
sierto... 
—¡Entonces!... gritó el Rey, hacien-
do ademán de dar una puñalada. Pero 
las fieras han de ser poderosas como 
leones y cautas como gatos. S i necesi-
tas oro, acude á Comano ó mejor, toma 
mi bolsa. ¿Te basta?... Una preguuta: 
¿tienes motivo personal de odio contra 
el romanoT... 
—Sí, afirmó Eulo. Sospecha que co-
nozco sus actos y sus propósitos y me 
ha atacado con falsas acusaciones qne 
pueden ponerme hoy mismo en peligro. 
prenderme, procura inmediatamente li-
bertarme. 
—Descuida; nadie tocará un cabello 
de tu cabeza. Veo que te conviene ayu-
darme y me alegro de veras, porque 
por nada se trabaja contra un hombre, 
con todas sus facultades, más que por 
interés propio.... Y dime: tcuándo me 
traerás á la pequeña Hebe? 
—De aquí á una hora me avistaré 
con Asclepiodoro; pero hasta mañana 
no debemos pedir á la doncella, porque 
hoy nos conviene que esté en el templo 
como señuelo para Publio Escipión. 
—Tendré paciencia. Escucha, pre-
senta la cuestión de modo que el Sumo 
Sacerdote crea que mi hermano desea 
satisfacer un capricho mío, ordenando 
absolutamente que me traigan á la es-
canciadora. Provoca á Asclepiodoro, 
excítalo y verás como defienda sus de-
rechos y rehusa obstinadamente acce-
der á la demanda. Después que tú, irá 
Comano, de mi parte, con saludos, re-
galos y promesas. Mañana, cuando ha-
yamos suprimido al plenipotenciario, 
iráa por la doncella y pretextando or-
den de mi hermano, me la traerás por 
la astada ó por la fuerza. A l siguien-
te dia, si los dioses me prestan su ayu-
da para reunir los dos reinos de Egipto 
bajo mi propia mane, diré á Asclepio* 
doro que he castigado á Filométor y qne 
le he depuesto del trono, por b u saorj- . 
l í t t t l i f «Wtra el feupto. Ser* 
pis verá cual de los dos es amigo suyo. 
Si todo va bien, como creo que ha" de 
ir, te juro, por las almas de mis ante-
pasados, que te nombraré Epitropon del 
reino uno. A cualquier hora que lo so-
licites, hablaré hoy contigo... 
Eulo se retiró con paso tan ligero co-
mo si su entrevista con el Bey le hu-
biese devuelto la juventud. 
Cuando Hiérax, Comano y otros ofi-
ciales volvieron á la estancia, Everge-
tes dió orden para que los cuatro caba-
llos más hermosos que trajo de Cirene, 
se los entregasen, antes de medio dia, 
á Publio Cornelio Escipión en señal do 
amistad y de respeto. 
Luego, se dejó vestir y marchó en 
busca de Aristarco, con el que se sentó 
á trabajar en sus habitaciones. 
C A P I T U L O X I V 
E l templo de Serapis yace tranquilo, 
silencioso, oculto en la sombra, como 
enorme roca envuelta en niebla pur-
purina. 
L a quietud reina en el exterior. Sá-
bito golpear de cascos y crujir de rue-
das rompe la calma. Un vehículo se 
detiene fuera del sagrado recinto y el 
relinchar de un caballo se escucha jun-
to al bosque de acacias. 
( Conlinuará) 
Cuanto m á s calor haya, m á s 
grata resulta la cerveza 1^4 
de Güira, d o mencionando las fábricas 
del de Alquízar, Quivicán, Artemisa 
y otros. 
Por los datos expuestos, pueden los 
Representantes de la nación calcular 
á cuánto asciende entre nosotros la pro-
ducción almidonera, y merece ó no la 
pena de ocuparse de ella. 
También es un dato muy dig-
no de tenerse en cuenta por los 
que no dan importancia en Cuba 
al cultivo de los productos me-
nores y á los que creen qne todo 
ee debe conceder á las grandes 
industrias, olvidándose que si 
hoy son grandes es porque ayer 
eran pequeñas. 
Dice L a Opin ión , de Cienfue-
gos: 
Distinguidos correligionarios de L a -
Jas nos hon reiterado m propósito, ya 
de acuerdo con aquel Comité, de pro-
ponernos por la circunscripción á que 
pertenece dicho Término, para Conaje-
ro Provincial en las próximas eleccio-
nes, asegurándonos que obtendrán el 
apoyo de los distritos restantes de la 
circunscripción. 
Agradeciendo profundamente tan 
alta distinción, queremos hacer públi-
co que habiendo combatido y comba-
tiendo á cada paso La Opinión la exis-
tencia de los Consejos Provinciales, 
ruedas inútiles de la administración, 
más bien rémoras invencibles para 
tado desenvolvimiento, su director, 
consecuente con sus convicciones y con 
su conducta, frente á esos explotadores 
de la propiedad y de la industria, no 
puede, ni debe, ni quiere aceptar oficio 
ni beneficio dentro de un organismo 
qne ni renunciando á b u s sueldos los 
Consejeros resultarla bueno, pnesto 
que el mal de ellos arranca desde su 
institución. 
Sépanlo, pues, nuestros amigos. 
He ahí un notable rasgo de 
consecuencia en las ideas, que 
no es frecuente encontrar en la 
política, donde todos entran con 
todas, como la romana del dia-
blo. 
Un apretón de manos al señor 
Director del colega. 
Así se puede ser moderado ó 
liberal. 
Porque se es dignamente y 
para prestigio del partido en que 
se milita. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T I A G O D E C t B A 
(Por te légrafo) 
Cauto, Septiembre 19 de 1905 
á las 2 p. ni. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
P r ó j i m o al Embarcadero, hundióse 
por el choque con un tronco el vapor 
«'Valeda'* en su viaje ordinario á 
Manzanillo, salvándose el pasaje y la 
tripulación. Las pérdidas materia-
les se calculan en diez mil pesos. 
Ayer,uua man^» de viento destrozó 
treinta casas en Campechuela. 
E l Corresponsal, 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á , á v i e jo . 
A s u r a s V A R I O S . 
L O S C O L E G I O S E L E C T O R A L E S 
E a la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama de varios 
vecinos de Pinar del Río, quejándose 
de lo distante que han sido instalados 
algunos colegios electorales en aquella 
provincia. 
E ! Secretario de Gobernación ha en-
viado órdenes telegráficas á los alcal-
des de aquella provincia para que 
muden los colegios á puntos céntricos, 
donde existan mayor núcleo de elec-
tores. 
E L D H . J O A Q U I » L . J A C O B S E N 
Ayer mañana y por la vía de Tampa 
regresó de su viaje á los Estados Uni-
dos, acompañado de su distinguida fa-
milia, nuestro ilustrado amigo el doc-
tor Joaquín L . Jacobsen, quien desde 
hoy ha vuelto á atender á sus clientes. 
E N COMISIÓN 
Anoche salió para Santa Clara por 
el ferrocarril Central, en comisión del 
servicio, el jefe de negociado de la Se-
cretaría de Hacienda, señor don Juan 
B. Vermay. 
L A B ARMAS 
E l Secretario de Gobernación, acce-
diendo á la petición del Centro Gene-
ral de Comerciantes ó Industriales, ha 
autorizado á los dueños de estableci-
mientos para expender escopetas de 
caza, armas blancas y revólvers de pe-
queño calibre. 
Las armas de guerra como remingtou, 
rifles, revólvers de gran calibre, etc., 
deberán remitirlas los comerciantes al 
Arsenal, donde quedarán en calidad de 
depósito. 
Esta autorización es con carácter pro-
visional hasta que sea modificado el 
decreto dictado sobre la recogida de 
esas armas. 
A l capitán de la primera estación de 
policía se le ha comunicado esta reso-
lución para su conocimiento y efec-
tos. 
E N T O D A S L A S E S F E R A S 
D E L A V I D A 
E n todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y riñones enfermos. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
.El de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los^ ríñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
caciones que no se deben mirar con indiferencia. U n dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R 
p a r a l o s r í ñ o n e s 
curan las afecciones de los ríñones; curan los desarreglos uri-
narios, retención de la orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. A u n ha curado casos de mal de 
tfnght esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
P R U E B A S L O C A L E S i 
E l PeCor Anuel Mlló, del número fi calle de ArnTnVm^, tr„u , 
blazón de la vista y la orina como graslenta y espesa torir, ^ ' ",u~ 
evidencia positiva de una sérla afección d° loa 4 ñ ^ ; t'^ V n e^tiendo. 
bulble* é la misma c a r eran ^ ^ ¿ ^ ^ ¡ S ^ ^ S X l S í ^ i 
desAsosieeo y la falta de reposo duranre el sneñn - "e,Ja orina, el 
ticias de ¿ s A d o r a s de P o k e r ffn^rffiSSde^SLw^ ^ 
tomado un Bolo pomo con el resultadofh^ta ahora o u e h f d e ^ t & 
por completo el martirizante dolor de e palda y £h*&ohtvJ^P&TeC1ñ0 
fa orina S nn estado normal. E n vista de tan f í l k e s r ^ f u ^ l 0 7 ^ielto 
recomiendo é los que se hallen padeciendo dVlos rinoS e^fl^"Qm; S"*1 
el uso de las Píldoraa de Foster para los rmones, en la fi^me ¿ ^ " a ? r m a ' 
obtendrán el alivio deseado". ' la tirme oerte«* de que 
Nota: Enviaremos una muestra grrátis, franco porte desde Rnffwi» 
ien quiera nos escriba sol ic i tándola . ' 6^,e BofWo. 
F E L I Z V I A J E 
En la tarde de ayer salió para Tam-
pa, á bordo del vapor americano Ma»-
coííe, el doctor don Juau Culteras. 
L A S E L E C C I O N E S 
Habiendo presentado dificultades 
con posterioridad á la convocatoria de 
electores de este término municipal, 
hecha por la alcaldía municipal con 
fecha 15 del actual, respecto de algu-
nos de los lugares designados para 
reunirse los mismos, con el fin de pro-
ceder á la designación de la Mesa Pro-
visional de que trata el artículo 10 y 
sus concordantes de la vigente Ley 
Electoral; so hace saber por este medio 
á los electores residentes en los barrios 
que á continuación se expresan que de-
ban concurrir á los lugares siguientes 
en vez de hacerlo a los designados en 
la convocatoria antes referida: 
Barrio de San Juan de Dios, calle de 
A guiar 42. 
Idem de Dragones, calle de Esco-
bar 150. 
Idem de Templete, calle de Lampa-
rilla 2 (bajos de la Lonja) 
Idem de San Isidro, calle de Cura-
zao 36. 
Idem de la Pauta, calle del Prado 
esquina á esplanada de la Punta (ba-
jos). 
Idem de Marte, calle de Estrella nú-
mero 48. 
C A B R U i J E S PÚBLICOS 
Dispuesto el cobro de las cuotas 
que gravan las industrias de transporte 
y locomoción así como los coches de 
uso particular y servicio funerario; 
por el presente se hace saber á los due-
ños de carruajes de uso particular, de 
plaza, carros fúnebres, carros de l im-
piezH de letrinas, carros, carretas, ca-
rretones de tráficos, camiones, carreti-
llas de mano y carros destinados á con-
ducir frutos de fincas, el deber en que 
están de acudir á la Secretaría de la 
Alcaldía durante el plazo que vencerá 
el 27 del mes que cursa de 12 á 3 de la 
tarde con el fin de cangear las chapas 
metálicas y permiso de circulación que 
obtuvieron en el pasado año de 1904 á 
1905f en la inteligencia de que para 
obtener los documentos que autericen 
la circulación es necesario: 
Presentar el recibo de haber satisfe-
cho la contribución del aflo anterior. 
Justificar con la presentación del co-
rrespondiente recibo haber satisfecho 
la contribución del año actual, y 
Devolver el permiso de circulación y 
chapa metálica obtenida el año ante-
rior, ó en su defecto solicitarlo por me-
dio de instancia. 
Transcurrido el plazo que se fija para 
la renovación de los mencionados do-
cumentos, se ordenará la detención de 
cuanto vehículo se encuentre circnlan-
do sin llenar dichos requisitos, quedan-
do sus dnefíos sujetos A los recargos y 
penalidades á que hubiere lugar. 
Lo que se anuncia por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, Septiembre 5 de 1905. 
E l Alcalde Municipal 
Eligió Bonachea. 
A L H O S P I T A L 
Por orden de la Sanidad del puerto 
y por encontrarse atacados do fiebre, 
fueron remitidos ayer al hospital "Las 
Animas", Rogelio Roura, llegado á es-
te puerto en el vapor "Alfonso X I I " , 
procedente de Veracruz, y F . Domini-
co, tripulante del vapor americano 
"City of Washington". 
También fué remitido al hospital por 
orden de la Sanidad del puerto, el mo-
reno de 60 años James Uatchel, tripu-
lante de la goleta americana "Emma 
L . Collinghan", entrada en este puerto 
procedente de Mobila. 
Dicho individuo también se encuen-
tra atacado de fiebre. 
E L M A N U E L C A L V O 
Ayer tarde salió para Veracruz el va-
por español Manuel Calvo, con carga y 
pasajeros. 
E L MATANZAS 
Ayer entró en puerto el vapor ameri-
cano Matanzas, procedente de New York, 
con carga y pasajeros. 
E L E X C E L S I O R 
E l vapor americano JExcelsior salió 
ayer para New Orleans, con carga gene-
ral y pasajeros. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
P A K T I D O M O D E R A D O 
Asamblea provincial de la Habana. 
Comité Ejewítivo. 
Se cita por este medio á los señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Provincial de la Habana del 
Partido Moderado, para la Junta que 
ha de celebrar dicho organismo el día 
21 de los corrientes á las diez de la ma-
ñana en Empedrado n9 5 para tratar 
de asuntos importantes. 
Habana, Septiembre 18 de 1905. 
J. J. Maza y Arlala, Secretario. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité de Monserrate-Comisión 'Electoral 
Se avisa por este medio á los señores 
afiliados y á cuantas personas pudierad 
interesarle, que la Comisión Electoral 
de este Comité compuesta de los seño-
res Benito Colorió y Alfonso, Luis de 
la Cruz Muñoz, Octavio Fernández, 
Arturo Quinta y Sardiñas, Aracelio 
Acosta y Aguiar, Silvestre García y 
Federico Caballero y Alzamora, ha 
E L CIKTÜR03Í E L E C T R I C O H A S 
^ F U E R T E E N E L MUNDO. -
Con la incencíón de bacpr conocer é intro-
ducir nuestro cinturón eléctrico «CROWN» 
en los lugares donde no está aün conocido, 
queremos inundar uno á cualqv.ier persona 
que !o necesite, absolutamente ^rútis. Kso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso ; si 
le aguMa uua vpj3z proinatura. y el vigor de 
la Juventud está perdida ; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indlgGsiiílu 6 varicocela y esté cansao de 
pagar dinero & los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturOn 
eléctrico n CROWN. » 
Sabemos -qne nuestro cinturita puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendará á otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
ofrecimiente liberal. 
LO QUE SIS D I C E . 
Su clntnríln me ha curado de la Debilidad, 
de la Vtiricocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer iaJ« enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su clnturón 
eléctrico, con curo uso ohtuve la curación. 
JOBE OAMPRA. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO Q F E DECI-
MOS. — Cortad esto aviso, mandádnoslo con 
bu nombre, dirección y ÜN PESO americano 
para gastos de transporte, y mandaremos á 
Vd. el ciuturfin eléctrico « CROWN.» t-
C R O W N E L E C T R O M E D I C A L CO. 
2 11 Beard Bldg., New York, E . U . A. 
M m al óleo y a c i r i s 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de muclio 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOETELA 56. 
0-1275 -1 Rt 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R B Á 
NO D E B E 
R L T A R EN CASft 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor. - - - - -
Trastornos digestlyos. 
30 años de éxito cada\Haii»na 




Ka tv^ul» Farmiciad 
DROGUERÍA 
S A R R Á 
Ttf. R«» jr 
B m m M í 
L A P A S I O N 
D E L O S C E L O S 
y otras clases de pasiones no se e m b u l l a r í a n tanto para hacer 
daño si en casa de uno hubieran amano sillas fuertes con que 
hacer frente á asaltos de esa especie. En nuestra Y E N T A ES-
P E C I A L DE M U E B L E S que d u r a r á todo este mes, hay inf in i -
dad de estilos de sillas que vendemos á precios rebajados para 
hacer lugar para la s i l ler ía nueva. Necesitamos el espacio que 
ocupan; otros necesitan las sillas y t u t t i f ru t t i y confetti con 
solo cambiar de mano unos cuantos pesos. Hay t a m b i é n otras 
clases de muebles r e b á j a l o s , no todos, pero una gran parte, de 
los cuales queremos salir para poner otros m á s modernos en 
sus puestos. Dos semanas m á s de este bull icio 6 hasta fines 
de Septiembre. 
C h a m p i o n é c t P a s c u a t j O b i s p o J O / . 
C146Í 1 St 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
Se h a n r e c i b i d o n u e v a s r e m e -
sas de d i scos e u r o p e o s y a m e r i -
canos , e n O p e r a s , Z a r z u e l a s , 
b a n d a s , etc. , etc . 
D i s c o s de l a " M e l b a , " T a m a g -
no, C a r u s o y o t r a s c e l e b r i d a -
des d e l canto . 
G r a n s u r t i d o e n l á m p a r a s , 
v a j i l l a s , m e t a l e s y a d o r n o s de 
f a n t a s í a , todo m u y b u e n o y b a -
r a t o . 
P r o n t o l l e g a r á n los d i scos 
c u b a n o s i m p r e s i o n a d o s e n l a 
H a b a n a de d a n z o n e s y g u a r a -
chas, c u y o p r e c i o s e r á de $11 l a 
d o c e n a e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
P í d a n s e los c a t á l o g o s de d i s -
cos i m p r e s o s p a r a e s ta c a s a . 
L o c e r í a L a A m é r i c a " 
d e J u l i á n G ó m e z . 
C S r ^ t l i a . x i o U S . T e l e f o n o 1 5 3 9 . 
acordado celebrar sesión permanente 
de 8 á 10 de la noche en la inorada del 
Sr. Presidente de este Comité Dr. An-
tonio de Gordon, San Nicolás 54, y qne 
la Secretaria de la misisa será instala-
da en la casa Conde Cañengo nume-
ro 2, altos. 
Habana, Septiembre 18 de 1905.— 
Federico Caballero, Secretario de la Co-
misión. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del Sr. Presidente se avisa 
por este medio á todos los miembros de 
este Comité, y á la Vanguardia del mis-
mo, para qne concurran hoy miércoles, 
á la junta que se efectuará en la casa ca-
lle de Manrique 126, para ultimar todo 
lo necesario á la constitución de las 
mesas de inscripción. A l mismo tiem-
po se les avisa que, el próximo vier-
nes, habrá también sesión, y que es 
preciso la asistencia y concurso de to-
dos los afiliados á las ocho de la noche. 
Habana, Septiembre 20 de 1905.— 
E l Secretario, Mariano Lastra. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe -
l í c u l a s , desde 4:Octs., 9 0 cts. 31, 
$ 1 . 2 5 , S 1 . 5 0 , h a s t a S S O O . 
O T E R O Y C O L O M 1 N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
CEÑALA MIENTOS PARA H O Y 
T R I B U N A L SÜJPKEM.O. 
S a l a de lo Oívil: 
K«curso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía, seguidos 
por D* Isabel Céspedes, por sí y como 
madre de sus menores hijos, contra don 
Luis Méndez, como «drainistrador judi-
cial del intestado de D. José C. Barrena, 
Ponente: Sr. Demeetro. Fiscal: sefíor 
Travieso. Letrados: litios. Xfiflez y 
Bandini. 
Secretario, Ldo. lliva. 
Sa la de lo Criminal'. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley esta-
blecido por Juan Capin, en causa por 
asesinato. Ponente: 8r. Gispert. Fis-
cal: Sr. Divifió. Letrado: Ldo. Antón. 
Recurso de casación por infracción da 
ley establecido por Ferestone Fire and 
Rubler C*, en causa seguida contra To-
más H . Harris, por usurpación de fun-
ciones. Ponente: Sr. Cabarrocas. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Fer-
nández Criado y Azcárate. 
SecretHrio, Ldo. Castro. 
A U D I I 3 N C 1 A 
Sala de lo Oivil: 
Autos seguidos por D. Francisco J . de 
la Piedra, contra el Baúco Espafiol de la 
Isla de Cuba, sobre transferencia de unas 
acciones y pago de sus dividendos. Po-
nente: Sr. Hóvia. Letrados: Vidal y 
Cueto. Ju/.gado, del Oeste. 
Autos seguidos por D. Miguel Made-
ra y otros, contra D. Ramón López, co-
mo administrador testamentario de los 
bienes de la herencia de D . Manuel Fer-
nández, en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Guiral. Letrado-, Ldo. Pessino. Juz-
gado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
• J U I C I O S ORA L E S 
Sección P 
Contra José B. Martínez, por atenta-
do. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: se-
ñor Armen teros. Defensor: Ldo. Gavi-
lán. Juzgado, del Esto. 
Contra Luis Alberdi, por robo. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Ar-
menteros. Defensor: Ldo. Pascual. Juz-
gado, del Centro. 
Secretario Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Miguel Pérez, por lesiones. Po« 
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Goa< 
zález. Defensor: Ldo. Lámar. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
F A C U L T A T I V O S DE M E X I C O QUE E N S A L -
ZAN L A S V I R T U D E S D E UN R E -
iVfEi 
Entre los miembros de la profesión 
médica cuya confianza nos honra, nos cabe 
presentar aquí dos notables testimonios de 
conocidos Facultativos de México. 
Del Doctor D. J o s é de la Luz Torres, Módico y Cirujano 
de la Facultad de México , actualmente Médico Experto y 
Director del Hospital de Zacatelco, Estado de Tlaxca ía : 
** Habiendo heclio uso de la muy exceleate prepa-
ración, las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, con al-
gunos enfermos durante el tiempo que llevo en este 
Hospital, miróme como obligado á dar mi sincera felici-
tación al autor de tan benéfica medicina. 
" Los resiütados obtenidos en varios casos de afec-
ciones nerviosas como debilidad, impotencia, parálisis 
parcial, etc., etc., con el uso de las celebradas rí ldoras 
Rosadas del Dr. Williams, me animan á mandarles mi 
sincera adhesión, autorizándoles para que hagan de 
estas líneas el uso que crean conveniente, tanto en 
justicia al autor como para el bien general de la hu-
manidad." 
(Firmado) DR. JOSÉ DE L A LUZ TORRES. 
Tras la notable opinión del Dr. Lapponi, 
Médico de Su Santidad el Papa, v otras 
grandes autoridades de Europa y América 
en pro de las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s p a r a 
P e r s o n a s P á l i d a s 
es notablemente grato agregar estas prue-
bas locales de la profesión, á la buena 
acojida merecida de parte del público. 
Del Doctor D. Adolfo Hinojosa, ejerce en Ciudad Mier, 
Estado de Tamaulipas, donde tiene establecida una clientela 
y reputación envidiables: 
4' Padeciendo yo mismo de una terrible Neuralgia 
que ni yo ni mia cólegas acertamos curar, quise expe-
rimentar acerca é e las protensiones hechas para las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
" Mis cálculos sobre el resultado del medicamento 
fueron completamente sorprendidos, y el alivio fué 
pronto y ^ eficaz. Con mi restablecimiento me volvió 
la tranquilidad y sosiego que ha tiempo había perdido. 
"Desde entonces he prescrito las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams en casos análogos y también en otros 
de Dispepsia, Indigestiones, Anemia, etc., con un re-
sultado altamente favorable. Entre estos últimos se 
cuenta un dispéptico de quince años de padecer. 
" Pueden Vds. hacer uso de esta carta como tengan 
á bien, pues no es un favor solicitado, sinó un •justísimo 
y expontáneo homenaje al mérito de esta preparación." 
(Firmado) A . HINOJOSA. 
El mérito de este gran medicamento para la Sangro y 
los Nervios, se ha demostrado en miles de curaciones en 
casos do Debilidad (nerviosa, viril y muscular). Anemia, 
Reumatismo, Parálisis Parcial, Ataxia Locomotriz, Im-
potencia digestiva y en otras muchas dolencias menores. 
I N K 
I L L S 
POft 
S« venden sólo en paquetes iguales á éste; la cubierta 
ésta impreso en rojo sobre papel rosado. 
A S T U R I A N A S 
Estos días han venido á amargarme 
el cocido loi desplantes de un joven 
modernista qne trata nada menos que 
de impoper "á estacazos" la flamante 
escuela literaria de los Baroja, Azorin, 
Enben Darío, et sic de eotferi*, á la ma-
nera de aquel personaje de L a Regente 
que cuando jngaba al ajedrez, solía de-
cir á su contrincante: Ese peón entra á 
reina, porque lo mando yo;... y ''lo ha-
go'' cnestión personal. 
Así es que desdo hoy en adelante, 
tH'H* nolis, tendremos que digerir los 
nenúfares y los liqúenes milenarios á 
fuerza de soplamocos; cosa que al fin y 
pl cabo no debe de extrañarnos, recor-
dando el viejo aforismo que dice ''la 
letra con sangre entra." 
Pero, excepción hecha de estos con-
tratiempos que no» brinda la moderna 
generación intelectual de iconoclastas, 
vamos pasando la canícula todo lo más 
frescos y divertidos que podemos. 
E l paseo más animado de Oviedo, en 
esta época, es el de los Alamos. 
Después de comer, la gente toma por 
analto ios bancos y las sillas de aquel 
sitio delicioso; y á la sombra qne pro-
yrtltfrn aquellos árboles tau gallardos y 
frondosos, se organizan animadas ter-
tulias en las cualeK, hoy por hoy, no 
guele hablai-se más que de política y en 
j>articular de elecciones, como antes se 
discurría sobre la horrible lata ruso-
ja pou^sa. 
Melquíades Alvarez, sonriente y dis-
traído, juega con su bastón y mira á 
todos lados, mientras sns graves y em-
paquetados acoinpafíantes quizá discu-
ten el modo de proclamarla lo antes po-
sible. 
Oellernelo, el eterno y elocuonte di-
putado por Siero, también veranea en 
los Alamos con sus amigos y con sus 
imprescindibles guantes color ceniza. 
E l distinguido Corvera ocupa todas 
Jas tardes sa banco: un banco sobre el 
cual tiene el derecho indiscutible que 
le otorgan quince años de uso constante. 
Pérez de Ayala, con la media doce-
nita de elegantes, el popularisimo Xeíu, 
presidiendo lo más notable de la dema-
gogia asturiana, todos los tipos oveten-
ses más famosos, al frente de sus gru-
pos respectivos, acuden á los Alamos, 
P U R G A N T E J U U E N 
COSPITB VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERAME 
Contra el ESTRE^IEMO 
Este purgante de acción suave, es de in-
coo lestable eficacia contra Iŝ afeceiones del 
estómago y del higado, la ictericia, la bilis, 
las Háuseas y (jfiWf-s. Su efecto es r;'tpido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la íún-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. —El FUR6AHTE JÜLfEM 
lia resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivlenne 
y en las principales Farmacias y Droguerías, 
M í C H A P O T E A U T l 
NO GONFONDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el inierpo médico. 
Ke^ularlza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
i L Ü B b e m S E H O M S l 
PiRlS, 8. rae viTUsae, j ei MM12' Fí nsMiiip 
con puntualidad cronométrica, á pasar 
agradablemente las primeras horas de 
la tarde, los ratos angustiosos y pesa-
dos de la digestión. 
Gomo dije de pasada, los asuntos 
electorales constituyen hoy el objeto 
sobre que recae esta charla ligera, aun-
que discreta y amena de los paseantes. 
En Gijón la colonia veraniega es bas-
tante más escasa que en años anterio-
res, debido, sin duda, á la competencia 
qne Santander hace á la mencionada 
villa asturiana, gracias á la línea férrea 
directa, recién inaugurada, entre Ovie-
do y la capital montañesa. 
La brevedad del trayecto—ocho ho-
ras desde Oviedo á Santander,—la eco-
nomía de los precios y la excelencia del 
material, son tres atractivos poderosos 
para emprender dicho viaje y explican 
el plausible afán de la gente por tras-
ladarse á la hermosa ciudad del Cantá-
brico. 
También le arrebata á Gijón un 
buen contigente de forasteros el ferro-
carril Vasco-Asturiano, en el cual se 
observa un crecimiento extraordinario 
de viajeros y un poderoso aumento de 
tráfico comercial. 
Las romerías de Grado, Muros y So-
to del Barco han sido otros tantos acon-
tecimientos verauiego», á pesar de cele-
brarse la segunda de aquellas al propio 
tiempo que las espléndidas fiestas de 
Begofia en Gijón. 
Sin duda la gente se aburre ya más 
en el ruedo taurino y con los espectá-
culos tradicionales que ofrecen las ciu 
dades con pretensiones, qne con los 
inocentes y tranquilos placeres del cana 
po ó de la playa. 
La verdad es que salir do Madrid á 
respirar aire puto 7 fresco, escapaudo 
de aquel horno abrasador, y meterse en 
otra capital cualquiera para continuar 
la vida de casino ó de teatro, es como 
salir de Guatemala para entrar eu Gna 
tepeor. 
Y sin embargo la mayor parte de 
nuestros tporlmen apenas si hace otra 
cosa que esa: cambiar de domicilio, de 
Jar el boceará de la Gran-Peña por 
los caballitos del Gran Casino, y el tos-
tadero de Apolo por otro teatririo, aca-
so un poco más fresco, de San Sebias-
tian ó de Biarritz. E i caso es darse sus 
miajitas de postín saliendo á veranear, 
aunque este lujo se tradusca en apretu-
ras y estrecheces durante el invierno. 
¡Como que hasta los sujetos más fres-
cos de por sí, huyen de la Corte ape-
nas comienza el desfile de veraneantes! 
A Oviedo vino cierto escritor de mo-
da que se encuentra actualmente en un 
caso por demás peliagudo. 
E l hombre, bien armado de monócu-
lo y de desahogo, fué á visitar la biblio-
teca de Clarín en compañía de cinco ó 
seis personas de la familia del inolvi-
dable maestro, las cuales prestaron al 
ínclito literato toda clase de facilidades 
para el examen de los libros y todo gé-
nero de atenciones durante la visita. 
Pero como estos superhombres tienen 
el don especial de ver ñores donde hay 
personas, resultó que á los pocos días 
apareció una crónica en cierto periódi-
co madrileño, en la cual se hablaba de 
un mamano y de boscajes de jazmines y 
de hortensias, que no existen más que 
en la acalorada mente del poeta, y en 
cambio pretería éste á sus acompafíau-
tes manifestando qne en la casa de CVa-
rin uuo había nadie y que todos sus 
moradores habituales se hallaban au-
sentes", cuando al parecer andaban de 
cabeza cumplimentando á tan desagra-
decido huésped. 
Esto es lo que apareció; porque lo 
que desapareció fué un cuaderno donde 
el malogrado crítico asturiano acos-
tumbraba á tomar notas y apuntaciones 
de sus menesteres más íntimos y pro-
saicos, cuaderno que, como es muy na-
tural, tenían en grande estima los des-
cendientes del autor de La Regenta, 
uno de los cuales protesta enérgica-
mente del hurto y reclama, con todas 
las formalidades debidas, la entrega del 
manuscrito afanado. 
E l escritor alega en su descargo qne 
"hay un derecho no escrito que le au-
torizaba para limpiar tan preciado do-
cumento, y que además, en cierta ne-
bulosa creía él haber visto la voluntad 
de Clarín designándole semejante le-
gado''. 
Por supuesto que el señor Alas (don 
Adolfo) no se conforma con lo de la 
nebulosa, y recomienda al caballero áci 
derécho no escrito que 4'tenga para otra 
vez mucho ojo y... manos quietas". 
Ko; si es lo qne he dicho yo siem-
pre: fíense ustedes de estos iconoclastas 
y no echen las llares; ó, como decía 
cierto político, muy chistoso, de un 
exministro. Apaguen, por un momen-
to, las luces de la casa, vuelvan nueva-
mente á encenderlas, y ya verán uste-
des cómo le encuentran... en la des-
pensa. 
E . D u z M i k a í s d a . 
Oviedo, Agosto 1905. 
El Digestivo Mojarrieta cura en un día l«ia 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales. 
l i I O T A S E L B U 
(A varias seiloritas trinitarias) 
Bien así como escamado 
he leído vuestra carta, 
encantadoras y bellas 
sefioritas trinitarias. 
Como sois varias, entiendo 
que vuestras razones varias 
vienen como eu son de queja 
á mi nota cotidiana... 
y quejas hechas con tinta 
solo con tinta se lavsa. 
¿Qué yo traté de ofenderos? 
Grande fuera mi desgracia 
de baber eaueado laofen.'*» 
con intención de causarla, 
que á ojos azules y negros, 
á lindas bocas de grana, 
á pedacitos de cielo 
que tal hermosura encarnan, 
ni con la intención se ofenden 
a í se ofenden con palabras. 
Líbreme Dios. He leído 
las reseñas eDcomiáaticas 
de los mitins trinitarios 
por Gómez y Estrada Palma, 
y como en ellas figuran 
las da//litas y las damas 
vertiendo flores, al paso 
de los patriotas de...Jauja, 
dije para mi capote, 
0 
TVlontítdos t o á o s l o s aparatos necesarios para la fabr icación de 
puertas de acero ondulado, esta casa ofrece á todos los que las ne-
cesiten un trabajo concluido lo mismo en este ramo que en el de 
F u n d i c i ó n y Maquinaria , como lo tiene acreditado. 
S a n J o a q ü i n 1 8 . 2 0 y 2 0 ^ . — T e l é f o n o 6 2 4 7 
12425 alt 15-30 Ag 
i , 
E l ideal tónico genital—Tratamiento racional de I S L S p é r d i d a s 
oeminnirs, dchilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l . 
i ea todas las boticas acreditadas de la Is la . 
C-1708 alt 13-7 91 
f 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravükwos efeotc» sea conocidoi en toda la Isla desde hace más d« veinte años. Ml-
L f̂treTde eaíermos carados respondan de sas buenaa propleialis. Todos los médioos la reco-
íinlendan. 
S Í N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 : E 3 C £ * / f c > € t : n s t . 4 9 . 
• m u 
1 y c i é » 3 ^ 3 
alt 1 SC 
¡no Méndez), esas muchachas 
se ríen de los partidos 
y al son qne Ies tocan bailr.n. 
(De los partidos políticos; 
no aludo á los de casaca). 
Y pensé de tal manera 
porque los hombres de fama 
de todas épocas, dicen 
que ha nacido la inconstancia 
con mamá Eva, y ni el diablo 
de la mujer la separa. 
Yo se muy bien que hay de todo, 
pero en juergas de la patria 
se pueden bailar danzones 
por Gómez y Estrada Palma, 
siendo palmistas con unos 
y con otros libéralas. 
Ahora bien: vuestras razones 
son razones de importancia, 
y muy de veras celebro 
hallaros tan moderadas. 
SI á Napoleón y á Enrique 
no les volvéis las espalda», 
jfelices ellos, que obtienen 
victoria tan señalada 
de encantadora» y bellas 
sefioritas trinitariiifi! 
Pues si Napoleón vence 
en tan hermosas batallas, 
Enrique (su Ney) no puede 
quedar sin lauros y fama, 
y lo que es yo, francamente, 
les envidio la ventaja. 
Vuestra invitación me place, 
y ojalá pueda acopiarla 
cuando vuelvan A esa villa 
los catones de la patria. 
C. 
C á m a r a s t o t o g r á f l e a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 13 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde OO c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
grafta g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 3 . 
E l g u a j i r o p o l i t i q u e a 
Para deducir que la nación america-
na es el primero de los paises agrícolas 
del mundo, y el yanqui el más progre-
sistalde los campesinos, un diario haba-
nero enumeraba, recientemente, los es-
tímulos que el Gobierno federal ofrece 
á la iniciativa privada, y los recursos 
que pone en juego el espíritu de asocia-
ción, para que sean extraídos de la tie-
rra todos Jos productos compatibles con 
el clima y necesarios para la existencia 
colectiva. 
Clases prácticas de agricultura en to-
das las escuelas del país—nosotros no 
hemos establecido la asignatura, ni en 
La Caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO OSiGlNAL que mata el Germen de la Caspa 
C U A L E L P K R D O N El Herpicide Newbro puede llegar demasia-do tttid. . Si el microbio de la casa ha des-truido los tblíoulos del cabello v dejado el cuero de la cabeza ealvo y reluciente, todos íos reuiediog eon inútilcK Pero cual el per-dón, si el Herpicide llega cuando queda toda-
vía alguna vida en los folículos, el cabello se euatiae ú la enfermedad y reanuda su creci-miento natural. Sorprenden los efectos subei-gnientes al empleo del Uerpiddo. Es una loción eximia. 
CUliA LA COMKZON DEL CUERO 
En todas la» PrinoiiKiles Farmacias. 
ü j L P E L O S E V A ! ísK \ Al ! S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva 'Demasiado Tarde para el Herpicide 
' • L A K E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Ageaics Espwiales 




N O C O M P R E m C A J A S P A R A C A U D A L E S 
SIN A N T E S V E R E A M E J O R D E T O D A S 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U i R R E 
MPORTADOHES DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS DE TODAS CLASES 
M E ! I t O ^ I > E 3 n D E 3 S l i l -
las «nías rnrales—subvenciones á los 
Institntos agronómicos; distribución de 
semillas, oíicinas meteorológicas, estu-
dios de geología, cultivos industriales, 
experimentos biológicos: de todo hay 
allí. 
Se mejora, científicamente, la com 
posición de los terrenos, se anali/.a el 
origen de las enfermedades en la fami-
lia vegetal, se estudia el ingerto, la 
aclimatación de plantas extrañas, el 
crecimiento de las nacionales, y se pre-
para al agricultor contra los accidentes 
atmosféricos. 
Una oficina central distribuye por 
millares folletos y memorias, y por mi-
llares resuelve consultas de labriegos, 
ganaderos y comerciantes. 
Cada Senador y Eepresentante dis-
tribuye entre sus electores miles de 
ejemplares de los estudios y observa-
ciones hechos en pro del progreso agrí-
cola—los nuestros reparten, ó procla-
mas incendiarias, ó cartitas de reco-
mendación para empleos—y todo el 
mundo allí se da cuenta de qne sin co-
secñas abundantes no hay vida cómo-
da; de que la ciudad progresa, y la ma-
rina se enseñorea de los Océanos, y las 
chimeneas de las fábricas envían sus 
espirales de humo á la región de las 
nubes, y en la 5* Avenida perdura el 
bullicio, y en "Wall Street^se amontona 
el oro, por eso: porque el arado rotura 
la tierra, porqne la espiga se dobla al 
tajo, porque hay campo, porque hay 
labriegos, porgue florece la agricultura, 
porque la Ciencia preside todos los ac-
tos de la función rústica, desde la pre-
paración del terreno, hasta la recolec-
ción y desgrane del fruto, cada vez más 
fácil, abundante y sabroso. 
Malos días son estos para hablar de 
tales cosas á la población rural cubana, 
y para excitar á un Congreso qne es la 
primera de las calamidades nacionales. 
Ahora mismo van á funcionar en ca-
da barrio las Juntas de inscripción. 
Durante auiuce días cada zona será un 
hervidero de pasiones, un centro de in 
sultos, de intrigas, de amenazas y mi-
serias. 
Arrinconado en la casa de tabaco el 
ferrado aporeador; rumiando bajo las 
cañas-bravas la pareja de bueyes, de 
redondos lomos y abultado testuz, que 
descansan y duermen desde que erape 
zaron los mitins; poblado de hierbas el 
sembrado, gruñendo por hambre loa 
puercos y engrosado el Debe del cam-
pesino en la bodega próxima, parece 
que la agricultura cabana ha caido en 
hondo sopor, que una nueva reconcen-
traoión ha provocado el éxodo rural, 
que la tierra feraz, que rinde cosechas 
á voluntad del hombre, llora, viada, la 
ausencia de sus inteligentes cu!tivado-
res. 
Durante quince días, el pobre arren-
quín recorrerá distancias, vadeará rios, 
tascará el freno frente á la puerta del 
colegio electoral ó en el cobertizo de la 
C-1681 
D E P O S I T A R I O D E I i G O B I E R N O D E E A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 6,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L C U B A 21, H A B A N A 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Rabana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
* M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
GUANTANAMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
John G. Carlisle 
José Mí Berriz 
Jules S . Bache 
31. Luciano Díaz 
01646 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Tborvald C. Culmell 
Edinund G. Vanaban 
W. A. Merchant 
Mannel Sllvelra 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. J a r vis 
Wm. I . Bur-bañan 
r a í 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SU Cl'ilA I M É H LAS 
n m m m m m m i m i 
de Bosque 
la' que ejercen un» -iccióa eiDecíaliHi-
sinm sobre el intestino comunicando to-
mcidas -< sus capa i muscuiares. Da gran 
númeiO d í .'ínt >aia3 como nearal-ji w, 
jaquecas, irritabilidad de cacíteter. he-
morroides, barros, büiosidai, a accio-
ne i de la piel y cuya caus se_ign ra 
aou de'iidoi á. un es:ado de eatreñ.m.en-
to habitual que desaparece tomando to-
das I»; i.oibes ana de Ihh PILUOttAS 
CATARTICAS ESPACÍALES DA BOS-
QUE. Lo; Méricji its rec mtandan. 
So vendea átó cts. ei ;ra co en todan 
las Boticas de la Irla 
5y ai hca 21-6 
i - - N O A B A N D O N E - - • 
Z S U S O C U P A C I O N E S l 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, lea impide atender & su empleo 6 
gna ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome toda* las ma-ñanas una cucharada ce / 
i M A G N E S I A S A R R A 
| REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
I y conservará el estómago en buen es-
I tsdo, sin impedirle para nada. 
' DROGUERÍA SARRA' En todas las 
i Tit. Rery CMHimUla. Hal>an* Farmacias. 
IBGaBHSaCaEBCSBBBaBBBSQ 
bodega de camino, donde se comentan 
la» haza fían d é l a s víspera y se hacen 
las combinaciunes para comprometer el 
voto del labriego indeciso. 
Hace pocos meses, al seno de esa la-
boriosa, aunque rutinaria población 
rural, no había llegado el enardecimien-
to de pasiones de los micleos urbanos. 
L a fatal levadura fermenta ya en la plá-
cida vida rústica. E l odio que nada 
respeta y la codicia que con el ageno 
derecho no transiere, van extendiendo 
sns raices en los fértiles campos de la 
patria. 
De aquí á Diciembre, en mnchos si-
tios de labor seguirán descansando el 
arado, rumiando los bueyes y aferrán-
dose al surco la inútil vegetación. Solo 
el arrenquín enflaquecerá por momen-
tos, del mitin al pueblo, de la comisión 
de propaganda á la charla del Círculo 
político: Kocioante infeliz, sobre cuyos 
huesos cabalga on Sancho qne no tiene 
esperanzas de almozar con Duques y 
gobernar ínsulas Baratarías. 
Digo mal: ya va teniendo ambicio-
nes burocráticas el elemento esenderil; 
ya dejan la asada y la carreta nuestros 
campesinos, porel uniforme de guardia 
municipal ó la escoba del barrendero. 
Y a la dulce independencia personal, 
la placidez del retiro campestre, el 
amor á la choza natal y la constante 
contemplación de la naturaleza tropical, 
no seducen á mnchos campesinos cuba-
nos, que no saben que son ricos en me-
dio de sos estrecheces, que son libres 
en medio de sus fatigas corporales, que 
son grandes en medio de su humildad; 
que son ñute libres y más felices, amos 
de sus galtiuas y señores de sns gana-
dos, que lo son, bajo de sus chaquets y 
tras sus engomados cuellos, los que del 
capricho ageno viven, de las combina-
ciones de la política dependen y á la 
vil adulación han de confiar el amargo 
pan de cada día. 
Esas mauifestaoiones callejeras, esa 
caballería imponente que vitorea á los 
personajes de opereta de lajpolítica local 
¿quién la forma! El labriego engañado, 
el honrado campesino en mal hora su-
gestionado, el que podrá ser guardia 
municipal ó pioa-pediero, pero nunci» 
Representante ó Alcalde, Consejero q 
Gobernador, no obstante el sufragio 
universal, porque solo ha recibido pre-
paración intelectual para guiar la yun-
ta, depositar la simiente y acarrear el 
fruto, parte del cual 'vá á servir para 
los deapiltarros del Congreso y á hacer 
el caldo gordo á los parásitos de la Re-
pública. 
Así está el sajón adncñííndose do la 
tierra feraz y el inmigrante de, distintas 
nacionalidades, plantando sus reales en 
Centrales y Vegneríos. 
Para eso, para eso del mitin y la in-
triguilla, sobrevinieron á la Reeoucea-
tracióu los labriegos nativos. 
J . N . A b a m B u n c . 
| I f f l O S R B P M T A M M m | 
parí los Anuncios Francesa» sen los • 
| S K L . M A Y E N C E j C ' f 
# 18f ru» do la Grango-Bateliére, PARIS J 
Cupsulinas con envoltorio de gluten, se 
idiBueLven en el Intestino. No cansan el 
e s t ó m a g o . Ni eructos, ni mal olor. 
toj 
O X J K . - A . : 
SníamiBáHileSdai^Víasorinarias 
c i s t i t i s , „ 
U&CTRI7S8 CfKOfür" - 1 , 
F O S P A T U R i A , eic. 
(Penetra por otmosls en las capas prolundae 
DESTRUYENDO el G O N O C O C O . 
D R . P A L i M F E I l Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hie 
rro "Palmiery". Poderoso reconstituyente. 
Una copita en las comidas. 135̂ 2 2<i-14 9 
PARIS. 12. Kue Vavln, y todss las Ftrmttltt. 
f ü i o i M i é é P E S O O I 
I N F A L I B L E 
p o r l a Oiu-acitoa. 
DEL 




J A R A B E y P I L D O R A S de i i i l U L S i 
c a n TOJDUMO J Í O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Este Tánico poderoso, regenerador da la sangre, es de nos eficacin cierta en U 
ClCBtra, FLORES ELAXCiS. SümSIOS jDESOROmS-i- U SCBSTRCACIOn. ESPIilMEDADES del PECHO, fi&STlilBt 
BOLORES di ESTOMAGO, RiOmiSMO, ESCléMUS. FIEBRES SWP» »• * * - •11, ESFEiHEDADES ISBV10SA» 
B« el único remad .o qa« oonneae y te debe emplear con M——I d̂quitra otra itutamcia. 
Tóase el Fmlteto que acompaña Ú cada ¡franco. 
Venta por Mayor; L . C R U E T , 4, roe Payenna, en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á h J » J L P . 4 I W A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z DEL E S T Ó I H A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
UNA COPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayar en Parim : E . TROVETTE, /«, rae des immeubles-índustriels. 
liiíix •! Sello da h Union de los Fabricantes setreel Iruco para«tíUt lu hlsificaelooM. 
IDexxsaitOB mu tocLaa lata x>rin.oix>fiU.ea JFótrniSXJi*». 
Costra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fiaico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A U O O S * 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K O L A ^ M O N f l V O N 
^ 8 Premios Mayores 
V \ B Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
lO Medallas de Oro 
JS Medallas da JPl 
FOOKROeoa r e g e n c r a d o r e s . q u i n t u p l i c a n d o l a © ru 
Mayor i "VAC-HETtOlV. Farmacoutiro, en L 
Y y .s t o a w t. ^ a r * u tt a c i a a 
RECONSTITOYEITES 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
fc E M P R E S A Ü N I M 
D E 
C á r d e D a s y J ó c a r o 
BECBKTARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nos del Centro Asturiano, calle de San 
Kafaol número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compafila de los Fe-1 
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
t iéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagaráu dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Fraticisco de la Cerra. 
1749 
Centro Balear 
Bociedaá de Beneficencia y Auxilios Mütuos. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y orden 
<Jel Sr. Presidente, cito á los neñores asocia-
dos para la Junta General extraordinaria que 
se eíectuará en los salones del Centro, calle 
de San Pedro, 24, altos, á las ocho de la noche i 
del miércoles 20 del presente, para dar cuenta j 
de las causas que han obligado á la Juuta Di-
rectiva ¿montar Quinta de Salud, y tratar de 
todos los aauntos relacionados con este nuevo 
organismo. 
Se ruega á los señores socios su puntual asis-
tencia, por tratarse de un asunto de vi tal in-
terés para este Centro. 
Habana 14 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario-Contador, Juan Torres Guasch. 
13211 6-14 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
I s l a M a a en la Mana, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
jjleva c iucueuta aúo% de ex is tenc ia 
y de opoiaciones continuar. 
V A L O R responsable 
nasia hoy S 3 9 . 0 6 2 . 4 3 8 . 0 0 
Importe de las in-
á e m ni/aciones paga-
das hafita la lecha . . .5 1 ,560.453"66 
Asegura cataB ée mamposterla exterior-
mente, con (abiquería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ooápados por familia á 32>i centavos por 100 
anual. 
Casas de mamposterla cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiqueria de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 aaual. 
Casa? de tabla é embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de/nadera, habitada solamen-
te por familia á 47M cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mibmo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12í que paga |1.40 por 100 
oroespañ ol anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
png-ando 8'empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, Septiembre Ia. de 1905. 
C 1638 26-1 St 
m m m R M ! m m 
A V I S O . 
A contar desde el día 25 de Sepbre. de 1905, y 
basta nuevo aviso, por motivo de las innovacio-
nes necesarias enla reconstrucción de las líneas 
de Factoría y Arsenal, los carros de Jesús del 
Monte, San Juan de Dios y Jesús del Monte, 
Muelle de Luz en bajada, tomarán por Belas-
coain hasta Monte, siguiendo por esta calle á 
la de Egido, en vez de hacer el recorrido co-
mo hasta ahora, por Vives, Alcantarilla, Fao-
taría y Arsenal. E l regreso á Jeeús del Monte 
no sufre alteración alguna. 
Habana, Septiembre 14 de IfOó. 
c 1788 10-15 
« i m m de m í e s 
Y C O N 8 T K U C C I O N E S 
" E l G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S N° 2 2 . — H A B A N A . 
Si quiere V d . hacerse rico m a ñ a n a , 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá ú. V d . sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á V d . só-
l i d a garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
do amortizaciones más de $222000. 
Ac t ivo s e g ú n balance en 30 Junio 1905 
$ 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
e m o i st 
MEDID GflSÍELlPia DE BENEEIKEilR 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
llores socios para que se sirvan concurrir el 
JPomingo 24 del corriente á las doce de su dlá, 
6" l Casino Español de esta capital, para cele-rar la Junta General que dispon? el artículo 
85 del reglamento, á cuyo acto se recomienda 
la más puntual asistencia, en la intellgenoía 
Sue se llevará á cabo con cualquier naméro e socios que reúnan y los acuerdos que en 
•Ha se tomen aerán válidos. 
Habana 13 de Septiembre de 1905.—El Se-
cretario Contador, Luis Angulo. 
c 1725 8-13 
F E R M i l l DE m \ Y U N 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 . 
En el sorteo verificado este día de las cuatro 
•bhgaciones que la Empresa recoje, han re-
iultado amortizadas los números 194, 60, 179 y 
185 eme serán pagadas por los Sres. Sobrinos 
de Herrera desde el primero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarán dichos señores en igual 
fecha el cupón n. 31 de las obligaciones de es-
te Empréstito. 
Gibara 4 de Septiembre de 1905.—El Presi-
dente, José H. Beola. c 1726 10-13 
OBRAS DE REPARACION Y AMPLIA-
CION.— SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—DIRECCION GENERAL.—Habana 18 
de Septiembre de 1905.—Hasta los dos de la 
tarde ( « día veinte y ocho de Septiembre de 
1905, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Pfiblicas, edificio de Hacienda, proposi-
ciones en pliegos cerrados para obras ae pisos, 
pintura y ampliación del salón de conferen-
cias dél Hospital REINA MERCEDES.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente A la hora y fecha mencionadas ante una 
Junta de subasta que estará compuesta por el 
Director General como Presidente y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que se 
haya redactado el proyecto, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas, y 
de un empleado designado por la Dirección 
General que fungirá como Secretario. Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará te 
de todo lo ocurrido.—El Director General po-
drá adjudicar provisionalmente la subasta, 
siendo aprobada por el Secretarlo de Obras 
Públicas.—En esta Oficina se facilitará h los 
que lo soliciten los Pliegos de Condiciones, 
Modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—(Edo.) Juan M. Portuondo, Di-
rector General. o 1742 alt 6-18 
Secretarla de Obras Públicas.—Distrito de 
Santa Clara.-LICITACION PARA LA COM-
PRA DE METAL DESPLEGADO PARA 
OBRAS DE SANEAMIENTO E N CAIBA-
RIEN.—Santa Clara 16 de Septiembre de 1905. 
—Preposicionej en pliego cerrado para el su-
ministro de metal desplegado en Caibarién: 
se recibirán por el que suscribe hasta las dos 
de la tarde del dia 27 de Septiembre de 1905, 
en esta Jefatura, calle de Independencia nú-
mero 63, Santa Clara.—Se facilitarán impre-
sos y se darán informes á quien lo solic te.— 
Las proposicioney se harán por triplicado y se 
remitirím en sobre sellado, dirigido al que sus-
criba, poniendo al dorso que es una proposi-
ción que debe abrirse en público en la hora y 
fecha señaladas.—Serán preferidas en igual-
dad de precios y condiciones los artículos del | 
pa ís incluyendo en el precio de los artículos 
extranjeros los derechos de Aduana.—La Se-
cretaría de Obras Públicas se reserva el dere-
cho de rechazar cualquiera ó todas las propo-
siciones.—Los artículos ó materiales deberán 
estar conformes á las condiciones que se e i -
presan.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
?_17Í3 alt 6-17 
A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra , B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s i u o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c la se s , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A J Í Q U I 5 K O S . 
C--lp53 i86 A44 » 
LICITACION PARA E L SUMINISTRO DE 
4000 METROS CUBICOS DE TIERRA.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 12 de Septiembre de 1906.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 21 de tíeptiem-
bre de 1905, se recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, Edificio do Hacienda, 
proposiciones en pliegos cerrados para el alza 
y tiro al Malecón de 4.000 metros cúbicos de 
tierra mineral—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y lecha 
mencionadas ante la Junta de la Subasta que 
se compondrá del Director General de Obras 
Públicas, como Presidente, del Ingeniero Jefe 
de la Jefatura de la Habana y del Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas 
como Vocales.—Kl Director General designa-
rá un empleado que actuará como Secreta-
rio-Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo que oourra.--El Direc-
tor General podrá adjudicar previamente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públ icas.—En la Jefatura de Obras Públicas 
de la Ciudad se facilitarán á los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— 
Juan M. Portuondo, Director General. 
C-1722 alt 6-12 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfonol262. O 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N? 86^, ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
1X199 26-A 6 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Olíi>loa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1744 26-18 St 
^ a l b i n o S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 26-5 St 
A V I S O 
Ponjfo en conopimiento í e los Sres. Coneig' 
m I irlos de carga del Vapor Inglés "Yan^rlva'' 
que salió el 29 del pasado de Glasgow pkra es-
ta, via Cíe nfuegos, que dicho Vapor llegará del 
2 al 22 á este Puerto, 
Leslle Pantin.—Consignatario. 
13548 3-20 
R . L E 6 A Z I 0 N B D' I T A L I A 
II R. Ministro rieeverá alie ore 4 pom. i 
ponnazionali qul resiienti o di passaggio che 
Ser la ricorrenza delia testa Nazionale del X X E T T E M B R E si recheranno in quel giorno 
alia Legazione d'Italia. 
Vedado, calle 7 (Calzada) N. 111. 
13419 tl-18 m3-17 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de l á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 1618 1 St 
del D r . E m i l i o Alamil la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota. Neurelgias, Estrefiimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grañ'as de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días esoepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154:. T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. Cauipameuto Columbla . 
O'Ke i l l y 4 3 , esq. Compostela. 
8964 7S-24 Jn 
AKI/FCIO . - SECRETARIA D E OBRAS 
PUBLICAS.— J E F A T U R A D E L DISTRITO 
DE SANTA CLARA.—LICITACION para el 
servicio de limpieza, recogida y transporte de 
basura en la ciudad de Cienfuegos.—Santa 
Clara 14 de Septiembre de 1905.—PROPOSI-
CIONES E N PLIEGO CERRADO para los 
servicios de limpieza, recogida y transporte 
de basuras en Cienfuegos se recibirán por el 
que suscribe basta las dos de la tarde del dia 
2o de Septiembre de 1905, en esta Oficina calle 
de Independencia N" 63, Fanta Clara.—Se fa-
cilitarán impresos en blanco y se darán infor-
mes á quien lojs solicite.—Las proposiciones 
se harán por triplicado, y se remitirán en so-
bre sellado, dirigido al que suscribe, ponien-
do al dorbo que es una proposición que debe 
abrirse en público á la hora y fecha señala-
das.—El Departamento de Obras Públicas se 
reserva el derecho de rechazar cualquiera ó 
todas las proposiciones.—Estos servicios de-
berán hacerse conforme á las condiciones que 
se expresan.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
c 1737 alt 6-16 
Anuncio:— Departamento |de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Santiago de Cu-
ba.—Calle de Enramadas alta No. 20.—Hasta 
las tres de la tarde del día 25 de Septiembre 
de 1905, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados pasa el suministro 
de forraje con destino al ganado del servicio 
de Saneamiento de esta ciudad, por proposi-
ción y aceptación escritas.—En esta Oficina y 
en la Dirección General, Habana, se facilita-
rán impresos y se darán informes á quidn lo 
solicite.—Manuel D. Diaz, Ingeniero Jefe. 
c 1753 6-19 
L d r . J o s é de los Angeles P e r e r a y 
León, Abogado y Notario público, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Rodríguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
•a 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
13246 26-15 Sb 
c n i í! 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
T / p m a n n ( £ C o . 
(BANQUEEOS) 
C1552 7a-18 A f 
COMPRA-VENTA Y F I 6 N 0 B A C I 0 Ñ 
ce todos ios valores que •« ootuaa ea la üwlaa 
Prlyada de esta oindad. 
Dadica au preferente atención y va. trabajo 
éebde 1&S5 á este importante ramo da las ia-
Versionea del dinero. 
J o a q u i u Puntonet . P e r i t o M e r c a a t U , 
Domicilio: Lealtad 112 y I14.-Bn la Sola*: 
SORDERA 
8i tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, eto, dígales que escriban á la C e e b e 
E a r D r u m Co . • 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se lea enviará 
GRATIS instruocioaes de como puede curarse 
por sí solo.—Correspondencia y folleto en In-
gljSs y Espafiol. 
P R O F E S I O N E S 
D r . J u s t o V e r d u g o 
m é d i c o C iru jano de la F a c u l t a d de 
Especialista en le» enfermedades del estó-
masro é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayero y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E E A L 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1625 1 St 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C1630 1 St 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHAPiDO 
o c i o a s í -
Mercaderes n° 4. De S a 11 y de 1 a 6 
Teléfono 3093. 
C—1706 7 St 
j ^ ^ f e o . J u á r e z G u t i é r r e z 
HAS URINARIAS EXCLUSIVAMENTE, 
MONTE NUM. 225. Consultas de 1 4 Z 
13-17 8 13371 
Doctor J , A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado a CON8ULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
13379 26-17 St 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ei-Iaterio del HópiUl InUrnitional le Paris, 
JJníermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 61& SAYO 17. 
X339|> ^ 86.Í78 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. . 
Catedrático por oposición déla Facultad da 
Medicir-a.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 1590 21 ag 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 8 en su domiji-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gaüano 79,—Habana,—Do 11 & L 
e 1693 26-24 ag 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>í de 1 á á. 
c 1868 156Jn-9 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1589 26-24ag 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Otedrétlco ae Patología Quirárgica y Glna 
colegía cea su Clínica del Hospital Mercedla 
CljNSüLT^fí D E 12 A 2. VlRTODHB G7. 
C1V30 16 S 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADu • AMARGURA 23 
C 1621 1St 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A R I O 142 . 
12932 26-9S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
DR. F . JÜST1N1ANI CHACON 
M é d i c o - G i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 26-15 St 
DR. F E L I P E GARCIA GANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
eultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 8. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1028 
12852 26-5 S 
D E N T I S T A T M E D I C O 
Madioina. Cirujia y Prótaaia de la boca. 
Bemaza 3<i-2elé/ono n . 3012 
C 1624 1 St 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, mioroBoópioo y químl-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1700 36-7 St 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en gtneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señor j - -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1842. C 1399 24 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1718 10- S 
A n á l i s i s de O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónloa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, • 
gra» leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C 1631 1 St 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1623 26-1 St 
PolicarpoLuján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 52-24 J l 
ALBERTO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por 'oposición d«Ia Facultad de Medicina. 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Especialista en Partos y enfermedades de 
•
Viernes en Bol 7». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
J ^ . V a i d é s T J f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 » ' - D E 8 A 11, 
13010 26-9S 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 133, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso "Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C1616 1 St 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des veuéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1620 ISt 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
R E I N A N U M . 71. 
12177 
D e 8 á 4. 
26-25 Ag 
DR- FRANCISCO F. I E D 0 N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ü r ^ i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 8204 
c 1615 26- 2 St 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo del Hospital n':l. 
Par tos y eui'ermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO- DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gallano 10̂  (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. C173117 S 
D r . A n t o n i o R l v a . 
Medicina General. Especialista en los enfer-
medadéa del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sulta^ de 13 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 S 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 68. TELEFONO 914 
13170 28-18 st 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista, Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1746 alt 13-19 Si 
Doctor Lage 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS , cuyaa 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
onriales; de 12 & 2.—ENFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á i—Aguiar 122. 
13349 4-18 
G A B T N K T E E L E C T O - D E N T A L . 
D r . P a t r i c i o de l a T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 26aeptl2 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 13 á3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 Bt 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jerts Marift 33. Pe 12 6 8, ©1617 I S t 
Francisco Gastón y Eosell, 
Melctior E. Gastón y Eosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
1192J 26 19 A 
Mor l 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 1747 26-13 S 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Corsultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nuoya. O 1594 26-24ag 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
C1732 
A B O G A D O . 
26-15 S 
OBRA MONUMENTAL 
Historia universal escrita parcialmente por 
reputados profesores alemanes bajo la direc-
ción del eminente historiógrafo Guillermo 
Onoken.—Historias generales de los grandes 
pueblos, estudios de las grandes épocas, mono-
Í-rafias do los grandes hechos y biografía do os grandes hombres.—Esta obra se compone 
de 14 tomos encuadernados con planchas dora-
das. E l precio de ella es de $60 oro español, y 
se da por $12,40 orcen la librería " E L PENSA-
MIENTO L I B R E " . Monte 213, teléfono 6053. 
- — 8-13 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los ezplendldos bajos de la casa calle de Vir-
tudes 137. Informan O'Reilly 86, altos. 
13499 8-20 
C a s a de famil ia , ü n i o a en su clase eu 
la Ciudad. Habitaciones y departamentos, con 
todo servicio y comodidades. Especialidad en 
comidas. Se cambian referencias, Galiano 75, 
Teléfono 1461. 13550 5-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa (-allana 27 con sala, come-
dor, 3 cuarto», cocina, cuarto de baño, pisos 
de mosaico; la llave Galiano esq. á Animas, 
bode ga. 13482 4-20 
V E D A D O 
calle 9, esq. á J , se alquila la casa de mampos-
terla suelos de mosaico propia para un matri-
monio; las llaves en la bodega La Estrella, su 
dueño San Rafael 34, 13511 4-20 
S E A L Q U I L A 
una magnífica casa quinta, Jesús del Monte 
301, en la Farmacia del frente está la llave é 
inlorman Virtudes 37. 13509 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en los altos de Cárcel 17, venti-
ladísimas con balcón v vista á Prado, esmera-
da servidumbre y móáico precio con asisten-
cia y muebles si se desea á hombres solos ó 
matrimonios de moralidad. 13502 4-20 
Se a lqui la la casa Someruelos u. 15, 
de sala, saleta, trei cuartos, cuarto de baño, 
buena cocina y mamparas, una cuadra de los 
parques, fresca y los cuartos á la brisa, en 7 
centenes: la llave y su dueño en Cénales 26. 
13Í16 4-19 
Se a lqui lan amplias , bonitas y bien 
ventiladas habitaciones, todas con balcón á la 
calle, sin niños, ni animales; también se slqni-
la una cocina propia para un tren de cantinas. 
Reina 49 y 2J piso por Rayo, informarán. 
13481 8-19 
Se a lqui lan tres hermosas habitacio-
nes con dos ventanas á la calle con su cocina 
separada y demás servicio; piso de marmol; su 
precio 5 centenes. Paula 12. 1347-3 4-19 
Se a lqui la la casa cal le Cast i l lo 2 4 , D , 
próxima á Cristina, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y patio, pisos de mosaico é 
higiénica; en tres centenes. La llave en la es-
quina. Su dueño Monte 113, locería. 
13468 4-19 
Se a lqu i la en $ 7 9 . o O oro e s p a ñ o l 
la bien situada casa San Lftzaro núm. 10. La 
llave en el número 8. Informan Cuba 76 y 78, 
el Sr. A. Mí de Cárdenas 
13463 4-19 
So aIq li la l a casa C a m p a n a r i o 131 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una familia de gusto. La llave enfrente n. 158. 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
13464 8-19 
S E A L Q U I L A 
I. entre 7? y 9í, Vedado, sala, comedor y tres 
cuartos, con portal y un apartamento para fa-
milia. Su dueño Merced 48. 13436 8-19 
E N T R E S DOBLONES 
se alquilan los bajos de la o^sa calle de Inqui-
sidor 41. Razón en la bodega de la esquina de 
Acosta. 13122 8-19 
V E D A D O . - S e a lqu i lan dos h a b i t a -
ciones altas, frescas y ventiladas, á persona 
sola ó matrimonio sin nirios, pueden verse á 
todas horas. Calle 13 n. 95, entre 12 y 14. 
13417 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la calzada del 
Cerro 551, á familia de moralidad y sin niños. 
En la misma informaran. 
13440 4-19 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquila la bonita casa San Jacinto n. 2 
sala, comedor, 3 cuartos bajos y una habita-
ción alta muy espaciosa; cocina, agua y sani-
dad. Informan Cerro 861. 13430 8-19 
PROPIOS P A R A INDUSTRIAS, 
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de San José, en la Calzada 
Ancha del Norte, entre Marina y Aramburo, 
tres grandes departamentos propios para la 
instalación de cualquier industria que necesi-
te mucho local y buena situación. Uno de 
ellos con vista á la Calzada y los otros dos in-
teriores con magnífica» caballerizas. La llave 
é informes al fondo, calle de Vapor n. 5, don-
de se halla el taller de lavado y planchado al 
vapor de la Sociedad Anónima " E l Progreso" 
13451 8-19 
Dr. G . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
OonsultaB de 12 á a TeléC 1787. Reina núm. 138 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1622 1 St 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C 1628 26-2 St 
DR. H . A L V A R S Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 8.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jlo: Consulado l l t c 1627 1 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•VFEBXKDAIVBS del OHEKBEO J de IOS NHBVIOS 
Consultas en Behucoaín 105^ próximo á Reí -
ns.de 12 á2. C 1719 8S 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1720 % S 
U B R 0 S £ IMPRESOS 
LINDAS NOVELAS 
La cautira del amor, 2 tomos grandes, con 
láminas, $2.—La Sultana loca, 2 tomos grandes 
con láminas, $2.—Los caballeros del amor, dos 
tomos grandes con láminas, $2.—El Caballero 
Relámpago, 2 tomos grandes con lámina?, $2— 
Matilde y Malek-Adel 6 las Cruzadas, 2 tomos 
Írandes con láminas, f 2. De venta Salud 23. •ibrería 13393 4.17 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por F . Herrera, Profesor Mercantil. Quedan 
algunos ejemplares que se detallan á peso pía. 
ta en la librería de llicoy. Obispo 83. 
13274 ^ 8.15 
C ó d i g o P e n a l , C i v i l , C o m e r c i a l y 
enjuiciamiento civil, criminal, criminología 
de Garófalo. sociología de Giddings, Antropo-
logía de Tylor y Topinard, etc., de venta en la 
Librería Nueva, Dragones frente al teatro 
E n el Vedado . Se a lqu i lan las fres-
cas habitaciones altas de la casa situada en el 
mejor punto del Vedado, Calzada 70, consis-
tentes en saleta de recibo, tres cuartos, coci-
na, baño é inodoro, por la cantidad de $40 
oro americano. Jfiln la misma informarán. 
13406 8-19 
V E D A D O - S e A l q u í l a l a bonita casa 
"Clara Luz" calle I esquina á 15 compuesta 
de sula,7 habitaciones, saleta, buen baño,cuar-
to despensa, cuarto de criados con baño é ino-
doro, caballeriza, cochera y un bonito jardin. 
Informan San Rafael 72 ó en la Bolsa de valo-
res de 10 á 12 ó de 2 á 4. Sr. Arena. 
13459 12-19 
A cabal leros solos u n a b a b i t a c i ó n 
amueblada con balcón á la calle en dos cen-
tenes, con 6 sin asistencia y otra en f8 pista y 
una pequeña en un centén. Se cambian refe-
rencias. Reina 83 altos. 13153 4-19 
Veclado. -Cal le once esquina á C se 
alquila en 521-20 oro una casita compuesta de 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicio 
sanitario. Tiene agua de Vento. En la misma 
informan. 13135 8-19 
Se a lqu i la en M a n r i q u e , entro N( n , 
tuno v Concordia dos buenas habitaciones al» 
tas unidas con cocina, baño é Inodoro, á Srag 
solas ó matrimonio sin niños. Se toman y sa 
dan referencias. Darán razón en el n. 49. 
13369 4-17 
O f t zrxx e £ t d o 
alquila casas con todas las comodidades 6 pe. 
sos 15.90 al mes. Por afios más baratas. Inforl 
man Galiano y Animas. E l Mundo. 
13331 15-18 
M K T U D E S ÍJO.-So cede u n a bonita 
sala con salida Independiente al zaguán y un 
primer cuarto anexo propio para gabinete de 
dentista. Hay otras habitaciones con y sin 
muebles. 13335 4-16 
Se a lqui la , A t o c b a n ú m . 8, por Z a r a -
goza, en el Cerro, una casa con sala, comedor 
cuatro cuartos, cocina y todo el servicio sani-
tario; en la misma informarán. 
13332 8-16 
Monte ;J.-Sc alqui lan babltaciones X 
personas de toda moralidad, tienen todas laa 
comodidades, le pasan los tranvías de todas iaa 
lineas por la puerta, en la misma se alquila el 
zaguán. Precios módicos. 13306 4-16 
Habi tá i . iones ainuebladns á media" 
cuadra del Prado se alquilan módicamente en 
Refugio número*. 13319 4-16 
E n ¡San Migue l 14 se a lqui lan b a b í t a ^ 
clones en altos y bajos, con y sin muebles, 
frescas y ventiladas, con sus correspondiente» 
baños y demás concerniente al aseo. Se alqui-
la también una cocina espaciosa. 
13316 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y elegante casa que se abrirá 
16 del corriente mes al público para la indus-
tria de alquilar departamentos y habitaciones 
para lamillas decentes, hombres solos, emplea, 
dos y señoras solas, á la media cuadra tienen 
carritos para cualquiera dirección sin mojarse 
los p es aunque llueva por tener la calle bue-
nas aceras, la casa es reparada de nuevo, nun-
ca ha estado en alquiler de habitaciones, es 
una de-lae> mejores casas de la Habana en su 
clase por .su calle ancba y buena vista, está 4 
una cuadra de San Lázaro y cerca del Malecón, 
no se admiten niños ni animales, ni lavande-
ras. Lagunas 68, informarán á todas horas. 
13303 8-16 
E n la casa O'Itc i l ly 108, e n t r a d a por 
Monserrate número 63^ fronte á la Manzana 
de Gómez, se alquilan 3 habitaciones juntas 6 
separadas, á personas de moralidad. 
13300 4-18 
E n 14 centenes se a lqui lan los amplios 
bajos de Reina 143, con sala, saleta, 5 cuartos, 
dos al fondo, comedor, baño y cocina. Infor-
man Carlos III número cuatro. 
13309 4-18 
T 7 " 3 B 3 I > j a L X > 0 
Se alquila la bonita y cómoda casa acabada 
de construir, situada en 5? n.' 4234, casi esquina 
á Baños, compuesta de jardín, portal, sala, ga-
binete, 3 hermosos cuartos, hall, saleta de co-
mer, baño, 2 inodoros, cocina, cuarto de cria-
dos y palio con arboles frutales.—Hay acera* 
hasta la línea y está á media cuadra de lo» 
baños de Mar.—La llave en los altos del nú-
mero 44 y para informes Julio Zublzarreta, 
Tacón número 3. Obras Públicas. 
13317 6-16 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones para oficinas de co-
mercio y bufetes de abogados, en O'Reilly 1, 
antigua Universidad, entre Mercaderes y San 
Ignacio. Informan en Sar. Ignacio 11. 
10-16 
E 7 
se alquilan 3 habitaciosnes entresuelos, con 
vista á la calle dos, propias para escritorio 4 
familia sin muchachos, casa de mucho orden* 
E n Paula 38, so alquilan 8 habitacions con bal-
cón á la calle: casa de orden, pisos de mármol 
y buen servicio en las dos casas. 
13Í48 4-13 
V E D A D O . - E n la loma so a lqu i la l a 
alta y saludable casa. Calle 2 núm. 9, con por-
tal, sala, comedor, 4 hermosos cuartos, cuarto 
de baño y de criado, inodoro, pisos de mosai* j 
eos, gas, agua, jardín, frutales. L a llave en I * 
bodega. > I dueño Gervasio 8, D. 
13320 4-16 ' 
E N V I R T U D E S IOO. 
Se alquilan tres habitaciones altas, con azo-
tea á la calle en proporción y sin niños. 
_13356 • 4-16 i 
Se a lqu i lan los altos de L e a l t a d 12 , I 
con entrada independiente, agua é inodoro. \ 
precio cinco centenes, dos meses en fondo o 
fiador. Informan y llave en los bajos. 
132ó'5 &-15 
S E A L Q U I L A N 
en San José 94, juntas ó separadas dos hermo-
sas y frescas habitaciones á señoras solas de 
moralidad ó matrimonios sin niños. 
13197 6 14 
Se a lqui la u n a e x p l é m t i d a sa la c o a 
ventana á la calle, 2 ventiladas habitaciones á 
continuación, comedor, pisos de mosaico, du-* 
cha é inodoro. Tiene que ser familia de mora-
lidad. Informan Revillagigedo 23. 
13216 8-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala para escritorio ó familia ea 
Tejadillo 7. 13198 8-lá 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro y agua en el bajo y 3 
cuartos, agua y azotea en el alto. La llave en 
Neptuno 101, sastrería. 13137 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los amplios,bien situados y ventilados altos de 
la ferretería '"La Casíellana", Compostela 114 
(Arco Belén), bien para oficinas ó familia. L a 
llave é informes ea la ferretería. Teléfono 704. 
13172 8-13 
Se a lqui la en $ 8 4 oro, un pr imer 
piso con sala, 3 cuartos, comedor, cocina, ino-
doro y baño, en Compostela 113, entre Sol y 
Muralla, por la esquina le pasan los tranvías. 
13397 4-17 
E N E L V E D A D O 
Inmediata á la linea, se alquila hermosa y có-
moda casa de Baños núm. 13. Informes en Lí-
nea 84, esquina á Paseo. 18405 4-17 
Loca les p a r a oficinas. 
Se alquilan frescos y ventilados locales 
oficinas y para comisionistas. Obispo 127, 




V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
Sléndida casa, calle del Paseo esquina á 15. con obles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
18407 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Rodríguez n. 6, Jesús del Monte, re-
cien fabricada, portal, sala y saleta, pisos de 
mosaico y cuatro cuartos, azotea, agua y todo 
lo demás. Su dueño, Someruelos 11. 
13402 4-17 
S o a l c t x i l l í t 
la casa de Lagunas 68, por nabitaciones si hay 
alguna persona que quiera la casa toda; que 
bable con el arrendatario: en la misma pue-
den hacer el negocio. 13376 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Gloria 75, con sala, comedor, 3 cuartos 
agua, arotea. Sn dueño Someruelos 11. ' 
13403 4_17 
V é d e t e l o 
Se alquila muy barata la casa calle 3í, entre 
Baños y D, letra B, compuesta de sala, come-
dor, 5 cuartos, baño, inodoro, agua, jardín v 
gran portal. Al fondo están los baños. Playas 
y Progreso. Informan Muradla n. 3, Teléfono 
^ V / 1 1 S ? } ^ Vllla María' Calzada y Baños, Vedado, Teléfono 9197. 13307 8-16 
Se alquila la fresca y bien situada casa calle 
17, entre L y M, acabada de fabricar con sala, 
comedor, 6 cuartos, cocina. 2 cuartos de baño 
y ducha, 2 Inodoros y demás comodidades. Le 
pasa por el frente la línea de 17 y por el fondo 
¿ media cuadra todas laa demás líneas del Ve-
oado. Su precio $75 moneda americana. Para 
más informes F , entre 23 y 25, Vedado. La lla-
ve ea la bodega de 17 esq. á M. 
en la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada de 
reconstruir, con frente á la bahía ó á la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de trei 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y de» 
más servloioa, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria) 
y su alquiler varía entre seis y doce centenei 
mensuales, según el piso. 
E l encargado de la casa, á la entrada pria« 
cipal, tiene las llaves de los Departamentos) 
y del precio y condiciones del inquilinato, ias* 
pondrán en Paseo de Martí n. 44. 
13094 15-12 st 
G A L I A N O 3 8 . 
Habitaciones amplias y ventiladas para fa-
milias ú bombres solos. Se habla ingles, fran-
cés y español. Precios módicos. 
13079 8-12 
Se a lqui la la casa S. J o s é entre Hos-
pital y Espada, letra D., de nueva construc-
ción, 6 cuartos, servicio sanitario, gas y agua 
y demás comodidades. En la bodega de Espa-
da 43, esquina á S. José, informan de su alqui-
ler. 13047 8-12 
L o s frescos y elegantos altos de M a n -
rique 82, casi esquina á Neptuno, propios para 
corta familia. Pueden verse de 7 a 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Informes en Con-
sulado 41. 13063 8-12 
Z u l u e t a n. 3 6 
frente á la brisa, casa de familias y per-
sonas de moralidad y respeto. Se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones, 
la casa más conocida de la ciudad, pro-
pietario Anselmo González. 
13052 — 
I N D U S T R I A 1 1 5 ^ 
se alquilan hermosas habitaciones, en lo98f12 3 
de la misma informarán. 130S7__—. . 
Se a lqui la l a hermosa ^ a S . J o s ^ S O 
acabada de reformar. LftllaVj.„ nc Tiom» 
de lavado. Informan Concordia ^ J * ™ 
sala, saleta, cinco cuartos^co^"»! 
doro. 13044 
G A L I A N O í>. Se a lqui lan magnifi 
fricas habitaciones; se toman y San ri 




Teniente K e y u . 14. -Se alqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 ei-
ta ¿IPHmiento. Informan en la Notaría del 
S o ^ d o Í A n t o n i o Q. Solar, Aguacate n. 128, 
de una ácuatropjm. 13019 26-10 8 
SB ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos m á s hermosos y venti la-
dos de l a H a b a n a , con ó s in muebles, 
ó personas solas 6 matrimonios sin 
n i ñ o s y que sean de moral idad* E g i -
do 10 , altos. T e l é f o n o 1039* 





L i M a r s e l l e s a . — E s t a obra 
lleua hoy el cartel de Albisu. 
La hermosa y siempre aplaudida 
zarzuela de Ramos Carrión y el maes-
tro Caballero servirá para que de nue-
t o reaparezca en aquella escena el no-
table tenor Casañas. 
He aquí el reparto de papeles: 
piora í Srta. Carmen F . 
| de Lara. 
Magdalena Dietrich.. 8ra. Parada. 
L a Marquesa Sra. Uuatto. 
Kouget d L'sle 8r. Casañas. 
Bernard Br. Vülarreal. 
8an Martín Sr. Escribá. 
E l Barón de Dietrirh Br. 8aurí. 
E l Ciudadano Layar Sr. Piera. 
E l Comisario Sr. Socías. 
Hay en L a Marsellesa aldeanos, vo-
luntarios, viejos, niños, descamisados, 
jacobinos, gendarmes, mujeres del pue-
blo de París, secciónanos, guardias na-
cionales, carceleros, banda y coro ge-
neral. 
Consta de cinco cuadros y cada uno 
con su título correspondiente. 
Véanse á coutiunación: 
Primer cuadro... La patria en peligro, 
Begundo cuadro.. La Marsellesa. 
E l Terror. 
La Conserjería. 
L a Guillotina. 
Función corrida. 
L a reprise de La Marsel'esa, después 
He tanto tiempo que no figura la obra 
en los carteles, llevará esta noche á 
Albisu nu público numeroso. 
Ya, á estas huras, apeuas si quedan 
palcos de venta. 
H u m o r a d a . — 
Si en amar soy prudento, 
es j orque, escarnientiuio, 
para obrar con cordura en lo presente 
ten^o puesto un oido en lo pasado. 
* CtímjMamor. 
D ü t . c e s c a d e n a s . — E l lunes de la 
anterior semana turo lugar en el vrci-
no pueblo de Hoyo Colorado una boda 
simpática. 
La bella cnanto virtuosa señorita 
María Luisa Trevejos unió sus destinos 
á los del apreciable joven Manuel Nie-
to y Ozores, celebrándose la ceremonia 
en la morada de los apreciables espo-
sos doña Lucía Trevejos y don Antonio 
María Kstóvez, tíos de la novia y á su 
vez padrino de la boda. 
Como testigos del acto oficiaron don 
Cándido P. San Román, don Grato 
Maimiz y don Ramiro Mon. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Contabánse entre éstas las señoras 
Cuerra de Trevejos, Díaz de Llópiz, 
v uda de González Echevarría, Guerra 
de López, Trevejos de Díaz, viuda de 
Navarro, Estévez de CaFderón, Barre-
ra de Món y las señoritas Serafina Tre-
vejos, María Nieto, Alicia Maimiz, 
Delia López, ZoilaMiguel, Concepción, 
Pilar y Caridad Navarro, Irmenia 
Díaz, Isaura Valdés. Angela y Josefi-
na G. Cervera, Ercilia Echevarría, 
Caridad Trevejos, Ofelia Calderón y 
Amada. Eugenia y Esperanza Món. 
Los dueños de la casa obsequiaron á 
todos con dulces, cesvezas y licores, 
repitiéndose, en brindis carifiosog, los 
votos más fervientes por la felicidad de 
los novios. 
Felicidad que ojalá quiera el cíelo 
otorgarles eternamente. 
R e m e d i o s e g u r o . — 
Amó á una mujer muy bella 
Juan, y llegó á adelgazar. 
—¿Con qué curó? 
—Con tomar 
chocolate de L a Estrella. 
P a Y R K T . — D o s tandas, como de cos-
tumbre, habrá esta noche en el elegan-
te teatro de Payret. En ambas se ex-
hibirán colecciones de vistas de positi-
vo mérito. 
También figurarán en el programa 
las tres vistas estrenadas anoche. 
¡ Q ü e d e s a p a r e z c a n 1—Estamos de 
perfecto acuerdo con lo que ayer dice 
R l Mundo acerca de los baños JÉ Inter-
nacional, m el litoral de San Lázaro, 
pasado el Torreón. 
Todos los vecinos de la calle de Ma-
rina claman porque desaparezca aque-
lla destruida caseta en enyas tablas se 
ven bien impresas las huellas del re-
ciente incendio que allí tnvo lugar. 
E l efecto que cansa á los que van en 
los tranvías del Vedado no puede ser 
peor. 
Yn ni son baños. 
Aquello se ha convertido en re-
cepláculo de inmundicia moral y ma-
terial, albergue de gente de mala vida 
y foco perenne de infección. 
E l Departamento de Sanidad debe 
de ordenar su desaparicién. 
Y no dudamos de que así lo ordene, 
sin pérdida de tiempo, el doctor López 
del Valle. ; 
LA H E K M O S I T K A E N L O S N I Ñ O S . 
—¡]ícrn>osa niña! 
—¡Mon i na! 
— ¡Qué alegre!. 
Lo mejor para precaverse de la» manifesta-
ciones cutáueas que í la larga produce siem-
pre el bromuro de potasio, es tomarlo bajo la 
forma de E L I X I R POLIBBOMUEADü Y -
VON, contra loe nervios. P 
CENTRO iSTÜRI&NO 
SECCION DE INSTRUCCION 
Debiendo proveerse por concurso con de-
mostración práctica, se^ün previene el inciso 
V. del Artículo 18 dtíl K,«t'lamento, la Cátedra 
de Ar»tniética Mercantil, Teneduría de libros 
y Prácticas del Comercio; esta Sección, com-
petentemente autorieada por la Junta Direc-
tiva, convoca aspirantes á dicha cátedra por 
diez días hábiles á contar desde esta fecha, 
pudieudo lo» qne lo deseen presentar sus soli-
citudes y deroas documentos concurrir á la 
Secretaría General del Centro donde á la vez 
les ínformai-f.n de todos los particulares rela-
cionados con el mencionado concurso. 
Habana 18 de Septiembre de 1S05.—El Secre-
tario Be!armiño Gómez. 
C 1752 ^ 5t-18 5m-19 
iDOR A. GOMEZ 
La lama conquitlada con tan precioso me-
dicamento, por tm¿¿arc« de cura» maravillosas 
en eütermos desahuciados que padecían de 
ASM.A ó AlíOGOy iodos loa catarros viejos y 
nuevo», aijudois y crónicos y afecciones del pr-
cho por rebeldes que sean; está slsndo objeto 
de codicia é j'nH'ftiiiiuiin poco escrapnlosas 
con frascos y envoliuras parecidos, etc.—El 
Ledo. P. Marroro como preparador de tan 
precioso remedio. 
A ¥ I S ¿ i L PUBLICO 
qne los finicos ccposilunos y sgentes genera 
les de! ajamado Renovador A. QénuM t-on La-
rrazabal Unos. —Droguería y Farmacia 
" S A N . T U L I A S " 
JRICLA N L M E l l O íií>, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Joh-nson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. 1673 1-St 
T. 0. Tercera Je San Francisco. 
E l Jueves dia 21 de Septiembre i las ocho r 
media de la mañana, se celebrará la misa 
mensual á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús, cantada y con comunión. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles su 
camarera, Inés Martí. 13431 tM8 m3-19 
ENSEÑANZAS. 
Mis Isubcl la M. C o i 
Profeson de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leocio 
nes 6 niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
. 13515 15-20 8 
L a S a n t a C r u z 
V I L L E G A S 80 
Directora: Bdelmira Rodríguez 
Este bien montado plantel ha reanudado 
sus tareas escolares. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. 13651 8-20 
RÜEV1 A C i B E M I A PREPARATOal i 
Loa Sres. Isidro Pérez Ponte, Maestro Nor-
mal y Jovino Villar, Maestro Superior, esta-
blecen u na Academia Preparatoria de Maes-
tros y Maestras, el lí de Octubre próximo. 
En el Centro de Dependientes, el Profesor 
de Caliprrafía, de 7 á 9 de la noche ó en Rodri-
gues 11 en Jesús del Monte, á todas horas in-
tormaráu. E l s-r. Pérez Ponte se encarga de 
enseñar á sordos mudos y ciegos, haciendo ha-
blar á los primeros. 1352á G-23 
ENGLISTioaíli CONVERSiTiON 
Lecciones contexto.-Ordenes en OBISPO 56, 
Sedería. 
Modista Madrilefia, 
competente en el ramo, se encarga de toda 
clase de confecciones para Sras. y niños y se 
ofrece para trabajar á domicilio. Lamparilla 
¿0, entre Bernasa y Villegas. 13S10 i-20 
COCINA P A R A F A M I L I A S 
Se sirve en tableros á domicilio, Hotel de 
Qaliano 75. Telefono li6L 
18549 4-20 
R A M O N E E R H I D A LOPEZ 
contratista de obras, refe rma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos da madera ó de ladrillo con armazón de 
madera 6 hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 





Unica fábrica de Suspensorios higiénicos de 
ROCA, con privilegio de La Sociedad Econó-
mica en Compórtela 32, se vende el Suspenso-
rio de ROCA. Oio con lai faisiücac'ones.—El 
suspensorio de RUCA se vence en Compostela 
32. Se hacen encargo» en 2i horas. Roca Com-
postela 32. 13ü01 120 
1̂ 1 J9 
T A Q U I G R A F I A . 
15-13 at 
Se ofrece un maestro á los padres de 
familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior. Prepiración para ingreso 
en el lusuiuto y en la Escuela de Artes y 
Oficios. Repaso de Matemáticas y otras asig-
naturas de segunda enseñanza. San Miguel 
115 mm 13-19 Sep. 
CLASES 
Un competente maestro de lí y 2> enseñanza 
y do Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara para el Magisterio y 
para las ciposic-onea de Diciembre. Recibe ór-
denes en Obrapia 60. 13.̂ 34 8-12 
S. BUENAVENTURA 
Colegio de priinerfi i^nseñauza. 
Elemental y Superior. 
C A L L E l l í Nü-VL 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Su facilitan prospectos. 
13243 2G-14 Sb 
DE L A HABANA 
Sección de Jnstruccióu. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento do los Sres. Socíoa, que desde hoy que-
da abierta, todos los día1* hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inacripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de 1905 á 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentes y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho & ser matriculados los 
hijos 6 hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más» de catorce, pues los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Eso lela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, los que se hallan 
de manifiesto en la Sesrefcaría de la Sección 
para qne puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de aiños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el esnecal de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno é cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana ñ de Septiembre de 1905.-El Secre-
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
c 1696 7 St 
- Xo lo ha de ser? 
—;Si loma!. 
-¿Qué? 
—¡Qué ha de ¿er! 
Ñaéa más que ¿»mí«>j/»a. 
C i k c o A k g u n t i n o . — Como ya hornos 
anunciado, esta nocho se despide de la 
vecina villa de Guauabacoa la notable 
Compañía Ecuestre y de Yariedadea, 
que capitanean el Montañés y Maseda, 
ofreciendo una variada é interesante 
fnnción. 
Los simpáticos empresarios del Circo 
Arpontino. en obsequioá las distingui-
das familias de Gnanabacoa, han acor-
dado que cuta uoche sea de moda, y con 
tal motivo han combinado un programa 
lleno de atractivos. 
Entre los números más salientes del 
espectáculo, merece especial mención 
el sensacional acto de la "Bicicleta", 
por el sin rival ciclista señor Ruiz. 
Un gnm lleno habrá esta noche en el 
Circo Argentino. 
L l NOTA FIHAL. — 
Gedeón va de viaje, y en una esta-
ción encuentra á un íntimo amigo Buyo 
que le dice al verle: 
—¡Hola, Gedeón! ¡Tá por aqníl 
—Sí, hombre; pero no sé cómo me 
fcas conocido. 
—¿Y por qué d o te había de cono-
eer? 
—Porque viajo de incógnito. 
J)IA 20 DK S E P T I E M B R E DK leOÓ. 
Este meí está consagrado á tian Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está ea el Cerro. 
Santos Agapito I , papa; Clicerioy bea-
to Francisco de Posada, confesores; Eus-
taquio y compañeros mártires; santas 
Fausta y Susana, vírgeues míirtires, y 
Felipa, mártir. 
Los Santos mártires Eustaquio y Teo-
pi.-íta su mujer, con sus dos hijos Agapito 
y Teodoro, en Roma, lo» cuales en el im-
perio de Adriano fueron condenados & 
las fieras, y habiendo salido sin recibir 
dftflo por virtud de Dios, los metieron en 
un toro de bronce de enorme corpulencia, 
encendiéndose sobre SI un voracísimo 
fuego, en cuyo tormento acabaron su vi-
da nuestros Santos por un glorioso mar-
tirio el día 20 de Septiembre del año de 
130, en cuyo día celebra la Iglt-siasu fies-
ta con solemnidad. Hay en Roma un 
magnífico temp o en honor de San Eus-
taquio y de sus co upafleros, y la mayor 
parroquia de París está dedicada á su 
nombre. Parte de sus reliquias, llevadas 
por el abad Sugcrio, se veneran en el real 
monasterio de San Dionisio, y otra por-
ción de ellas se gurrda en la parroquia de 
San Eustaquio. Es patrón de Saulücar 
de Barraraeda, en España. 
F I E S T A S EL» J F E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia A las ocho y en las dermis iglesia! 
las de costumbre. 
Corte de María.—Din 20-Corresponde 
visitar A Nuestra Señora de Lourdes en 
ia Merced. 
SOLEMNES CULTOS 
E N LA 
B l i I I l i 
E l próximo jueves 14 de Septiembre empe-
Eará la novena de la Snao. Virgen de las Mer-
cedes en el orden siguiente: 
E l jueves á las 5 de la tarde, repique gene -
ral de oampauaí al izarse la bandera de la 
Merced. El mismo dia y sigaientes á las t}{ 
de la tarde, rosario, letanías cantadas, nove-
na sermón y cánticos al final. Por la mañana 
a las 8, misa solemne y novena. E l dia 23 al 
oscurecer será la gran Salve & toda orqae«ta. 
E l 24 4 Im 7, tendrá lugar la misa ée conju-
nión general. A las 8J< mis* solemne con or-
questa y predicará las glorias de María un 
padre de la Congregación de la Misión. 
Suplico á los fieles qne deseen contribuir para 
los gastos d© la novena, y así honrar a la Sma. 
Virgen de las Mercedes, entreguen su óbolo 
en la sacristí*, y la Sma. Virgen pagará con 
creces lo que por ella se haga.—El Superior, 
Eamón Güell. 1S080 8-12 
E N I f i M A I I , Rus Royatt | J P A R I S 
E L V E R A N O I 
trastorna la digestión = 
f di lagar & jRqutcas. 
Mareos, BUioeldad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas Inconvenlenciai 
30 ANOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A P 
S A R R A f 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I D R O G U E R Í A S A R R Á u ¡ ¿ u 
TcaUaU %f J Compaitel». lataia Pannutai i 
[̂[[l̂ miniiniuiiimimiiiinimiiiiiiiimmitimümu 
Taller de la vatio Japboa. Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y ceballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y mucha puntualidad. 
12S87 26-7 Sbre. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 intaiador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantieando su instalación y materia-
les. Keparaciones de loa mismos, siendo reoo-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfenicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 26- 7 S 
C R I A D A D E MANOS 
blanca 6 de color se solicita en Campanario 
núm. 75. 13644 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse-
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes EJgido 9. 134S4 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada do manos 6 manejadora una Joven 
peninsular recien llegada. Babo cumplir con 
bu obligación. Informan Habana l'ái. 
13495 4-20 
S E S O L I C I T A 
ana criada para que cocino y haga algunos 
quehaceres de la casa, que duerma en la colo-
cación y sea formal. Informan Habana 10. 
13520 4-20 
Afaison Doréo. Gran casa de huéspedes de 
^-'-Soledad Mérida de DurAn. Se alquilan es-
plendidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Conculado 124, Tel. 280 
13414 4-17 
Q l e f f t o ¡ J ^ r a r * 
O B I S P O 58, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
i.lle. p e o n í a 
Officier d' Acarlemie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Ingles, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, Icaiistenia, piano, o-itiidiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas ciases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
1321.2 15-14 Sib-
F . Herrera, Profesor Mercantil, rtá 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de ingiés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en ou academia. Obis-
po 86. 12957 26-9&t 
Mr. Greco.-Ensefja priíct icamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo IngK-M. titulado "English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 98. 
12882 2&-S8 
El i i s l Ss li M a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS, — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez a. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior^ 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 263-j 
CÉiío Msí L i a M 
P r a d o 6 4 
Directora: l íoctora María Luisa Dolz 
Próxima k regresar de su viaje 4 Alemania 
la directora de este plantel, se reauudaráii las 
clases el lunes 11 de Soptiemoro. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12.!)57 26-13 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idintras Inglés, Francés 
y Alemln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Toneduria de L i -
bres. Aguacate 1. Q Jn 30 
A C A D E M I A DI-: I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rApido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, epq. á Animas. 
12598 26-3 S 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de nifios, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Easeñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernáncez; se admiten nittos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12275 26-26 Ag 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 




H A B A N A . 3 9 , a l tos , 
DIRIGIDO 
por la Profaora Otilia ü. b Alyarüz. 
Institución para niñas y Btas. 
F-nscfianza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte j Confección, así como toda 
clase de labores & mano y miquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y l>i á 4. 
Se abre el V: de Septiembre y se dan Regla-
mentos á quien los solicite. cl603 26-jflJAg 
Una sefiora inglesa que lia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
nao en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece & dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
12371 26-29 Ag 
F S S dar clases de 1- y 2? ÍSnsefianza 
en casa particular, se ofrece ua profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestro* para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . O. ea 
Obispo 80, tienda da ropas Bl Correo de Pa-
ri». g 20 0o 
A R T E S Y OFICIOS. 
PALUDISMO 
T TODA 
C L A S E D E 'é 
'o % \ 
CALENTURAS 
P I L D O R A S ^ 
• • • CHAGRES 
Legitimas 
• l a w e t ó s S i r í 
HABANA *¡2 
S E S O L I C I T A N ' 
una cocinera con flO de sueldo y una criada 
de mano con f S, en la Calzada de Jesús del 
Monte n. G2, entre la esquina de Tejas y el 
puente de Agua Dulce. 13522 4-20 
Se solicita 
un joven formal y listo qne sepa tratar con 
Señora y Señorita para acompañar un se-
ñor al interior. Diríjanse con recomendacio-
nes. Apartado 912. 
13530 4-20 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Mecanógrafo poseyendo y hablando 
españo, alemán y francés y con algunos cono* 
cimientos de inglés, se ofrece para casa de co* 
murcio. También daría leooionea á domicilio* 
Dirigirse á Teniente Key 67. 
13180 4-19 
S E D E S E A . A L Q U I L A R 
una bnena casa de altos (al frente) y bajos en 
punto céntrico, entre' Muralla y Empedrado y 
Cuba y Zulueta. Diríjirse á Q. D., Apartado 
942. 13529 4-20 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano manejadora 6 cocinera. Sabe 
cumplir con sn obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informes Esperanza 180. 
13540 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Compostela núm. 146, altos. 
13508 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa sn ob'igación y sea lim-
pia, sueldo dos centenes. En la misma una 
muchacha de 12 á 14 años. Informes San Ig-
nacio 23, altos. 13512 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coser 
á mano y máquina, lavar y planchar. Tiene 
quien larecomiende. Informan Cienfuegos nú-
mero 1, esq. á Monte. 13513 4-20 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa para corta familia, en buen punto v 
cuyo precio sea de 3 fi. 4 mil pesos. Ofertas por 
escrito á H. O., calle 13 n. 23, Vedado. 
13514 8-20 
Una joTen p i n insular desea colocar^ 
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumpiir con su obli-
gación, tiene quien la garantice, no tiene in-
conveniente en ir ai Vedado 6 Jesús del Mon-
te Informes Zanja 146. 15479 4-18 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano para corta famijia, sabe de 
cocina, ó para manejar uno ó dos nifios. Tiena 
quien la recomiende. Informes Vives 107, en-
tre Carmen y Rastro. 13428 4-19 
Una Srita. americana, que ha sido 
algunos años profesora pública en los E . U . / 
desea encontrar una casa de familia para en-^ 
señar el inglés á señoritas 6 niñas. Tiene fa-t 
millas qne la recomienden. San Miguel 158, 
altos 6 Maloja 112. 13425 8-19 j 
Una criandera peninsular de tres | 
meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informes Sitios 43, 
13429 4-19 I 
Un joven [americano desea hospedar*" 
se en un¿ casa de familiar espetable en la cual 
se bable solamente el españoL Dirigirse con 
todos los pormenores al aparrado 934. 
13*42 4-19 
Se desea una muchacha 
para limpiar dos habitaciones, qne traiga 
buena referencias. Obispo 29, altos. 
13446 4-19 
S E S O L I C I T A » 
una criada peninsular de mediana edad, para 
los quehaceres de ia casa. 3. Miguel 203, altos. 
13448 4-19 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano que sena coser, ha de te-
ner recomendaciones. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. Cerro n. 504, 
13517 4-20 _ 
Solícita una viuda joven recien lle-
gada con educación social, una colocación de-
cente para servicio doméstico, no mane-
ja niños, ni friega suelos, pero si cose, hace 
limpieza de alguna habitacióu de señora y a-
coropañarla. Informes O'ReiLly 45, fotografía. 
13521 4-20 
E N E L B A R R I O DE GUADALUPE 
Se detea comprar una casa de 8 á 12 mil pe-
sos. Salud nám. 3 informarán. 
13516 8-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, para limpieza de habita-
ciones 6 mauejar un niño,sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forn.es Maloja 71. 13507 4-20 
S E N E C E S I T A 
n-na cocinen y una mnchncba qne sepa de 
costura para colocarla por meses. Galla no nú-
mero 20. 13505 4-20 
SE DESEAN COMPRAR 
varios lotes de madera usada. Darán infor-
mes Bernaza 68, aitos, Sr. Flores. 
13418 4-19 
Se desea comrar una ó varias casitas, 
situadas en la calzada del Monte, en el tramo 
comprendido desde Egido & Cuatro Caminos, 
también se compra otra en O-Reilly 6 cerca de 
ella, se trata con sus dueños ó corredores. In -
forman O-Reilly 44, interior. El comprador es 
una señora. 1S413 8-17 
Sin derecho á pedir corretaje.-Se 
compra una casa de manipostería y azotea, 
ediñoado en diez varas de frente por treinta 
de fondo próximamente, que no sea de cobs-
trucción antigua ni hfrmeda, dentro de las ca-
ites de Reina, Lealtad y Animas. Neptuno 84, 
inforrearáu. 10SP2 4-17 
Agrimensura.—Se desea comprar un 
tratado de Agrimensura por Desiderio Herre-
ra y otro por Rodrigo Bernardo y Estrada Di-
rigirse aL^ecretario de la Asociación de F a -
cultativos,. Constructores y Agrimensores, Ta-
cón 2, Habana. 12344 4-16 
B O K R A J A 
Se compra en cantidades: Droguería Sarrá. 
Teniente Key 11, 13242 15-14 
S O L A R : Se desea comprar uno en el 
Vedado, comprendido entre Baños y calle 12, 
y entre calle 9 y 23, libre de todo gravamen, 
sin corredores:' trato directo con el vendedor. 
Escribir J . R. B. sección de anuncios de este 
Diario. 18140 8-13 
C O M P R A S 
Deseo comprar una finca de una caballería 
más ó monos, lindando parte de ella por car 
rretera y que no esté lejos de la Habana, prefi-
riendo Cojimar ó entre la Ceiba y Marianao. 
Debe tener buenos pozos y alguna arboleda ó 
frutales pero se prefiere que no tenga casa de 
vaieuda. Diríjirse TBD, apartado 632. Haba-
na. 13039 8-12 
Se ha extraviado un perro de caza, 
cachorro, blanco con manchas carmelitas, en-
tiende por CANELO, lleva al cuello un collar 
de cuero, & quien lo devuelva en la bodega de 
San Lázaro, esquina á Crespo, se le gratificará 
generosamente. 13380 4-17 
C O C I N E R A 
que sepa su oblisración y tenga buenas refe-
rencias, se necesita en el establecimiento do 
ropa Las Tres B B R. Belascoain 50, esquina á 
Zanja. 13504 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color. Sueldo 10 pesos y 
ropa limpia. Concordia 17. 
13503 4-20 
S e n e c e s i t a 
on hombre de edad para cuidar una puerta y 
hacer mandados. Salud n. 3. 
12503 4-20 
Una buena coclnora peninsular que 
sabe su obligación y cocina & la francesa y es-
pañola con su correspondiente reposteria, de-
sea colocarse en casa partlcnls^r 6 estableci-
miento; no tiene inconveniente en salir de la 
capital. Informes Agniar 118. 18500 4-20 
Desean colocarse dos criada de color 
una pnr» manejadora y la otra para criada de 
cuartos. Esperamos aviso en San José 86. 
13543 4-20 
So alouilan don «jraades habitaciones 
altas, tienen en la misma cocina, agua 6 ino-
doro. No hay otros inqnílinos. No se admiten 
niños. Animas 99. 13539 4-20 
Se solicita para Santiago de Cuba, 
una criada de mano, qne sepa coser bien; suel-
do f 14 oro americano y ropa limpia. Qae trai-
ga referencias. Informan en Peña Pobre 14, 
altos, de 9 á 3 de la tarde. 
13541 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con sn 
obligación y con buenas referencias. Concor-
dia 13. 13493 4-20 
U n a c r i a d a 
se necesita en Habana 160, hora para presen-
tarse, de 1 é 4. 18498 4-20 
Se solicita una buena criada. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Si no tiene bue-rj 
nos informes es inútil que se presente. Calzada 
del Cerro 605. 13443 4 19 
Oesea colocarse un criado de manoy i 
peninsular, con bastante tiempo en el país y 
práctico en el oficio doméstico y con referen-
cias. Oficios 13 ó San Pedro 6 dan razón. 
13439 4-19 I 
Dos jóvenes peninsulares desean coVj 
locarse en café ó en una vidriera 6 en el co-j 
mercio ó en oirá cosa, análoga. Tienen reco-»1 
mendaciones inmejorables. Informan Inquiat»! 
dor 18, por Santa Clara, letra B. 
13*37 4-19 \*i 
S E S O L I C I T A 
en Pr..do 18, aífoa una cocinera que sepa el 
Oficio, para corta familia. 13434 4-19 
Se solicita una señora de mediana 
edad, peninsirtaar, para atender al cuidado de 
unos niños, ha de ser muy aseada y traer reco 
mendaciones de las ca^aa on quo ha manejado J 
Manrique 53, entre S. Miguel y Neptuno. •'! 
l:i4oü 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora fina, morena, para un niño, 
que tenga recomendaciones, y un cocinero. 
San Lázaro 33, altos. 13451 4-19 
E n fea f inias 105 se solicita una criada 
de mano. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
En Gervasio 15 una cocinera. Sueldo dos cea-
tenes. 13461 4-19 
Un joven peniusuiar desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación, 
lleva muchos años en el servicio y tiene quien 
lo recomiunde. Informan Compostela v Cna-
cón, bodega. 13465 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criada de mano, manojadoraó cocineras, pre» 
firiendo trabajar juntaa Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien las garanticen. 
Informan Apodaca número 17, altos. 
13474 4-19 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. 
Saben cumplir con su obligación. Tienen 
quien las recomiende. Informan Luz 57. 
18476 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, que 
sepa hacer todos los quehaceres de la casa. 
Aguila 162, altos. 13424 4-19 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo recomiente. Informan Gerva-
cio y Zianja, carnicería. 13423 4-19 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa cumplir perfectamente su obligación 
y esté acostumbrada á servir. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Cepero núm. 4, plaza de 
la Iglesia, Cerro. . 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que entienda algo de 
cocina, para corta familia. Villegas 78, altos. 
13585 4-20 
Un matrimonio peninsular sin 
niños desea colocarse, ella de criada, maneja-
dora ó av odanta de cocina y el de criado 6 
poi tero, prefiriendo en una misma casa. Tiene 
quien Ion garantice. Informan S. Miguel 6. 
lt-19 3-m20 
Desea colocarle una criandera pe-
ninsular, c d u buena y abundante leche, puede 
verse su niño y una criada de mano ó mane-
jadora, las dos tienen quien responda por 
eilns. Informan Animas 68, bodega, esquina á 
Blanco. 13536 4-2Ü 
Se solicita un profesor de teneduría 
de libros é inglés, para que dé 2 horas da cla-
se por la nociie. Hav varios alumnos. Infor-
formes Neptuno 221 o 208. 
13547 4-20 
Se desea colocar unn criandera pe-
ninsular á leche entera la que tiene buena y 
abundante: tiene quien la garantice, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informarán 
en San Ignacio 39. 13483 4-20 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser, y tiene buenos 
informes. San José 74, altos de la bodega 
darán razón. 1348S 4-20 
Una Modista Valenciana 
recién llegada que corta y entalla por figurín, 
deseo colocarse en oasa particular 6 taller, 
llene buenas recomendaciones. Informes Je-
sús María 19. 13485 4-20 
María González 
costurera en general, bordadora en hflo y se-
da, con oro y plata, solicito trabajo en so oa-
sa y á domicilio, también se coloca. Real 149, 
Marianao, Creóte á la Plaza. i-20 
Una criandera peninsular desea co-
locarse, de dos meses de parida con bnena y 
abundante leche y puede veras su nifio y no 
tiene inconveniente en ir al campo: también se 
coloca una joven peninsular de criada ó ma-
nejadora Informarán Monte 147. 
13487 4-20 
B A R B E R O 
hace falts un operario, formal, Aguiar 78, Sa-
lón Paraíso. 13625 . 4-20 
Se solicita un criado de mano que 
sepa bien sn oficio y tenga buenas recomenda-
ciones de casas conocidas. Be prefiere que en-
tienda de jardines, buen «neldo. Informan en 
Calzada y Baños, Quinta Villa María, Vedado. 
13031 4-20 
Desea colocarse de criandera 
ana Sra peninsular con buena y abundante 
leche, muy cariñosa y sabe cumplir con su de-
ber y tiene qnlen la garantice, de dos meses de 
parida, no tiene inconveniente «n ir al campo. 
Morro 24. 13533 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera i media leche y la otra de 
manejadora 6 criada, sabe coser 4 máquina. 
Tienen quien las garanticen. Informes Monte 
147. 18488 i-20 
Un joven extranjero, que posee los 
idiomas francés, Italiano y español, desea una 
colocación seria, como viajante, representante 
ó algo por el estilo. Tiene 7 años de práctica 
comercial. Informan Gbrapia 97, altos, señor 
Méndez. 13516 4-20 
Una s e ñ o r a de mediana edad se 
ofrece pera ama de gobierno ó señora de com-
pañía, educar unos mños ó dar clases de sol-
feo y piano, tiene quien la garantice, Bome-
rnelos 50 darán razón. 
13470 4-20 
S E S O L I C I T A N 
nna cocinera y una criada do mano, en C'am-
panario 22. 13520 4-20 
S e s o E i c i t a 
un buen criado de mano, en Compostela 10. 
13518 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, qae sepa coser y tenga 
recomeadaciones. San Miguel 51 
13519 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, en 
Cerro 536. Sueldo dos centenes. 
13637 4-20 
Una joven peninsular desea fcólocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene buenas 
recomendaciones. Dan razón Gloria 195. 
13523 4-20 
S e s o l i c i t a 
nna lavandera en general para la oasa. Capi-
tanía del Puerto. 13490 4-20 
Se desea un socio que disponga de 
1.800 pesos para el desarrollo de nn negocio 
de grandes rendimiento». Informarán calle de 
la Estrella n. 44.—A. a 18497 8-20 
Se ofrece un cocinero para casa de 
oomeroio 6 particular que aea seria. Be dan ro-
ferenolas y se piden, uno que no «a presente. 
Luz 41, 18487 4-29 
Dependiente de farmacia 
se selicita uno que tenga quien lo reoomiende. 
Informan Monte 138, botica. 
13527 4-20 
ALIVIA ENSEGUIDA 
AHOGO « j 
LdFAOL-vs-ASMA 
OPRESION 
ENFISEMA • • 
PULMWIM SARRÁ 
CUM ti ií TICNE COntTlIlCU 
MAS***. CUSA F I E X A C U S 
t W »>« *« 1m UtVn i» mu fapiul 
Se solicita una buena manejadora 
blanca 6 de color que sea éste su oficio y trai-
ga referencias, par» una niña de 4 años. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. San Lézaoo 9, 
altos, de 12 t 9 de la noche. 13464 4-19 
Se solicita una cocinera blanca ó <le 
color, tiene qne ayudar á los qaebaceres de la 
casa, ir 6 la plae» cuando se ofrezca y que 
traiga recomendaciones de donde ha Berrido. 
Se le darán diez pesos mensuales. Informes 
Fábrica n'.a esquina & Concha. Jesús del Mon-
te. 13432 6-19 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colocar-
se de cocinera. No duerme en Ja colocación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ma-
loaj 14». 13127 4-19 
Se solicita, en una casa decente y for« 
mal, un fino criado de mano, blanco, peninsu-
lar, que sea honrado, de moralidad, respetuo-
so, sepa su obligación y tenga varias personas 
conocidas qne lo abonen; si no tiene dicha» 
condiciones que no se pre«ence. Industria 84. 
principal de 2 á 4 de la tarde. 18467 4-19 
Se s o l í c i t a una mujer blanca, no muy 
joven, que .sea del pais ó de España, para co-
crinar y la limpieza de una casa de doe perso-
nas ya mayores; se le dan 12 pesos plata y en 
cuarto para dormir. Informan en fa calle de 
Loaltad jt. 87: „ 6-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una muchacha para 
cuidar nn niño, ambas que sepan su obliga-
ción y tengan buenas reterencías, sueldos pe-
sos plata y ropa limpia, y la sociedad & que 
pertenezcan. En 3* Lázaro 288 A, y en la mis-
ma se solícita un muchacho de 8 & 10 años, se 
viste y se calza y se le paga la sociedad 6 Quin-
ta, con referencias. 13420 4-19 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: Habo cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Idformes Amargura 
núm. 37. 13453 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes, 
übrapía 60. 13458 4-19 
LQ PROTEJEN A VD. 
L A L E Y 
P i l d o r a s * h m m 
l* Ley prof«je la Marca 4a las 
legílirníj Pildora» Chagre» por 
8AR8A y caitigi i los faljifieado-
nt. Las PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
•l paludismo y toda ctas$ dt 
Catenturas. 
OROfiUERlí SÍRRA'. HABANA 
S E S O L I C I T A 
nn» cocinera blanca que cocine 4 la española, 
Neptuno M. l i m 4-1» 
Desea colocarse 
una joven peninsular ds costurera, sabe coser 
y cortar, bien en casa part cular 6 taller; tie-
ne referencia-!. Informan Manrique 84. 
. 18483 419 
Un areneral cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comercio, sa-
be cumplir con su obligación y con todo lo 
que se le pida: tiene quien recomiende su con-
auota. Informan Aguiar 92. 13421 4-19 
Una cocinera y repostera de«ea co-
locarse por el ofloio bien sea en casa particu-
lar 6 establecimiento; es de toda confianza y 
tiene Informes de las casas donde ha estado. 
Dirigirae Factoría n. 1. 13444 4-19 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: Es activa y 
cariñosa con los niños. Habana 79, altos del 
café, entrada por Obrapía. 
13140 4-19 
Una Joven peninsular desen colocarse 
de criada de mano 6 cocinera, sabe cumplir 
con en obligación y tiene quien la garantice. 
Infarmes Vives 171 
18447 4-19 
Para la calle 18, ndm. 6, Vedado 
Se solicita una orlada de mano, blanca, qne 
entienda su obligación. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia 18449 4-19 
B I Ó C E N O 
(EMHDRADOH DB VIDA) 
Mtijer, hé aM tu salvación! 
una 
8 D M R Í í T I Í E T Í I I I ^ ^ de 1905-
NOVELASJORTAS. 
L A B I E N H E C H O R A . 
{Concluye.) 
Cn día, la protectora del hospital se 
acercó á mi lecho y se puso á hablar 
conmigo. Me preguntó si seguía mejor 
y si me faltaba algo. ¡No puedes figu-
rarte qué efecto producen esas palabras 
de consuelo cuando un hombre está ais-
lado en el mundo, cuando se le rechaza 
como á un perro rabioso, y nadie se in-
teresa por él! 
" —jEs joven? 
Tendrá unos treinta años y es her-
mosa como un sol. Además, echaba un 
perfume embriagador. Yo era el pre-
ferido, y al verla entrar diariamente 
renacían en mí la esperanza y el amor 
á la vida. Me traía golosinas, naranjas, 
pasteles y hasta flores. 
Los otros enfermos tenían celos de 
mí y trataban de deshancarme; pero 
ella no les hacía caso. 
—¡Es rica! 
—Creo que sí. 
—¿Y va á ver á los enfermos? 
—Pasa siempre dos ó tres horas en 
el hospital. Esa mujer es un ángel. 
—¿Y sabe que la amas? 
—¡Cómo ha de saberlo! No puede 
^ii sospecharlo siquiera, á menos que 
ínis ojos le hayan revelado mi secreto. 
L a amo como á una hermana, como á 
una amiga del alma, y siento por ella 
el fervor que cuando era niño me ins-
piraba la Virgen. Habría hecho de mí 
lo que hubiera querido. No puede com 
prender nada de eso el que no está ena-
jaorado. 
I I 
—Oye, Julio. Yen á ajudarrae. 
— Y a sabes que hemos convenido en 
que no me movería de este vestíbulo. 
—Necesito tu ayuda. 
—¿Qué ha pasado? 
—Que la dueña se ha presentado de 
pronto y rae ha sorpreudido con las ma-
nos en la masa. 
—¡Santo cielo! ¿Y qué has hecho? 
—Iba á gritar y la he matado. 
—Pues echemos á correr. 
—Antes hay que vaciar la caja. Ven 
á ayudarme. 
—¡Dios mío! iQuó has hecho, H i -
pólito? 
—¡No grites! 
—¿Pero no ves que es ella, la señora 
del hospital, mi bienhechora, mi ángel 
custodio, mi único amor en la tierra? 
¡Por defenderla hubiera dado mi vida, 
y en cambio, soy cómplice de su asesi-
no! ¡No, no!... Esto es horrible!... 
—¡Qué sabía yo!... Y a es demasiado 
tarde para lamentarse! 
—¡Creo que respiro todavía!... ¡Tal 
vez no ha muerto! -Hay que acudir en 
su auxilio! ¡Socorro! ¡Socorro! 
—¿Te hás vuelto loco? 
—¡Socorro!... ¡Fuego!... ¡Fuego!... 
—¡Cállate, imbécil!... ¿Nooyesru i -
do?... ¡Ya están ahí los criados! 
—¡Deténgame ustedes! ¡Soy un mi-
serable! ¡Un asesino!... ¡Atenme ustu-
des, si quieren! ¡Lo mismo me da! ¡Pe-
ro corran en busca de módico! ¡Pronto, 
pronto!... ¡Sálvenla ustedes, por pie-
dad!... 
J . C o n s t a n t . 
Y O 
C U R O 
Curarlas no RÍgnifica en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e$ R A D I C A L . 
H e dedicado toda U vida al estudio do la 
Epilepsia, Sonvulsldoes 
Gota Coral. 
[ Garantizo que mi Remedio curará tes 
casos ¿nás severos. 
E l que otros hayan fracasado no et n u í n para rebü 
Bar curarse ahora. So enviará G R A T I S i fluías U 
. . ib: pida U N F R A S C O da mi R E M E D I O 1NPÁLI1 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimioVt 
net viosos. Nada cuesta probar, y )a curación «s se^úit. 
DR. MANUEL JOHN§ON. 
Obispo 53» Habana, Cuba» 
E s mi tínico agente. Sírvase dirigirse á él pora prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H , Q . R O O T , 
Laheratorios: qb Pine Stfts/t • - Nuev* Verk, 
' Cualquier lector de este periádioo quo envíe so nom. 
bro completo y dirección corrootamento dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 93 y 55, >' ^ ^ 
Apartado 730, • • H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratad» sobro 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco do prua. 
ba G R A T I S . 
tina joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, sabe 
pumpi r con su obligación y tiene casas que la 
recoriimde. Nc tiene iaoonveniente en ir al 
Vedaao. Inforñaes Someruelos 21. 
13160 4-19 
E n San José 127 F . 
se solicita una criada de mano. Si no sabe 
cumplir con su obligación que no se presente. 
13328 4-17 
Cocinero y repostero en general, pe-
ninsular, se ofrece para casa particular o de 
huéspedes, es aseado y sabe su oficio con toda 
perfección. Infoiman O'Reilly y Monserrate, 
Vidriera de tabacos en Manzana de Gómez. 
13399 i 4-17 
Animales. -Se desea un Fot Ferrior ó 
buen perro para guardián de casa. Se prefiere 
dos, macho y hembra y conviniendo se podría 
cambiar por venados 6 cenarlos finos. Calle 
19 esquina á J. Vedado. 18A06 8-Í7 
bos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos 6 manejadoras:sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende. Informes calle F. cuartería 
del Conde de Sagunto, cuarto nüm. 1. 
13411 4-17 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
lolocarse de criadas de mano 6 manejadoras, 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garantice. Informes Corrales 46. 
13409 4-17 
A B O G A D O y PROCÜIIA.DOK 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar basta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José uámero 30. 
13j65 . *rl7 
E n Consulado 28 se solicita una co-
cinera que ayude á los quehaceres de la casa, 
quo traiga reíerencias. 1S378 4-17 
Se solicita una cocinera de mediana 
edad y que ayude á los quehaceres de la casa. 
Es para un matrimonio solo. Informan calle 
O'Reillv número 78, altos. 
13389 4-17 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en cisa particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Jesús María 6. 
13387 4-17 
Una criada de mediana edad, se so-
licita para un matrimonio sin niños. Impon-
drán Salud número veintitrés, librería. 
13394 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora; es muy caribosa con los niños y 
tiene quien responda por ella. Informa Pérez, 
Jesús del Monte 17. 13S96 4-17 
Dos señores ingleses desean alquilar 
unos altos en una casa decente y tranquila en 
las cercanías del Parque Central. Dirigirse 
por escrito á J. N. en esta oficina. 
13388 4-17 
C R I A D O de MANO 
Se solicita una que sepa coser, en Prado 38, 
13386 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que entienda algo de cos-
tura y con buenas recomendaciones. Informan 
Refugio número cuatro. 
13408 4-17 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para dependiente de comercio, 
en Monte número 203. Gran Bazar Pan Amé-
rica. 13400 4-17 
DSSBá COLOCARSE 
una criada de color, con buenas recomenda-
ciones. Informan San José 25. 
13361 4-17 
Dos crianderas recién llegadas, una 
de dos meses de parida y la otra de 2 meses y 
medio. Tienen médicos que las reooriiiendan y 
las garanticen; tienen abundante y buena le-
che. Informan Trocadero 2, esquina í Zulueta, 
que desean colocarse. 13373 4-17 
&e solicita una criada de mano que 
sepa coser & máquina, que sea honrada y tra-
bajadora. Si no reúne estas condiciones que nó 
Bp presente. Sueldo dos centenes y ropa l im-
pia, tiene que dormir en el acomodo. Vedado 
K, entre 17 y 19 y Muralla 19 altos, informan. 
14412 4-17 
P O n T ' M ' T r ' R A Se precisa una peninsular 
V W l i y J^XVü para corta fttmilfa queavu-
de algo á los quehaceres de la casa,—Se le dan 
dos centenes al mes y buena habitación. Sin 
referencias que no venga ninguna. Tejadillo 
núm. 68. O-lfl 
Una señora puninsular desea coio-
carse de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento, tiene personas que garanticen su 
comnortamiento. Informarán Inquisidor 25. 
ÍS375 i.17 
Se solicita una criada gallega cn 
Lamparilla 34, bajos, de 2 á 5 p. ra. Si no ha-
ce mandados que no se presente. 
13415 4-17 
Un muchacho de color de 12 á 14 
años para ayuda de los quehaceres de una casa, 
sueldo puntual, Teniente Rey 68, casi esquina 
á Compostela. 13381 4-17 
Una buena cocinera peninsular que 
duerme en la colocación desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informes calle D, casi esquina & 21, Solar. 
13368 4-77 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, con dos meses de parida, 
tiene personas que la recomienden. Informan 
Virtudes 173. 13363 4-17 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad, de cocinera para una 
corta familia, re&rencias buenas, de las casas 
donde ha estado^itios 25 informarán. 
13362 4-17̂  
Cocinera que sepa su obligación 
se necesita en San Juan de Dios 6 bajos, suel-
do doa centenes. 13397 4-1T 
D. Vicente Baílalo, desea saber el 
pro que s í pueden dirigirse i Compostela t í , ñában» . 
,13370 
Brillante negodo.-Se remunera bien 
6 toda persona actlra v entendida que ouier» 
trabajar honradamente. Resultado práctico 
Inmediato. Pormenores en San Ignacio 63. de 
8 á 10 dé la mañana. 
E N L I N E A 80 
esq. 4 A., se solicita una buen» planchadora. 
13390 
Una criandera recién llegada, con 2 
meses de parida. Tiene medi jos que la reco-
mienda y l a garantiza. Tiene abundante y bue-
na leche, desea colocarse. Informan San Ig-
nacio 46. 18374 4-17 
Se imiM l i G t t n i l e 
dos agentes para ir al campo á solicitar órde-
nes casa por casa.—Son indispensables los si-
guientes requisitos.—Educación, buena pre-
sencia, maneras finas y buenas referencias.— 
Los que no reúnan estos datos que no se pre-
senten.-Se trata de un articulo de lujo de gran 
salida. 
En la actualidad solamente empleamos dos 
ageuteSj quienes sacan $100.00 oro americano 
al mes libre de gastes y necesitamos dos agen-
tes más. 
Concordia 60, á todas horas 
133g4 4-17 
E N E U V E D A D O 
Callo 10 n. 1, se necesita una cocinera penin-
sular que duerma en la casa y traiga buenas 
referencias. 13113 4-16 
Se necesita un criado de mano 
de mediana edad para los quehaceres de una 
casa. Concordjia 253̂  13322 4-16 
s i : S O L I C I T A 
una criada de manes española, que entienda 
de cocina para el servicio de un matrimonio 
solo, sin niños. Sueldo 16 pesos y ropa limpia. 
San Ignacio 06. 13323 4-16 
Cocinera.-Se solicita una cocinera en 
el Vedado calle F núm. 84, familia ameripaoa. 
También un cochero y criado de mano. Puede 
informar á O-Reilly 104. I&JIO 4-16 • » • 
Se ofrece una buena cocinera Espa-
ñola, acostumbrada en el país y una Cbaneia-
dora. dos criadas de mano y Un Joven Español 
que tiene buena letra. Informan Virtudes 173. 
18801 4-16 
L na señora de mediana edad desea 
colocarse de ama de Uavée para corta familia 
ó caballero solo, sabe coser y cortar. Informes 
Sol 4. 13304 4-16 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, de tres mes^s de parida y recien lle-
gada de España, no tiene inconveniente Ir al 
campo y una cocinera desea colocarse, dan ra-
zón en el kiosko de Bernaza y Teniente Rev. 
13342 J 4,l6 * 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
areglar habitaciones. Sabe zurcir y tiene quien 
la recomiende. Informan Mercaderes 4. 
13329 4 - I 6 
Criado, se coloca, sábe su obligación, 
tiene recomendación, no se coloca menos de 
tres centenes y ^1 lavado de ropa. Informan 
en San Miguel 60, barbería, 
13352 4 . I 6 
^ün tenedor de libros que tiene varias 
'toras desocúpadas, se ofrece para llevarlos cn 
»lguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas, g Oc 
Una criandera peninsular de cincuen-
ta dlaa de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes CarlosHI, 50, 
13855 4-U 
Una peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera y para hacer el 
servicio de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Obrapia 14. 13327 4-16 
Cocinera.-Se necesita una para que 
cocine á un matrimonio solo, que duerma en 
el acomodo y que tenga referencias, sino que 
no se presente, en O-BeiUy 87, principal, 
1331$ 4-10 
S© solicita nna cocinera blanca 6 de 
color para una corta familia que duerma en el 
acomodo. Ha de saber cocinar tanto á la crio-
lla como á la española. No siendo así que no se 
presente. Sueldo |12. San Ignacio 13, 
13324 4-16 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar, joven, de criandera, de cuatro aseses de 
parida, con leche buena y abundante; es cari-
ñosa con los niños y no tiene inconveniente en 
salir para cualquier punto de la Isla. San Ra-
fael 174, 13337 4-16 
E n Consu l ado n ú m . (>r 
altos, se solicita una cocinera para corta fa-
milia. Sueldo $10 plata. 
13325 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina y es cumplidora en su 
deber. Tiene quien la recomiende Informes 
Vives 157. 13326 4-16 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que tenga referencias. I n -
forman calle de San Miguel número 51. 
13354 4-16 
Un dependiente de farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias, se solicita en la farmacia del Dr. G. Fer-
nandes. Lealtad y San Miguel. 
13339 S-16 
Una señora desea una colocación para 
criada de mano ó para manejar niños de corta 
edad. Sabe cumplir con su obligación, Crespo 
43, letra A. 13340 4-16 
U n a j o v e n modista desea colocarse 
en un taller ó de pasanta en un colegio ó en 
una casa particular. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. No 
tiene inconveniente en salir de la capital. I n -
formes Cerro 586, casa de los Condes de Fer-
nandina, 13347 4-18 
O B I S P O 85 
Se solicita una criada de mano. Inútil pre-
sentarse si no tiene buenas referencias. 
13330 4-16 
Se solicita una muoharha de 12 á 14 
años ó tíra. de edad, para ayudar á los queha-
ceres de corta familia, el sueldo es de $6 plata 
español»; también se necesita un muchacbo 
blanco que sea del país par» una sastrería y 
camisería dándole un pequeño sueldo. Infor-
man San Lázaro 344. 13305 4-16 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Compostela 11)3. 
13299 4-'6 
C O S T U R E R A . 
Desea encontrar colocación en casa parti-
cular que séa de moralidad, tiene quien res-
ponda de su trabajo y conducta. Informan en 
Industria 132, 13338 • 4-16 
l 'na buena lavandera de co lo r desea 
colocarse en una casa particular para lavar y 
planchar; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien le recomiende Informes Esperan-
za n. 90. 13321 4-16 
Se solicita una buena lavandera y 
quenepa planchar para lavar ropa de ¿perso-
nas, y se necesita una muchachita de 13 A 14 
añes blanca ó de color para el servicio de la 
casa, se le da sueldo corto. Espada 7, altos en-
tre Chacón y Cuarteles. 13341 4-16. 
S E S O L I C I T A 
uria-criüda blanca. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpa. Pan Ignacio 75, altos. 
13848 4-16 
BAltBEÍlOS.—Se solicita u n medio 
oficial. Sueldo ? 15 y comida. En la misma 
hace falta uno para sábados y domingos. Calé 
La Llave, San Isidro núm. 4. 
13344 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Obrapia "47 una señora de mediana edad 
paia manejar un niño de año y medio; sueldo 
un centén y ropa limpia. 13334 4-16 
Una señora desea colocarse <i« crian-
dera ft media leche, que la tiene buena y abun 
dante. Tier.e quien la garantice. Informan 
Florida 70. 13256 4-16 
Buen servicio domést ico de ambas 
clases y sexos, dependientes al comercio y to-
do cuanto el público pueda necesitar en sus 
casas en este giro: si lo queréis tener honrado 
v bueno no lo busquéis sino en Ja Agencia lí 
de Aguiar O'Reilly 38, Teléf. 450 de J. Alonso 
y Villavej-de. 12924 13-8 
. j . lyo: 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la cñración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 4=8-50 
_12830 26-78 
tina Srita. costurera desea encon-
trar una señora costurera para coser en com-
pañía ó le paguen sueldo. Ha de ser en la Ha-
bana, San Rafael 91. 13267 8-15 
Dueños de Ingenio 
Peninsular recién llegado de España, ' o l i c i -
colocación en ingenios eu cualquier punto 
de J a l3la. Tiene conocimientos prácticos de 
ingeniatura y construcción de obras do fábri-
ca é instalaciones de ferrocarriles, tanto aeien-
to de vía como explanaciones, etc. Puede pre-
sentar inmejorables antecedentes de su labo-
riosidad y honradez. Dirigirse por cartas 6 
personalmente Prado 93 A.—A. M. M. 
12G90 10-10 
Se desea una criada de manos de me-
diana edad y un cocinero 6 cocinera que sepa 
bien su obligación y que ambos traigan refe-
rencias. Reina 115. 13187 8-14 
A G E N T E S 
Se solicitan para trabajar un centro de soco-
rros, pagando una buena comisión. Monte 128, 
botica, de 10 á 12 de la mañana y de 2 á 6 de la 
Urde. . 13232- 8-14 
Se solicita una señora de compañía 
de no menos fle 50 años de edad. Diga por es-
crito las referencias y recomendaciones que 
ofrece á H . L. P., administración de este pe-
riódico. 13221 8-14 
S e ñ o r i t a m a d r i l e ñ a 
desea dar clases de toda clase de labores y en-
cajes á domicilio. Dirigirte á Escobar 115. 
13203 8-14 
SE SOLICITA 
una muchacha para ayudar á los quehaceres 
de nna casa, O'Reilly n. 44, tienda de ropa Mi 
ü nevo Destino. 13209 8-14 
Una señora de mediana edad 
Seninsular desea colocarse de criada de mano manejadora. Tiene quien responda y la ga-
rantice. Informes Luz 68, altos. 
13156 , 8-13 
Rafael de Zaldo.-Galiano 38. 
Traduce del Inglés al Español y vice-versa. 
Lleva libros por partida doble ó sencilla y 
despacha documentos aduanales. 
1807̂  8-12 
TENEDOR Bfi LIBROS 
my práctico y competente, en la actualidad 
colocado, desea encontrar casa de comercio 
donde trabajar por una pequeña retribución, 
de 8 a 10 noche, días laborables, y festivos de 1 
á 5 tarde. Referencias inmejorables: Dejar avi-
so O-Reilly 68, casa de cuadros. 13075 8-12 
Intérprete de inglés y español 
Educado en los Estados Unidos y con muy 
buenas referencias, se ofrece para casa de Co-
mercio ó.para viajar. Dirijirse á Rapeco por 
escrito, "Diario de la Marina". 13042 10-12 
Buen negocio para persona ó socie-
dad que disponga de algún capital el mejor 
negocio es montar una fábrica de mantequi-
lla, para esto se ofrece un obrero inteligente 
y práctico en la elaboración de la misma. Es-
cribir á V. S. A., Industria 73. 13051 8-12 
1 V . — n 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero al 6 y medio por ciento anual. 
Tengo 114,000 que los doy en hipoteca sobre 
fincas en esta ciudad; para Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte al Sp.g en Calzada los dos 
últimos, para el campo al 10 p.g provincia de 
la Habana. José Figarola, San Ignacio 24, de 
2 i 5. 18382 4-17 
Desde $600 hasta $200.000 
Al 9 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al* 
quileres y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30, 13368 4-17 
Dinero barato en hipoteca 
A I 7 y al Spg desde |500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
Besos hasta $12,000, J. Espejo, Aguiar 75. letra . relojería, de 2 á 4. 13071 M a 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
Las firmas quo sean del comerc :o y la pro-
Siedad en buen punto. Interés n.'iy módico, alón H. café Manzana do Uómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 16-6 
m s t a m É M i H t o s 
Se vende la bodega Calzada de J e -
sús del Monte n, 89, próximo á Tejar, ó se ad-
mite un socio entendido, paga poco alquiler, 
tiene para vivir familia; para ver i\l dueño de 
6 fl 10 mañana, 1348S 8-20 
Atención.—Se vende un kiosco de 
dulces, frotas y helados; el mejor de ia Haba-
na, Se da barato por no poderlo atender su 
dueño. Informes Monte 213, Librería de A. 
Martí^ 13532 4-20 
^ vende la lechería de Eealtad nüm. 
102 por no poderla atender; el que está al 
fren e de ella hace buena venta y puede verse 
á tedis horas. Para mas informes diríjanse á 
la vidriera del café Central, 13526 4-20 
UNA FORTUNA I N E S P E R A D A 
Se vende un hermoso café, billar y Lunch 
montado á la moderna, tan lujoso como el pri-
mero, paga muy poco alquiler contrato por 6 
anos y 6 prorrogables, se da barato por hallar-
se enfermo y no ser del giro, su dueño hace 
un diario de cuarenta pesos para arriba. Ra-
zón Oficios y Teniente Rev, confitería La Ma-
rina, Teléfono 525. 13438 4-19 
Buen negocio.-Por no poderlo aten-
dor su dueño se vende un tren de cantinas con 
muy buena marchanteria. Informes en P.lan-
co 60, bodega. 134P3 4-19 
E n el mejor punto comercial de esta 
ciudad, se vende una ferretería importadora 
ó se admite un socio con capital, inteligente 
en el giro. Para informes: Gustavo Bressler, 
Mercaderes Iñyj, altos, 13478 • 8-19 
A LOS PROPIETARIOS 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
o para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove-
chosos contratos. L. G. Cone, Arcada del Pa-
saje uúaiaro 6, 26-Sep, 10 
Barrio de San Leopoldo.-Vendo una 
magnífica casa de alto y bajo, independiente, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do: en el alto igual, toda moderna, |13,500 y 
500: en Animas otra de alto y bajo en 13,500. 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, 
13383 4-17 
N inguna azotea puede competir en 
duración, ligereza, economía é impermeabili-
dad con la Azotea S. Haeusler. Dirigirse á 
OJt» ispo 84. 13401 4-17 
T OS propietarios oue tienen goteras en sus 
-^casas deben dirigirse en Obispo 84, al repre-
séntame de la Azotea Impermeable Haeusler, 
quo las arreglará dándoles una garant ía de 
perfecta Impermeabilidad. Duración y Eco-
nomía. 13400 8-17 
SISTEMA C0M0M0D0 PARÍ ADOüIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varsas 
cuí-as en el reparto Rivero, al extreme de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de |4.000 á 
í7.000 pue ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J. E. 
BAKLOW Co., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, c 1748 26-17st 
Caíé, Bil lar y Lunch.-Por ausentarse 
su dueño se vende uno muv acreditado. Se 
da muy barato. Informes: Monte y Estevez, 
café "El Pasaje" de 7 á 10 de la mañana. 
13388 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderla atender su dueño, por tener 
otros establecimientos, se vende una bodega 
en un punto céntrico, y en buenas condiciones 
para el comprador. En la calle de Lamparilla 
n. 2, el Sr. Escalante, informará, de 8 á 10 y de 
12 á 4. c 1739 8-16 
E X M A T A N Z A S 
Se venden las casas calle del Comercio n. 1 
y calzada de Tirry n, 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nuevo. 
Para informes dirigirse al Sr. Luis Rivero, I n -
dustria 114, altos, Habana, 
13315 15-16S 
¿Por p no tiene nsM casa í r g a ? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta, Lteted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos, J. E. BARLOW 
Co, PRADO V¿6, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 st 
T R á M F E R E N C I A DE LOCAL 
Se admiten proposlones para ceder un buen 
local, amplio y con buenos almacenes propios 
para comercio, bien situado, en una manzana 
próxima á las oficinas públicas y á los bancos. 
Informarán en San Ignacio núm. 1L 
0-16 
E N CIENFUESOS 
se venden dos casas de mampostería, moder-
nas, tienen sala, comedor, 3 ouartos, grande 
cocina, un gran algibe y patio, están en la ca-
lle Velazco, se dan en $3.500 oro español, ga, 
nan ü centenes, darán razón sedería la Borla 
y su dueña vive en la Habana. Reina 85 prin-
cipal, viuda de Carazo. 13303 8-16 
DOBLE SD VALOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meaes? Hay quien ad-
quirió por valor de |700 y rehusa ofertas de 
11.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J. B. 
Barlow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 S 
- a . v i s o 
Por razones que se esplicarán al comprador 
se vende un café con billar en muy buen pun-
to; hace buen diario y paga poco alquiler: pa-
ra mas informes Compostela y Obrapia, bar-
bería, frente al café. 13271 8-15 
POR UEB NO TIENE UNA RASA SUYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E. BARLOW Co, y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
parto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son 
hoy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, aJtos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
S E V E N D E N 
En los mejores puntos del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del día. Vaquería. 18194 15-14 
Se vende en $4.000 la casa Calzada 
de Jesús del Monte 459, con sala comedor, 4 
cuartos, ducha, patio y traspatio 7,50x38. i n -
formarán Reina número 43, 
13158 8-13 
V e r d a d e r a g a n g a 
Se traspasa el local de Neptuno 79 con vi -
drieras,armatostes y mostradores ó sin enseres 
de ninguna clase;es propio para cualquier cla-
se de establecimiento; está entre S. Nicolás y 
Manrique. Tiene contrato. Pormenores direc-
tos con su dueño, peletería ' 'La Josefita", R i -
ela 76 13163 8-13 
ü n solar en el Vedado se vende: de 
22 metros de frente por 50 de fondo en la calle 
19, esq. á A, ñ 3 pesos 50 cts. oro español el 
metro. Para informes San Pedro 2 esquina á 
O'Reilly, tabaquería del café de Bengoobca y 
Hermano. 13108 8-12 
SE VENDE 
un solar situado en la calle de Armonía n. 14 
Cerro, entre San Salvador y Moreno, á nna 
cuadra de la fábrica de Palatino, construcción 
moderna, con 8 cuartos y 2 accesorias, de azo-
tea y teja francesa, pisos finos, renta $60 men-
suales, libre de gravamen. Puede verse á todas 
horas. Su dueño San Salvador 49, trato directo. 
13035 8-12 
S E V E N D E N 
varías casas v un solar que mide 260 metros. 
ZEQUEIRA 52, su dueño. 
12888 15-83 
Se v e n d e u n a v i d r i e r a depósito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto mfis 
•céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dueño á otros negocios. Informaran 
café de Salud esquina á Manrique. 
12872 15-7 
EN L A VIBORA, 
en el reparto en que está la "AVENIDA 
ESTRADA PALMA" cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador.—EMPEDRADO 20. 
12724 15-59 
¡Buena o p o r t u n i d a d ! V e n d o baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte. Rentan {68 oro. Trato directo. 
Informes Sol núm. 66. 12691 15-3 
DE U L E S 
Se vende un mulo maestro sano, de 
63̂  ctas. y sin resabios y un molino de cafó 
grande, de medio uso con voladora los Leo-
nes, una caja grande Nacional contadora de 
mostrador. Se puede ver en la calle de Nep-
tuno esq. á Espada. 13543 4-20 
C A B A L L O S y Y E G U A S 
He recibido una buena partida de tiro para 
vender baratísimos los caballos, las yeguas son 
para cría escogidas, E. Casaus, Calzada de 
Concha esq. á Cristina, frente á ia Quinta del 
Rey. Teléf. 6032. 13442 lt-10 6m-20 
Se vende. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero fenómeno que no se ha visto 
otro igual; tiene 8 narices, 2 bocas, 2 lenguas y 
una trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón. 
13184 8-14 
- A - i i t o x m l o v i l e > » 
franceses al alcance de todas las fortunas. 
Fabricante Torry Wuber, París. Fabrioanta 
Mutel, París.—Un automóvil del color que se 
quiera con 12 caballos, 2 cilindros para cuatro 
personas ŜOO.—Un automóvil con entradas la-
terales, 24 caballos, 4 cilindros á todo lujo, mo-
delo 1905, precio $1.500. Para más informes 
Villegas 8o, José Muñoz. 
135S8 4-20 
Se vende una inagrnífica duquesa, 
de lo mejor que se ha echo en la Habana y 
un milord con su limonera y un cabajio y ye-
gua aclimatados para trabajar enseeuida con 
ellos. Se dá mny en proporción. Monserrate 
2a, frente á Empedrado. 13441 lt-19 5m-20 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto francés, casi nuevo, go-
mas nuevas. Un carro nuevo de 4 ruedas pro-
pio para cualquier industria, todo barato. Zan-
jan. 68. 13469 8-19 " 
U N C A R R E T O N 
de 4 ruedas, americano, sin estrenar propio 
para el campo, se vende barato. En la misma 
se venden carriles usados y vigas de acero, de 
Carneggie, cortadas á la medida que se desee. 
F. B. Hamel, calle de Hamel, 7, 9 y 11. Teléfo-
no 1474, Apartado 225.—Telégrafos: "Hamel", 
13475 8-19 
Se venlen un vis-a-vis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
y zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo, Morro 10, s.- dan baratos, 
' 13351 4-16 
T a l l e r de C a r r u a j e s , R e i n a 9 6 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 p § economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
i igeeles Í mwm. 
PARA ESCUELAS 
buenos y baratos los alquila Salas. S. Rafael 
14, afinaciones gratis. 13534 4-20 
S E V E N D E 
un escaparate, un vestidor, una mesita de no-
che y un sofá de Reina Ana, todo nuevo y va-
rios muebles mas. Informan San Lázaro 65, 
13473 4-19 
un Billar con todo lo perteneciente al mismo. 
Informan Dragones y Campanario, café, 
13426 6-19 
Se vende un juego de cuarto, 
Reina Regente y lunas viceladas, un aparador 
de estante, un librero, una carpeta de señora, 
sillones de mimbre. Jarrones, cuadros, cojines 
y varios más. Amargura 69. 13394_ 8-17 
Muebles baratos.-Se vende l~Juego 
de cuarto de Rí Regente de nogal y lunas bi -
seladas, 1 nevera, 1 bastonera, 1 espojo tama-
ño grande con su consola, propio para una so-
ciedad ó una sastrería, unas columnas de ma-
jagua con sus figuras finas, 1 máquina coser de 
Singer, 2 jarras de China, 1 centro fino, un a-
parador, sillas y sillones de mimbre, flores y 
todo lo demás de la casa en ganga, Estrella 
núm, 75, 13318 8-16 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 33. «Teléfono n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag^ 
níücos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca,--Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su. oonátrucclón. 
Sé alquilan pianos nuevos,—Se venden mag-
níficas Piénolas,—Venta desde DOS centenes 
mensuales. 18269 26-17A 
E L AGUILA CUBANA 
Acosta 47 al lado de la sucursal de la Viña, 
Compra y Venta de muebles, ropa, prendas y 
toda Clase de objetos usados, pagando mejor 
que nadie, aviso por escrito, Aco'sta núm, 47. 
—Constantino Várela. 
13312 4-16 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
fíe Eolian Company, de JV. York, 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Affente p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM, 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1672 alt 13-1 St 
Se vende una inagrniíica vidriera de 
níquel, con depósito abajo y un mostrador con 
un tablón de cedro de 7 varas de largo, por 
tres cuartos de ancho, enterizo, con dos pul -
Sadas de espn^or. Informan Obispo esquina 1 érnaza, camisería. 13218 S-16 
RAMON HBRMIDA T LÓPEZ 
Se hace cargo de reparaciones y construc-
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm, 12, 
de 6 á 6, 12702 78-30 
CAMAS DE HIERRO 
Nadie compre sin visitar la casa Salas, que 
es el que más barato las vende y los tipos 
más bonitos, 
S a n R a f a e l 1 4 . 
18115 8 13 
LA ZILIA 
de Gaspar Villaritu> y Ca. 
Suárez num. 45, próximo al' campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plat i -
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y 
meraldas. Objetos" de arte y encajes, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 13-14 St 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográíicas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Golominas. 
San Rafael 3 2 . 
C-1648 1 St 
I 
ne ble 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 9a Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no salo 
Bin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, i 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso n i ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, i la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
133U »U 13 U-S 
S ¡ P i a d o s d e n i ñ o s . 
F R A N C E S E S , 
acabados de i ̂ cibir, con cuerdas cruzadas es-
peciales, para regalos, los vende baratos 
SALAS, SAN R A F A E L 14. 
33116 8-13 
M U E HIJOS 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n° 84, que realizimos un gran surtido 
cíe muebles, camas y otros objetos, por tener 
qu i hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace lé. 
12678 26m-5 26t-6S 
E l b o n i t o d a n z ó n 
de la tierra colorada de siembra, de Pablo Va-
lenznela lo vende muy barato Salas, San Ra-
fael 14. 18118 8-18 
E l b o n i t o d a n z ó n 
Ferrocarril General y el Vals de moda El Hom-
bre Dios los vende muy baratos Salas, San 
Rafael 14. 13117 8-13 
Se vende un armatoste nuevo de uii 
puesto de frutas; no ha estado abierto más 
que cuatro días. Sirve para toda clase de es-
tablecimiento. También se cede el lugar, Cal-
zada del Monte 411. 12894 8-12 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Tonlentd 
Rey 83, frente al parque del Cristo, 
11668 78-18 A 
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El mejor surtido de mimbres que hay en 1 
Habana.—Sillones de $7 á $26,50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles, 
10003 26t-lS 
M U E B L E S E N G A N O A . 
LA MISCELANEA, 
San Rafael 115, casi esq nina á Garvasio, La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y b r i -
llantes. Magníficos escaparates á | l 0 y de l u -
nas á |S0, vestidores á f20, peinadores á $15, 
lavabos á fS, aparadores á $8,50, Juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camaS 
de hierro y madera, mesas de noche. Idem da 
centro. Idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R, A. á $2,50 y mil obietos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq. á Gervasio. 
12912 26-9 St 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis leccioues 
de fotografía. 
Otero y Colomiiias« 
San Eafael 3 2 . 
C-1643 1 St 
M U E B L E S 
Gran existencia en Juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqu&> 
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Oomp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
1288& 26-30Ag 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componot 
una prenda á la perfección y á módico preoiof 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly, 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
1? 
S E V E N D E 
Se vende: UNA CALDERA INEXPLOSIVA, 
superior, de 70 c. CHUCHOS, RANAS. CUR* t 
VAS V ATR v VES ANOS aoero, superior, re- , 
:orzaaos de vía estrecha, una fragata idem, 
UNA VALVULA corredora de 16 in. Un motor 
á gas de de 4 c, REGULADORES de presión, 
etc. Informará Otto D, Droop, Empedrado 
30, de 1 a 6, 13353 4-16 
1 
U n a s e í r a d o r a Adriance Jiackeije n. 8 
cuesta !60-00 oro en el depósito de maquina* 
ria deFranoisco P. Amat, Cuba 60. 
C.1654 alt 1 St 
¡ O J O ! 
Se vende un aparato de escoplear, espigar y 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera* 
ríos. Lealtad 12 informan. En la misma so 
vende un cachorro perdiguero y buen perro 
para palio. 13072 15-12 
escritorio nüm. 2, se reciben órdenes para 1% 
monta y traslación de toda clase dé maquina^ 
ria y objetos de peso. 12908 26-8 Bt 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagrazo y una m á -
quiua de 60 caballos de fuerza, am-
bos.de medio uso. B O M B A S D ú p l e x 
de todos tamaños para agua calicata 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera deace.ro Patente Baba 
cock, &. \ T I U C O X de 35 caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 á 4 0 
caballos. 
Se pueden \er en la calle de la H a -
bana esquina á Amargura, 
12887 00 
Electricidad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co, 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868, 
12133 312-24 Ato, 
m § € E L A N M 
E L G U A R D I A N , 
Se venden olnco acciones con un gran oca 
cuento. Informes Q. Rodríguez, Cuna I J O . 
13477 • 
casi nuevos. I N D U a i i v ^ ^ ^ 
tf|13471 . 
Sacos de m a í z y a r r o z 
S e v e x x c l ® * ! a O O O . 
DESAMPARADOS 60. 
13359 4-17 
Se venden 520 tanques de hierro de 
aodas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
puerta corredera y nn lote de madera con ruó 
das de carretones. Calle de Zulueta 16. 
11935 26-20 A _ 
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